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1. INLEIDING.
In het kader van de onderhandelingen betreffende het Baalhoekkanaal 
w erd  tu sse n  N ederlan d  en B elg ië  een  gem een sch ap p elijk  m eetp rogram m a  
op geste ld  voor  de b eo ord e lin g  van de w aterk w alite it van de W estersch e ld e .
D it m eetp rogram m a is  in u itvoer in g  sed er t m e i 1971.
Van B e lg isc h e  z ijd e  wordt daarenboven  rege lm a tig  de w aterk w aliteit  
onderzocht op de rand van het tijgeb ied  van de Schelde en haar b ijr iv ie r en .
D it p rogram m a nam e en  aanvang in feb ru ari 1972.
In bijgaande ta b e lle n  en grafiek en  w ordt getracht de grote h oeveelh e id  
c ijfe r m a te r ia a l die d e z e  m etingen  op leverd en  in verband m et de w aterk w aliteit  
van de S ch eld e te ord en en .
Dit o v erz ich t b e h e ls t  de p er iod e  1971 t . e . m .  1975.
2 . UITVOERING DER M ETINGEN.
De B e lg isch e  m etin gen  w orden  u itgevoerd  door het " P rov in ciaa l 
Instituut v o o r  H ygiëne te  Antwerpen" in sam enw erking m et de "Antwerpse  
Z eed ien sten " . De N ed er la n d se  m etingen  w orden  door het "R ijksinstituut 
voor  Z u ivering  van A fv a lw a ters in  N ederland" v err ich t.
2 . 1. M etingen op de S ch eld e .
D eze m etingen  vinden p laa ts om  de v e er tie n  dagen en bestaan u it het 
nem en van w a te rm o n ste rs  aan de op p erv lak te , te lken s in  de p eriode van één 
uur v66r to t één  uur na de p la a tse lijk e  la agw aterstroom k en terin g . T er  p laatse  
w ordt de tem p eratu u r van het w ater  gem eten  en worden tw ee w a term on sters  
genom en w aarvan  in één  de er in  o p ge lo ste  zuu rstof g e fix eerd  wordt voor la tere  
an alyse;
De m on stern am e gebeurt in  volgende punten (b ijlage 1) :
1. N ederland  - H answ éert
Schaar van W aarde
K onijnenschor
G rens
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2. B e lg ie  - G rens
D oel (m etin gen  t . e . m .  1973)
B ou d ew ijn slu is
P ijp  T abak (idem )
A ntw erpen L oodsgebouw  
Burcht
2 .2 .  M etingen  op de b ijr iv ie r en .
D e ze  m etingen  w orden u itgevoerd  op de rand van het tijgeb ied  te r  hoogte 
van de m eetra a ien  d ie  door de A ntw erpse Z eed ien sten  gebruikt w orden voor de 
continue d eb ietsb ep a lin g  van de Schelde en de v e rsch ille n d e  b ijr iv ieren  
(bijlage 1) :
- B oven sch e ld e
- D ender  
Zenne
- D ijle
- G rote Nete
- K leine N ete
te M erelb ek e (Stuw) 
te D en d erb e lle  (Stuw) 
te E p pegem  
te H aacht 
te Itegem  
te G robbendonk .
De m etin gen  vinden p laa ts één  - tot tw eem aal per maand; per m eetdag w orden  
gedurende v ier  uur om  het h a lf uur tw ee w a term o n sters  genom en aan de 
op p erv lak te . E ven a ls op de S ch eld e  wordt te r  p laatse de tem peratuur van het 
w ater g em eten  en in èen  m on ster  de op ge lo ste  zuurstof g e fix eerd . T even s  
wordt het ogen b lik k elijk  debiet bepaald.
O pm erking % Dit v e r s la g  b eh e ls t  de w aterk w aliteit van het aan getij onderhevig  
gedeelte van  de S ch e ld e . In d eze  zin  kan ook de B oven sch eld e  a ls e en  b ijr iv ier  
van de Z ee sc h e ld e  beschouw d w orden .
3 . ONDERZOCHTE PARAM ETERS.
V olgende p a ra m eters  d ie de k w alite it van het oppervlaktew ater kenm erken  
w erden in  d it o v erz ich t opgenom en :
1. T em peratuur
2 . pH
J3. te r  p laatse  : D ender en Zenne n iet in  1974.














B . O . D . : n a  5 d a g e n  b ij 2 0 °  C .
C . O .D .  : a l l e e n  o p  de b i j r i v i e r e n .
B e z in k b a r e  s to f f e n  n a  2 u u r  : id e m .
D r o o g r e s t  : id e m
G l ö e i r e s t  : id e m
n ie t  in  1 97 4 .
T o ta le  s t ik s to f  v o lg e n s  K je ld a h l  :
N e d e r la n d  : g a n s e  p e r io d e
B e lg ie  : v a n a f  1 974 .
N i t r a t e n  : S c h e ld e  g a n s e  p e r io d e .
B i j r i v i e r e n  v a n a f  4 e  k w a r t a a l  197 2 . 
N i t r i e t e n  : S c h e ld e  a l l e e n  B e lg is c h  g e d e e l te .
B i j r i v i e r e n  v a n a f  4 e  k w a r ta a l  1972. 
A m m o n iu m  : S c h e ld e  g a n s e  p e r io d e .
B i j r i v i e r e n  v a n a f  4 e  k w a r t a a l  1972 . 
O r th o f o s f a a t  : S c h e ld e  g a n s e  p e r io d e .
B i j r i v i e r e n  v a n a f  2 e  k w a r ta a l  197 5 .
C h lo r id e n
D e te r g e n te n  : A l le e n  o p  d e  b i j r i v i e r e n  v a n a f  2 e  k w a r ta a l  1 97 5 .
F e n o le n  : A l le e n  o p  de  S c h e ld e .
D e in  d it  v e r s l a g  o p g e n o m e n  w a te r d e b ie t e n  z i jn  o n t le e n d  a a n  d e  r a p p o r t e n  
"D e d e b ie te n  v an  h e t  S c h e ld e b e k k e n " ,  u i tg e g e v e n  d o o r  d e  A n tw e r p s e  Z e e ­
d ie n s te n .  M e t de t e r  p la a t s e  g e m e te n  d e b ie te n  w e r d  g e e n  r e k e n in g  g e h o u d e n ; 
z ie  h i e r v o o r  § 4 .2 .
4 . V E R W E R K IN G  VAN D E  M E E T G E G E V E N S .
W e g e n s  de g ro te  s p r e id in g  v a n  de m e e td a g e n  w e r d e n  a l le  g e g e v e n s  h e r le i d  
to t  k w a r t a a l -  en  j a a r g e m id d e ld e n .  H e t a a n ta l  m e t in g e n  w a a r u i t  d e z e  g e m id ­
d e ld e n  z i jn  b e r e k e n d  i s  a a n g e g e v e n  in  b i j la g e  2 . De k w a r ta le n  z i jn  a l s  v o lg t 
in g e d e e ld  :
l e  k w a r t a a l  ( w in te r )  1 j a n u a r i  t .  e . m . 31 m a a r t .
2e k w a r t a a l  ( le n te )  1 a p r i l  t .  e . m . 30 ju n i .
3e k w a r t a a l  ( z o m e r )  1 j u l i  t . e . m .  30 s e p te m b e r
4e k w a r t a a l  ( h e r f s t )  1 o k to b e r  t . e . m .  31 d e c e m b e r .
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4 .1 .  M etingen op de S ch e ld e .
Van de w a te r m o n s te r s , om  de v e e r tie n  dagen o m str ee k s  K. L .W . 
genom en , w orden la ter  in  het la b o rator iu m  de v e rsch ille n d e  k w a lite its ­
p a ra m eters  bepaald . H et rekenkundig gem iddelde van de z e s  o f zeven  
(zie b ijlag e  2) m etin gen  d ie  gedurende een  bepaald kw artaal w erden  u itgevoerd  
vorm t het k w artaa lgem id d eld e. Het jaargem id d eld e is  het gem iddelde van de 
v ier  k w arta len .
De b ijlage 3 geeft g r a fisc h  de evo lu tie  van h et kw artaalgem iddeld  h oven ­
de biet van de S ch eld e te S ch e lle  w eer  voor de p er iod e  1971 -1975 .
De b ijlagen  4 t . e . m .  25 tonen de evo lu tie  van de k w a litè itsp a ra m eters  
in d e  v e r sc h ille n d e  m eetpunten  (u itgezonderd  D oel en P ijp  T ab ak ).
De ta b ellen  A l  t . e . m .  A 4 6  geven  per m eetpunt en per jaar de kw artaa l - 
gem id d eld en , het jaargem id d eld e  en de m axim um  en m in im um  gem eten  w aarde  
van de b etreffen d e p a r a m e te r s .
De b ijlagen  26 t . e . m .  36 tonen h et verloop  der jaargem iddelde geh alten  
bij K. L .W . vo lgeh s de la n g sa s  van de Schelde tu sse n  H answ eert en B urcht.
4 .2 .  M etingen op de b ijr iv ie r e n .
De m etingen  vinden één - tot tw eem a a l per m aand p la a ts . Z oals r ee d s  
v e rm e ld  wordt gedurende v ie r  uur om  het half uur een  w aterm on ster  genom en  
zodat e r  per m eetd ag  n egen  w a te rm o n ste rs  zijn. Van deze n egen  m etingen  
w erd het rekenkundig gem id d eld e gem aakt : het d aggem id d eld e. Van de tw ee  
tot z e s  daggem iddelden  p er kw artaal (b ijlage 2) w erd  even een s het rekenkundig  
gem iddelde gem aakt : het k w artaa lgem id d eld e. Het gem iddelde van de v ie r  
kw artalen  geeft ten slo tte  het jaargem id d eld  gehalte van een  p aram eter .
De b ijlagen  37 t . e . m .  68 geven  gra fisch  de evo lu tie  van de k w a lite its ­
p a ra m eters  in  de v e r sc h ille n d e  r iv ie r e n  w eer .
De ta b e llen  B 1 t . e . m .  B 24 geven  per jaar en per r iv ie r  de k w arta a l- 
gem id d eld en , het jaargem id d eld e  en h et m axim um  èn  m in im um  daggem iddelde  
van de b etreffen d e p a r a m e te r s .
D aar in d eze  m eetpunten  geen  getijbew egin g  m e er  is  en  het w ater s te e d s  
in d eze lfd e  r ich tin g  s tr o o m t, kan, m et behulp van h ogergen oem d e gehalten
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en h et d eb iet, een  sch attin g  gem aakt w orden van de h oeveelh e id  v e r o n tr e in i­
gende sto f die langs de b ijr iv ie r en  het tijgeb ied  van de Schelde binnenkom t. 
De berekening van d eze  b elastin g  gebeurde a ls vo lg t :
B = C . Q . 86400




d aggem iddelde b e la stin g  per kw artaal (g/dag) .
kw artaalgem iddeld  geh alte  van de betreffende p aram eter  (m g /l) .  
kw artaalgem iddeld  d eb iet (m / s ) ,  
aantal secon den  in e en  dag.
D oor het d aggem iddelde B te verm en igvu ld igen  m et het aantal dagen in het 
kw artaal bekom t m en de k w artaa lb elastin g .
T er bepaling van d eze b e la stin gen  w erden tw ee kw artaal ge m iddelden  
(gehalte en deb iet) m et e lk aar verm en igvu ld igd . E r werd geen  rekening  
gehouden m et het d eb iet op het ogen b lik  van de m etin g . D eze vereen vou d ig ing  
w erd  toegep ast om dat het aantal m etin gen  per kw artaal zeer  k le in  w as, zodat 
d eze k w artaa lb elastin g  steed s een  grove benadering van de w erk elijk h eid  
zal zijn  en een  vr ij ingew ikkelde b erek en in gsm eth od e b ijgevolg  w ein ig zin  
h eeft.
De berekening van  de b ela stin gen  w erd u itgevoerd  voor de zes v e r s c h i l ­
lende b ijr iv ieren . T ev en s werd de so m  gem aakt van de b e lastin gen  langs de 
r iv ie r e n  van het R upelbekken en d eze  van het Scheldebekken opw aarts de 
R upelm onding. De so m  van deze tw ee laa tste  bekkens geeft de totale  b e la stin g  
die in het tijgeb ied  van de Schelde kom t langs de b ijr iv ieren . De uitdrukking  
"B elastin g  b ijr iv ie r en  van Schelde en Rupel" of "Totale b e la stin g  van de 
Schelde"  betekent dus en k e l de b e la stin g  of het volum e w ater dat in het t i j ­
geb ied  van de Schelde gekom en is  lan gs de hogergenoem de m eetra a ien  en  
houdt geen rekening m et de to e -  o f afnam e in h et tijgeb ied  z e lf  tu ssen  de 
m eetra a ien  en S ch e lle .
De b ijlagen  69 t. e .m .  107 geven  gra fisch  de evolutie van de d agg em id ­
delde b elastin g  per r iv ie r  w eer , a lso o k  van de d r ie  hogergenoem de bekkens.
De ta b ellen  C l  t . e . m . C 20  geven  per kw artaal en per jaar  de d ag­
gem iddelde b e lastin g  van  dè Schelde lan gs de b ijr iv ieren .
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De ta b e llen  D l  t . e . m ,  D 20  geven  per kw artaal en p er  jaar de to ta le  
b e la stin g .
In d eze ta b ellen  w erd  ook het afgevperde volu m e w ater opgenom en.
O pm erking : 1. Een b e la stin g  van C hloorionen  w erd  niet berekend, d aar
het c h lo r id eg eh a lte , z e lfs  aan de rand van het tijgeb ied , 
beïn vloed  wordt door het v loed w a ter .
2 . In 1974 z ijn  de daggem iddelde gehalten  van Dender en  
Zenne n ie t  het gem iddelde van n egen  m o n ste rs  doch w e l  
het r e su lta a t  van een  m en gm on ster  over acht uur.
Een zu u rsto fgeh a lte  kan d erh alve  ook n iet bepaald w ord en .
5. BESPREKING.
W egens het gering aantal m etingen  per k w artaal mag aan deze c ij fe r s  
geen  absolute b etek en is w orden  geh ech t. Ook het v e r sc h il tu sse n  de B e lg isc h e  
en N ed er lan d se  m etingen  in  het gem een sch ap p elijk  m eetpunt aan de g ren s  
w ijs t  in d ezè r ich tin g .
In de v e r sc h ille n d e  ta b ellen  z ijn , naast de gem id d eld en , ook de 
m in im ale  en m axim ale  W aarden van h et jaar v e r m e ld . H ieru it kan een  id ee  
v erk reg en  w ord en  van de sp reid in g  van  de g eg ev en s . In v e le  gevallen  is  d eze  
sp reid in g  ta m e lijk  groot w at op een  on reg elm a tig  verloop  w ijs t . Voor een  
aan tal p a ra m eters  is  dit e ch ter  te w ijten  aan de se iz o e n s in v lo e d . D eze  
in v loed  zal b esp rok en  w ord en  in § 5. 3 .
5 .1 .  V erloop  van de p a ra m eters  v o lg en s de la n g sa s  van de Schelde.
De b ijlagen  26 t . e . m .  36 geven  dit verloop  w e er . V olgende a lgem en e  
ten d en sen  zijn  h ierin  w aar te nem en :
1. T em peratuur : D alend  naar afw aarts vanaf B ou d ew ijn slu is.
T e B ou d ew ijn slu is is  er  een  lich t m axim um  vanaf 
1973.
2 . pH : n iet b esp rok en  w egens het grote v e r s c h il  in h et g em een ­
sch ap p elijk  m eetpunt aan de g ren s .
3. O pgeloste  zuu rstof : stijgend naar a fw aarts.
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4. B .O .D . : dalend naar a fw aarts.
5. N. K jeldahl : idem .
6. N itra ten
7. N itr ie ten
8. A m m onium  
9 o O rthofosfaat
10. C hloriden
11. F enolen
stijgen d  naar a fw aarts, 
idem .
dalend naar a fw aarts, 
idem .
stijgen d  naar a fw aarts, 
dalend naar a fw aarts.
De tem p era tu u r, B .O .D . , N . K jeldahl, A m m onium , fosfaten  en  
fen o len  v erton en  een d u id elijk e verm in d er in g  van de con cen tra ties  naar  
afw aarts to e . Dit is  lo g is c h  w egen s de m enging m et v loed w ater. D it is  
ook de oorzaak  van de stijg in g  van het ch lorid e - en zuu rstofgeh alte .
De geh a lten  aan n itra ten  en  n itr ie te n  stijg e n  ech ter  naar afw aarts  
(onafhankelijk  van het g ro te  v e r s c h il  tu ssen  de B e lg isch e  en de N ederlan d se  
m etingen) , z ij het v e e l m inder u itgesp rok en  dan het zu u rsto f- en c h lo r id e -  
g eh a lte .
Dit w ijs t  op een  afbraak  van de organ isch e  bestanddelen  naar afw aarts 
to e . Inderdaad, de o rg a n isch e  sto ffen , w aaronder ve le  stik stofverb in d in gen , 
w ord en  door de aan w ezige  zuu rstof in  het w ater  geox id eerd . V o o r e er st  de 
k oolsto ffen  w aardoor h et CO en C 0 2 gehalte stijg t; daarna de am m onium - 
verb ind ingen  d ie w orden om gezet in  n itraten  en  n itr ieten .
5 .2 .  Invloed van de b ijr iv ie r e n .
A ls voorn aam ste  ind icator van de zuurstofhuishouding en de b elastin g  
m e t o rg a n isch e  stoffen  w erd  de B .O .D . w eerhouden . De d ro ogrest w erd  
aangenom en a ls  zijnde k a r a k te r is tie k  voor de toev o er  van v aste  sto ffen .
In de ta b e l I, b lz . 8 , w erd voor elke r iv ie r  het p ercen tage aangegeven  
dat zij vertegen w oord ig t in  de to ta le  b elastin g  van de S ch eld e . Dit w erd  
aangegeven  voor  de d r o o g r e s t, de B .O .D . en het deb iet. T even s w erd  het 
gem iddelde van de y ier  jaar  gem aakt. Dit w erd  gedaan voor de d ro o g r est, 
B .O .D . ,  d eb ie t , tem peratuur en pH.
1. D eb iet.
1972 en 1973 kunnen a ls  droge ja ren  g e c la ss e e r d  worden; 1975 
a ls  n orm aal en 1974 a ls  ie ts  n atter  dan n orm aa l. In 1974 w erd het grotere
TABEL I
j a a r p a r a m e t e r S c h e ld e D e n d e r Z en n e D ijle G r .  N e te K I. N e te S c h .o p w . R u p e l R u p e l
D r o o g r e s t  % 2 2 ,3 3 ,9 3 5 ,6 2 3 ,7 7 ,0 7 ,6 2 6 ,2 7 3 ,8
1972 B .O .D .  % 8 ,5 8 .4 6 5 ,5 1 4 ,7 1 ,2 1 ,7 1 6 ,9 8 3 ,1
Q % 2 2 ,9 1 3 ,9 1 5 ,2 2 9 ,2 8 ,5 1 0 ,3 3 6 ,8 6 3 ,2
D r o o g r e s t  % 9 ,9 3 ,7 2 8 ,0 3 5 ,0 1 0 ,8 1 2 ,8 1 3 ,7 8 6 ,3
1973 B .O .D .  % 7 ,2 8 ,4 6 5 ,3 1 5 ,8 1 ,3 2 ,0 1 5 ,6 8 4 ,4
Q % 1 8 ,5 1 0 ,4 1 5 ,5 3 2 ,6 1 0 ,2 1 2 ,7 2 9 ,0 7 1 ,0
D r o o g r e s t  % 3 0 ,6 10, 6 1 6 ,5 3 7 ,2 1 ,6 3 ,3 4 1 ,3 5 8 ,7
1974 tfl • 0 ö • 1 7 ,2 -8 ,0 5 8 ,3 1 3 ,9 1 ,1 1 ,5 2 5 ,3 74.,7
Q % 4 1 ,3 1 1 ,2 1 1 ,5 2 2 ,3 5 ,7 7 ,9 5 2 ,5 4 7 ,5
D r o o g r e s t  % 2 1 ,0 3 ,2 1 2 ,4 2 2 ,4 3 ,3 3 7 ,7 2 4 ,2 7 5 ,8
1975 B .O .D .  % 1 7 ,9 1 2 ,9 5 3 ,9 1 1 .4 1 ,8 2 ,0 3 0 ,8 6 9 ,2
Q % 4 3 ,9 1 0 , 6 1 0 ,6 2 1 ,8 5 ,9 7 ,2 5 4 ,5 4 5 ,5
D r o o g r e s t  % 2 1 ,0 5 ,4 2 3 ,1 2 9 ,6 5 ,7 1 5 ,4 2 8 ,9 7 1 ,1
g e m . g e h a lte 7 2 ,2 5 2 ,1 2 1 1 ,3 1 3 6 ,9 8 2 ,3 3 6 8 ,0m g / l
G em , B .O .D .  % 1 2 ,7 9 ,4 6 0 ,7 1 4 ,0 1 ,3 1 .8 2 2 ,1 7 7 ,9
g e m . g e h a lte 1 3 ,7 3 4 ,2 1 54., 6 1 6 ,5 6 ,0 6 ,4
m g / l
Q % 3 1 ,6 1 1 ,5 1 3 ,2 2 6 ,5 7 ,6 9 ,5 4 2 ,1 5 7 ,9
T e m p . ( gem .  ] 1 4 .7 1 3 ,3 1 4 ,8 11 , 1 1 1 ,1 1 0 ,9pH  ( g e m . ) 7 ,4 8 7 ,3 3 7 ,6 3 7 ,3 5 7 ,1 3 7 ,1 5
ja a rg em id d eld e  u itslu iten d  vero o rza a k t door de zeer  grote debieten  
gedurende h et la a tste  k w artaal. In de tabel kom t dit d u idelijk  tot u iting  
door het g r o ter e  aandeel van de B oven sch eld e  in  de toevoer  van d eb iet. 
N orm aa l w ord t het groo tste  g ed ee lte  van het Schelde - en L eied eb iet la n g s  
de kanalen van  O ost- en W est V laanderen  naar zee  gevoerd . Bij grote  
d eb ieten  e c h te r  wordt het o v e r to llig e  d ee l van het debiet la n g s de Z e e -  
sch e ld e  a fg ev o erd  w aardoor het aan d eel van de B oven sch eld e  in de 
to ta le  to ev o er  sterk  stijg t.
2 . T em p eratu u r.
De tem peratuur geeft een  e e r s te  indeling van de r iv ier en .
A an de hand van deze p aram eter  kunnen de r iv ie r e n  in d r ie  groepen  
o n d erv erd ee ld  w orden :
B oven sch eld e  en Zenne : jaargem id d eld e  + 15° C
- D ender : " + 1 3 ° C
- D ijle  en  beide N e te 's  : " + 11 °C
3 _  P ltl
Ook h ie r  kunnen d rie  graden  on d ersch eid en  w orden . De D ijle  
h oort h ier e c h te r  in d eze lfd e  groep a ls  de D ender :
- B oven sch e ld e  en Zenne : jaargem id d eld e 3s 7 ,5 0
- D ender en  D ijle : 11 + 7 ,3 5
- G rote en  K leine N ete : 11 + 7 , 1 5
4._ _ B D_._
T ab el I toont het zee r  grote aandeel van de Zenne in de toevoer  
van  B .O . D. . Z ow el in n orm ale a ls  in  droge ja ren  vertegenw oordigt d eze  
r iv ie r  m eer  dan 50 % van de tota le  S ch e ld eb ela stin g  aan B .O . D . , ter w ijl 
h et aandeel in  het debiet s le c h ts  10 to t 15 % bedraagt. Het k leine aan d eel 
van  de B oven sch e ld e  valt even een s op in verg elijk in g  m et D ender en D ij le ,  
rek en in g houdend m et de h ogere tem peratuur en pH w aarde. De beide 
N e te 's  bren gen  in verhouding tot hun debiet s le c h ts  zeer w e in ig  B .O .D .  
in  het tijgeb ied .,
-  9 -
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5. D r o o g r e s t  .
D e a a n v o e r  v an  v a s te  s to f fe n  i s  m e e r  g e l i jk v o r m ig  v o o r  d e  
v e r s c h i l l e n d e  b i j r i v i e r e n .  D e  Z e n n e  h e e f t  g e m id d e ld  d e  g r o o ts te  
c o n c e n t r a t i e ,  d o c h  in  d e  b e la s t in g  s p e e l t  ze  g ee n  o v e r h e e r s e n d e  r o l .
B ij d e z e  c i j f e r s  m o e t  o p g e m e r k t  w o rd e n  d a t  h e t  g r o te  a a n d e e l  v a n  de  
K le in e  N e te  in  h e t  a lg e m e e n  g e m id d e ld e  te  w ij te n  i s  a a n  de u i t z o n d e r ­
l i jk  g r o t e  c o n c e n t r a t i e  in  h e t  Ze  h a l f j a a r  v a n  1975 , c o n c e n t r a t ie  w e lk e  
v e r o o r z a a k t  w e r d  d o o r  w e r k e n  o p w a a r t s .
5 . 3 .  In v lo e d  v a n  h e t  s e iz o e n .
E e n  a a n t a l  p a r a m e t e r s  w o rd t  b e ïn v lo e d  d o o r  h e t  s e i z o e n .  D it k a n  
v e r s c h i l l e n d e  o o r z a k e n  h e b b e n  w a a r b i j  v o o r a l  d e  v a r i a t i e  v a n  de t e m p e r a t u u r  
e n  h e t  b o v e n d e b ie t  in  fu n c t ie  v an  d e  s e iz o e n e n  v e r m e ld  w o r d t .
De s e iz o e n s in v lo e d  i s  v o o r a l  d u id e l i jk  o p  de t e m p e r a t u u r  v an  h e t  w a t e r ,  
d e  o p g e lo s te  z u u r s to f  e n  h e t  c h lo r id e  g e h a l t e . D e in v lo e d  o p  d e  t e m p e r a t u u r  
i s  d u id e l i jk  : e e n  m a x im u m  in  d e  z o m e r  en  e e n  m in im u m  in  d e  w in te r  w e g e n s  
d e  k l im a to lo g i s c h e  o m s ta n d ig h e d e n .
De in v loed  van het se izo en  op de o p ge lo ste  zuu rstof w ordt voora l 
v ero orzaa k t door de tem p era tu u rsv a r ia tie ; de op losb aarh eid  van zu u rsto f in 
w ater  9tijgt bij dalende tem p eratu u r en dalend gehalte aan op ge lo ste  sto ffen . 
D eze  la a tste  factor  is  in het h ier  beschouw de geb ied  m inder belangrijk .
D e s e iz o e n s  in v lo e d  op  h e t  z u u r s to f g e h a l te  i s  h e t  d u id e l i jk s t  in  h e t  m e e s t  
a f w a a r t s e  d e e l  v a n  d e  W e s t e r s c h e l d e , w a a r  d e  a b s o lu te  w a a r d e n  v an  d e  
g e h a l te n  o o k  h e t  g r o o t s t  z i jn .  O p w a a r t s  K o n ijn e n s c h o r  is  v a n  de s e i z o e n s - 
in v lo e d  nog w e in ig  te  m e r k e n .  O o k  o p  de b i j r i v i e r e n  is  de in v lo e d  v an  h e t  
s e iz o e n  op d e  z u u r s to f c o n c e n t r a t i e s  g e r in g .  In  de w in te r  s p e e l t  h e t g r o t e r e  
b o v e n d e b ie t  e c h t e r  o o k  e e n  r o l  w a a r d o o r  in  d e  to e v o e r  v an  o p g e lo s te  z u u r s to f  
l a n g s  de b i j r i v i e r e n  d u id e l i jk e  m a x im a  v e r k r e g e n  w o rd e n  in  d e  w in te r .
H et c h lo r id e g e h a l t e  v e r to o n t  e e n  m a x im u m  in  de z o m e r  en  e e n  m in im u m  
in  d e  w in te r .  D it  h a n g t n au w  s a m e n  m e t  h e t  b o v e n d e b ie t .  D it  is  v o o ra l  
d u id e l i jk  in  h e t  l a a t s t e  k w a r ta a l  v a n  1974 e n  h e t  e e r s t e  v an  1975 w a n n e e r  de  - 
b o v e n d e b ie te n  h e t  g r o o t s t  w a r e n ,  w a s  ook  h e t  c h lo r id e g e h a l t e  h e t  k le in s t .
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W at de an d ere p a ra m eters  b etreft, h iervoor is  de se izo en sin v lo ed  
niet d u id elijk . A lle  r iv ier en  verton en  n ie t d ezelfd e ver lop en . Langs de 
b ijr iv ie r en  is  de in v loed  van het g ro tere  bovendebiet over het a lgem een  
m erkbaar in een  verhoging  van de b e la stin g  gedurende de h e r fs t  of de w in ter .
5 .4 .  E vo lu tie  van de w aterk w alite it in  functie van de tijd .
De beschouw de periode is  te kort om  duidelijke ten d en sen  aan te tonen; 
er  kan s le c h ts  m et jaargem id d elden  gew erkt w orden. B ovendien  zijn de 
hovende b ieten  van jaar tot jaar  s lech t verg elijk b a ar  wat de onderlinge v e r ­
houdingen tu sse n  de v e rsch ille n d e  b ijr iv ie r en  befnvloedt (zie p ar. 5 . 2 . ) .
T och  kan opgem erkt w orden  dat in de m eetpunten B urcht en A ntw erpen  
op de Z ee sc h e ld e  h et gehalte aan o p g e lo ste  zuu rstof is  verdubbeld in deze  
p eriode (z ie  ta b e l II, b lz . 12) en dat h et B .O . D. gehalte  in beide punten m et 
on geveer  25 % ged aald  is  (zie  tab el III, b lz . 13 ). B eid e  ev o lu tie s  hebben  
zich  n ie t sp ro n g sg ew ijze  voorged aan . N iettegen staan d e d eze  lich te  v e r b e te ­
ring b lijft de w aterk w alite it e r  nog s te e d s  s lech t.
A fw aarts A ntw erpen is  d eze  ten d ens n iet m eer  te herkennen .
In a lle  b ijr iv ie r e n  b lijft de b e la stin g  m et B .O . D. in 1972 en 1973 
on geveer  constant (tabel III, b lz . 1 3 ). Het debiet is  ech ter  g ro ter  in 1972 
dan in 1973 zodat de co n cen tra tie s  in 1973 groter z ijn . Voor de B oven sch eld e  
en de D ender kan d eze  verg elijk in g  n iet v erd er  doorgetrokken  w orden w egen s  
de kunstm atige b eh eersin g  van  de w aterafvoer  die nauw sam enhangt m et het 
d eb iet. In de Zenne en de D ijle  blijkt de b elastin g  m et B .O .D . tot in 1975 
on geveer  constant te  b lijven  u itgezon d erd  een  m axim um  in 1974 dat w a a r ­
sch ijn lijk  v ero o rza a k t werd door de z e e r  grote de b ieten  in het la a tste  
k w artaal. In de D ijle  is  er  bovendien  een  reg e lm a tig e  stijg in g  van zow el 
het geh a lte  a ls  de to ev o er  van op g e lo ste  zu u rstof (z ie  tab el II, b lz , 1 2 ).
De G rote N ete vertoo n t een  stijg in g  van de B .O .D . , zow el in  con cen tratie  
a ls  in h o e v e e lh e id . Voor de K leine N ete  is  een  evo lu tie  n iet duidelijk  aan ­
toonbaar.
In de ta b e llen  II en III w erd  tev en s hèt gew ogen gem iddelde van de 
v e rsch ille n d e  b ijr iv ie r en  van de gehalten  gem aakt, a lso o k  de to ta le  b e la stin g . 
H ieruit b lijkt dat de verhoging van het zuu rstofgeh alte  te B urcht en te
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T A B E L  II
J a a r g e m id d e ld e n  O p g e lo s te  Z u u r s to f .
1 . G e h a lte  ( m g / l )
1972 1973 1974 1975
H a n s w e e r t 7 ,2 8 ,0 7 ,4 7 ,4
W a a rd e 7 ,3 7 ,6 7 ,5 7 ,3
K o n ijn e n  s c h o r 4 ,9 5 ,0 4 ,9 4 ,7
G re n s  (N e d . ) 2 ,0 1 ,o 1 ,5 1 ,2
G re n s  (B e lg . ) 1 ,7 1 ,2 1 ,7 1 ,4
B oude w ijn s  lu is 1 ,2 1 ,4 1 ,2 1 ,2
L o o d sg e b o u w 0 ,6 0 ,7 0 , 8 1 ,0
B u rc h t 0 ,4 0 ,6 0 ,7 0 ,9
B o v e n s c h e ld e 2 ,9 2 ,8 2 ,5 3 ,8
D e n d e r 2 ,2 1 ,3 - 2 , 8
Z enne 1 ,0 0 ,8 - 1 , 1
D ijle  . 1 ,1 1 ,3 1 .5 2 ,2
G ro te  N e te 6 ,4 7 , 1 5 ,3 6 ,4
K le in e  N e te 6 .5 5 ,8 5 ,6 6 ,3
G ew o g eng e m id d e ld e 2 ,7 2 ,7 - 3 ,4
2 .  T o e v o e  
B o v e n s c h e ld e
r ( to n /d a g )
3 2 15 15
D e n d e r 1 1 - 4
Z en n e 1 1 - 1
D ijle 1 2 4 5
G ro te  N e te O  'u 3 3 3
K le in e  N e te 3 3 5 4
T o ta a l 11 12 27 32
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T A B E L  III
J a a r g e m id d e ld e n  B .O .D .
1 . G e h a lte  (m g /l)
1972 1973 1974 1975
H a n s w e e r t 2 ,2 3 ,2 4 ,0 2 ,4
W a a r d e 2 ,1 2 , 8 3 ,7 2 ,4
K o n i jn e n s c h o r 4 ,3 4 ,4 5 ,6 4 ,0
G r e n s  (N ed. ) 7 ,2 6 ,4 6 ,7 5 ,5
G r e n s  (B e lg . ) 8 ,8 5 ,5 5 ,0 5 ,7
B o u d e w ijn s lu is 7 ,0 6 ,0 5 ,0 5 ,3
L o o d s  ge bouw 9 ,9 9 ,5 8 ,2 7 ,1
B u r c h t 1 1 ,8 1 1 ,2 9 ,7 9 .1
B o v e n s c h e ld e 1 1 ,6 1 6 ,4 1 5 ,6 1 1 ,2
D e n d e r 2 1 ,9 3 9 ,6 3 1 ,2 4 3 ,9
Z e n n e 1 4 6 ,2 1 7 1 ,9 1 6 1 ,7 1 3 8 ,7
D ij le 1 7 ,0 1 8 ,7 1 6 ,4 1 3 ,8
G r o te  N e te 4 , 6 4 ,9 6, 1 8 ,4
K le in e  N ete 5 ,5 5 ,9 5 ,3 8 ,7
G ew o g e ng e m id d e ld e 3 4 ,0 4 1 ,2 3 2 ,8 2 8 ,4
2 . B e la s t in g ( to n /d a g )
B o v e n s c h e ld e 13 11 42 37
D e n d e r 13 13 20 27
Z e n n e 100 100 143 113
D ij le 22 24 34 24
G r o te  N e te 2 2 3 4
K le in e  N è te 3 3 4 4
T o ta a l 153 153 246 209
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A ntw erpen sam engaat m et een  s tijg in g  van de to e v o e r  van zu u rsto f la n g s de 
b ijriv ieren ,, D eze grote stijg ing  van  de toev o er  w ordt hoofdzakelijk  v e r o o r ­
zaakt door het grote bovendebiet w aardoor de in v loed  van de B oven sch eld e  
z e e r  groot w ordt (zie ta b e l II) „ V oor de B .O .D . is  een d erg e lijk e  o v e r e e n ­
k om st n iet aan te tonen.
Uit de r e la tie  tu sse n  het zu u rstofgeh alte  en  de toevoer  blijkt dat h o g e r - 
genoem de v erb eter in g  h oog stw aarsch ijn lijk  vero orzaa k t is  gew orden door de 
g ro tere  bovendebieten  en dat ze b ijgevo lg  s le c h ts  een  r e la tie v e  b etek en is h eeft. 
D e m eetresu lta ten  van 1976 zullen  h iero v er  m e e r  in lich tingen  versch a ffen .
6. BESLUIT.
1. In dit o v erz ich t w erden de gegeven s van de gew one an a lyses van de w a te r ­
k w alite it van de Schelde en  haar b ijr iv ie r e n , d ie aan het W aterbouwkundig  
L ab oratoriu m  w erden o vergem a ak t, sam en gevat.
2 . A an de in dit v e r s la g  v erm eld e  c ij fe r s  mag g een  absolute b etek en is w orden  
geh ech t w egen s het e e r d e r  gering aantal m o n ste rs  waarop ze betrekking hebben.
3. D e kw aliteit van hét S ch eld ew ater  v erb e ter t van opw aarts naar afw aarts.
4 . O nder de v e rsch ille n d e  b ijr iv ie r en  sp e e lt  de Z enne een  overh eersen d e  r o l op 
h et gebied van de w a terv ero n tre in ig in g . De beide N ete 's  zijn  het m inst 
v ero n tre in ig d .
5. E r  zijn se iz o e n s in v lo ed e n  waar te n em en , doch d eze  kom en s lec h ts  d u id elijk  
naar voren  bij de tem peratuur en h et c h lo r id eg eh a lte , a lsook  bij de o p g e lo ste  
zu u rsto f tu s se n  H answ eert en K onijnenschor. In de b elastin g  van de b ijr iv ie r en  
i s  e r  over het a lgem een  een  m axim um  waar te  nem en  in de w in terp eriod e .
6. De beschouw de periode i s  te kort en de bovendebieten  te v a r ia b e l om  v a s te  
c o n c lu s ie s  te  trekken in  verband m et de evo lu tie  van de k w a lite it van het  
S ch eld ew ater .
B orgerh ou t, januari 1977.
De in gen ieu r, b ela st m et de stu d ie , De H oofd in gen ieu r-D irecteu r  van B ruggen  en W egen , D e H oofd in gen ieu r-D irecteu r  van Bruggen en  W egen, D irecteu r  van het W aterbouw ­kundig L aboratorium ,
i r .  J .  C LA ESSEN S. i r .  I . CO EN . i r .  P .  ROOVERS.
L IJS T  DER B IJLA G EN
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11 11 I I 11 11 11
11 I I 11 11 11 11
11 11 11 I I 11 11
tl 11 11 11 tl 11
11 11 11 11 11 tl
11 11 11 11 11 H
I I 11 11 11 I I 11
11 11 tl 11 I I ' l l
I I 11 11 11 M 11
11 11 11 11 11 11
I I 11 I I 11 11 11
11 11 11 11 11 11
tl 11 11 11 11 11
11 I I 11 I I I I 11
I I 11 11 11 I I 11
ft 11 11 11 11 1
k w a r t,) T otalen
" B ijr iv ie re n  Schelde opw aarts Rupel
" " Rupel
" T otalen
" B ijr iv ie re n  Schelde opw aarts Rupel
" " Rup.el
" T otalen
" B ijr iv ie re n  Schelde opw aarts Rupel
" " Rupel
" T otalen
" B ijr iv ie re n  Schelde opw aarts Rupel
" " Rupel
" T otalen
" B ijr iv ie re n  Schelde opw aarts Rupel
" 11 Rupel
" T otalen
" B ijr iv ie re n  Schelde opw aarts Rupel
" " Rupel
" T otalen
" B ijr iv ie re n  Schelde opw aarts Rupel
" 11 Rupel
" T otalen
" B ijr iv ie re n  Schelde opw aarts Rupel
" " Rupel
" T otalen
N r . B IJLA G E OM SCHRIJVING
102 B e la s t in g  la n g s  d e  b i j r i v i e r e n  (d a g g e m id d e ld e  p e r  k w a r t . )
103 M M 11 ii 11 II 1 1
104 II ii ii ii II II II
105 A f v o e r 11 11 1! 1 1 II II
106 n ii 11 11 1 1 1 1 1 1
1 0 7 H if M 1 1 tl 1 1 II
B i j r iv i e r e n  S c h e ld e  o p w a a r ts  R ü p e l D e te r g e n te n
" R ü p e l  "
T o ta le n  "
B i j r i v i e r e n  S c h e ld e  o p w a a r ts  R u p e l A fg e v o e rdw a te r  v o lu m e
" R u p e l 





T A B E L OMSCHRIJVING
R eek s A G em iddelden  bij K. L. W.
A l Sch eld e te H an sw eert 1971
A2 id em 1972
A3 id em 1973
A4 id em 1974
A5 id em 1975
A6 Sch eld e te W aarde 1971
A7 id em 1972
A8 id em 1973
A9 id em 1974
AIO id em 1975
A l 1 Schelde te K onijnenschor 1971
A12 id em 1972
A l 3 id em 1973
A l 4 id em 1974
A l 5 id em 1975
A l 6 Schelde te G ren s (Ned„ m e t.) 1971
A l 7 id em 1972
A l 8 id em 1973
A l 9 id em 1974
A 20 id em 1975
A21 Schelde te G rens (B elg . m et.) 1971
A22 id em 1972
A23 id em 1973
A 24 id em 1974
A 25 id em 197 5
A 26 Schelde te D oel 1971
A 27 id em 1972
A 28 id em 1973
A29 Sch eld e te B ou d ew ijn slu is 1971
A30 id em 1972
- 21
T A B E L  OM SCHRIJVING
A31 S c h e ld e  te  B o u d e w ijn s lu is 1973
A32 id e m 1974
A 33 id e m 1975
A 34 S c h e ld e  te  P i jp  T a b a k 1971
A 35 id e m 1972
A 36 id e m 1973
A37 S c h e ld e  te  L o o d s  gebouw 1971
A 38 id e m 1972
A 39 id e m 1973
A40 id e m 1974
A41 id e m 197 5
A42 S c h e ld e  te  B u r c h t 1 971
A 43 id e m 1972
A 44 id e m 1973
A 45 id e m 1974
A 46 id e m 1975
R e e k s  B G e m id d e ld e n  in  d e  b i j r i v i e r e n .
BI S c h e ld e  te  M e re lb e k e 1972
B2 id e m 1973
B3 id e m 1974
B4 id e m 1975
B5 D e n d e r  te  D e n d e r b e l le 1972
B6 id e m 1973
B7 id e m 1974
B8 id e m 1975
B9 Z e n n e  te  E p p e g e m 1972
B I 0 id e m 1973
B i l id e m 1 974
B12 id e m 1975
BI 3 D ij le  te  H a a c h t 1972
BI 4 id e m 1973
B I 5 id e m 1974
B I 6 id e m 1975
B I 7 G ro te  N e te  te  I te g e m 1972
- 22
T A B E L O M SCHRIJVING
B I 8 G ro te N e te te  I te g e rn 1973
B I 9 id e m 1974
B20 id e m 1975
B21 K le in e  N e te te  Gro b b e n d o n k 1972
B22 id e m 1973
B23 id e m 1974
B 24 id e m 1975
R e e k s  C D a g g e m id d e ld e  a f v o e r o f b e la s t in g  1
C l J a a r 1972 K w a r ta a l 1
C2 1 t 1972 t l 2
C 3 II 1972 11 3
C4 11 1972 II 4
C 5 J a a r 1972
C 6 J a a r 1973 K w a r ta a l 1
C l 11 1 1 11 2
C 8 11 1 1 1 1 3
C9 11 1 1 11 4
CIO J a a r 1973
C l 1 J  a a r 1974 K w a r ta a l 1
C 12 II 1 1 11 2
C l  3 11 11 II 3
C 14 II 1 1 t l 4
C 1 5 J a a r 1974
0 1 6 J  a a r 1975 K w a r ta a l 1
- C l  7 II t l 11 2
C l  8 11 1 1 11 3
C l 9 II 1 1 11 4
C 20 J a a r 1975
R e e k s  D T o ta le  a f v o e r  of b e l a s t in g  lan g s de
D l J  a a r 1972 K w a r ta a l 1
D2 11 u 11 2
D3 II 11 II 3
D4 t l II II 4
D5 J a a r 1972
- 23 -
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D6 J  a a r 1973 K w a r ta a l 1
D7 11 11 11 2
D8 II 1 1 II 3
D9 II II 11 4
D l 0 J  a a r 1973
D l 1 J  a a r 1974 K w a r ta a l 1
D l 2 1 1 11 11 2
D l 3 1 1 11 II 3
D l 4 II II 11 4
D l 5 J  a a r 1974
D l 6 J  a a r 1975 K w a r ta a l 1
D l 7 II 11 11 2
D l 8 tl 11 11 3
D l 9 11 II 11 4
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\ m  W  7 W A T ERBO U W KUN D IG  
\  f  * f  ƒ  LA BO R A TO R IU M
i  borgerhout antwerpen
M0D. 295-6 WATERVERONTREINIGING 
WESTERSCHELDE Bijlage 3
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i  ^Argerhoul antwaroen
MOD 295-6 WATERVERONTREINIGING 
WESTERSCHELDE B i j l a g e  U
T e m p e r a t u u r GEMIDDELDE B'J K.L.W.
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1 m  ■ f~ ;W AT6BPO UW KUN O lO  X l k l l  LA BO R A TO R IU M
borgorhout ontwerpen .
MOD 295-6 WATERVERONTREINIGING 
WESTERSCHELDE B i j l a g e  5
T e m p e r a t u u r GEMIDDELDE B'J K.LW.
( PER KWARTAAL ) B E L G I S C H E  M E T I N G E N
G R E N S
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\ V V /W ATERBO UW KUN D IG  
\ |  » f  / LABO RATO RIUM
* ^ / poroorhoul ontworpen
MOD 295-0 WATERVERONTREINIGING 
WESTERSCHELDE B i j l a g e  6
p H GEMIDDELDE WAARDE B'J K LW.





r f - f l  w AT e R B 0  U w K U N D10 \ l  k l  J  LA BO R A TO R IU M
i  bD'Oerhoul anlworpon .
MGD. 295.6 WATERVERONTREINIGING 
WESTERSCHELDE B i j l a g e  7
P H GEMIDDELDE; WAARDE B»J K.L.W,
( PER KWARTAAL ) B E L G I S C H E  M E T I N G E N
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\ W W  J WATERBOUW KUM OIQ  \ 1  k l  /  LA BO R A TO R IU M
T ^  / borgerhoul entwerpen
MOD. 295-6 WATERVERONTREINIGING 
WESTERSCHELDE B i j l a g e  8
O 2  t e r  p l a a t s e GEMIDDELD GEHALTE B ' J  KÏL.W 
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1 «  W “ 7 W ATERBO UW KUHO IO\ l k l l  LABO RATO RIUM
T ^  / oorgerhoui «f»tw«ri>en
MOD. 295-6 WATERVERONTREINIGING 
WESTERSCHELDE B i j l a g e  9
O j  t e r  p l a a t s e GEMIDDELD GEHALTE | B rJ K.LW.
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1 W  ‘■ " IW A T iR B O U W K U H O IO  
\  f  * f  ƒ  LA BO R A TO R IU M
i  bOf9«rhout antwefp«n .
MOD. 295-6 WATERVERONTREINIGING 
WESTERSCHELDE B i j l a g e  10
B O D . g e m id d e l d e  Wa a r d e  b u  k .l :w .




1 V  V " ) WATERBOUWKUNDIG \ l k l l  LABORATORIUM
f  ^  / bor^ ornout antwerpen .
m o o . 295-6 w a t e r v e r o n t r e in ig in g  
WESTERSCHELDE............ B i j l a g e  11
B .O .D . GEMIDDELDE] 'WAAR DE" B ' j  K.L.W.
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MOD. 295.6 WATERVERONTREINIGING 
WESTERSCHELDE. B i j l a g e  12
N K j e l d a h l GEMIDDELD GEHALTE ' B'J "" K;LW.
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I  W  W  1 WAT6 R 0 O U W RU HO 1O.
\  f  J  / l a b o r a t o r iu m
■ borger hout antwerpen .
MOD. 295-6 WATERVERONTREINIGING 
WESTERSCHELDE B i j l a g e  13
N K j e l d a h l GEMIDDELD GEHALTE . B'J K.L W.
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\  f  \  V  1  LA BO R A TO R IU M
r  borgftfbout dnlwerpon .
MOD. 295-6 WATERVERONTREINIGING 
WESTERSCHELDE Bijlage K  • -
Ni Vraten GEMIDDELD GEHALTE B Ü I j C l W.
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n r w i  w a t  e r b o  u  w k u n  o io\ l k l l  LAO O RA TO niU M
1 borger hout an» werpen .
MOD. 295-6 WATERVERONTREINIGING 
WESTERSCHELDE B i j l a g e  15
N i t r a t e n GEMIDDELD GEHALTE! B'J K.L.W,















A W W  ƒ W ATERBO U W KUND IG  \ l k l l  LA BO R A TO RIU M
t  porgorhout Antwerpen..
MOD. 295-6 WATERVERONTREINIGING 
WESTERSCHELDE B i j l a g e  16
N i t  r i e t e n GEMIDDELD GEHALTE . B'J K.L.W.
( PER KWARTAAL ) N E D E R L A N D S E  M E T I N G E N
T
G e e n  m e t i n g e n
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K W  U  /W A TERBO U W KU N D IG  
\ f  * f  / LA BO R A TO R IU M
*  boffferhoul .ahtwerpen.
MOD. 295-6 WATERVERONTREINIGING 
WEST ERSCHELDE B i j l a g e  17
. N i t r i e t e n GEMIDDELD GEHALTE 6 0  . K,L,W_
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V  J  i  f /. LA BO R A TO R IU M  
T ^ 7  borftorhout antweroen .
MOD. 295-6 WATERVERONTREINIGING 
WESTERSCHELDE' B i j l a g e  18
A m m o n i u m GEMIDDELD GEHALTE ! B'J K.L.W.
( PER KWARTAAL ) N E D E R L A N O S E  M E T I N G E N
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\  W  W  / WATERBOUWKUNDIG 
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w ^  / b o r g e r h O u l a n lw 9 ' P « n ,
MOD. 295-6 WATERVERONTREINIGING 
WESTERSCHELDE B i j l a g e  )9
A  m m onium GEMIDDELD GEHALTE B'J K.L.W.
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V ■ W ..IW AT 8 RBO U W K U M O IQ  * \ l k l j  LA BO R A T O R IU M
f  borgerhout antwerpan'.
MOD. 295-6 WATERVERONTREINIGING 
WESTERSCHELDE B i j l a g e  20
[O fth io fo s la a t "• GEMIDDELD GEHALTE B*J K.L.W.
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T  I borgarhout ant^veroen
MOD. 295-6 WATERVERONTREINIGING 
WESTERSCHELDE B i j l a g e  21 '-v
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V V V  y W ATERBO U W KUND IG  \ l  t l  1  LA BO R A TO R IU M
i  bor0«rhou( ontwerpen
MOD. 295 -6 WATERVERONTREINIGING
w e s t e r s c h e l d e B i j l a g e  22
C hloriden GEMIDDELD GEHALTE B ' J  K.L.W.
















V V V  / w a t e r b Óu w k u m d io  
. \ l k l l  LABO RATÖ A IU M
i  öorgarhout antweroen .
MOD. 295-6  WATERVERONTREINIGING 
W ESTERSCHELDE B i j l a g e  23
C h l o r i d e n GEMIDDELD GEHALTE iJB'J K.L.W.
( PER KWARTAAL ) B E L G I S C H E  M E T I N G E N
\ W W  /W ATERBO UW KUN D IG  \ l  k l  L  LABO RATO RIUM
"  ^  / borgerhout antwerpen .
MÖD. 295-6 WATERVERONTREINIGING
WESTERSCHELDE B i j l a g e  2 1
F e n o l e n GEMIDDELD GEHALTE ‘ B 'j ' K.L.W.,




\  WÊ W  1 W ATERBO U W KUN D IG
\ y  » J  / l a b o r a t o r iu m
f  borgerhout entworpeo
MOD. 295-6 WATERVERONTREINIGING 
WESTERSCHELDE B i j l a g e  25
F e n o l e  n
GEMIDDELD GEHALTE ' BTT K.L.W.
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r"M— W~7 WAT ER BOUWKUNDIG 
\ f  » f  / LABORATORIUM
i I :»q'up ' '»Ou* H«iwe»oeVi
MOD. 295-6 WATERVERONTREINIGING  
W ESTERSCHELDE B i j l a q e  26
T e m p e r  a t u u r VERLOOP DER JAARGEMIDDELDEN BIJ K.L.W. 
VOLGENS DE LANGSAS VAN DE SCHELDE
11 1 J W ATERBO U  WKUNDIO \f i f /  LA BO R A TO R IU M
*  J DOroe»houl aniweroen
MOD. 295-6 WATERVERONTREINIGING
WESTERSCHELDE Biilaqe 27
pH VERLOOP DER JAARGEMIDDELDEN BIJ K.L.W. 
VOLGENS DE LANGSAS VAN DE SCHELDE
r ~ W — m ~~J  W A T E R B O U W K U N D I G  
\ f  « Y  / L A B O B A T O f l i U M
*  / n n i n p ' ’iniil Hntwef oer i
MOD. 295-6 WATERVERONTREINIGING
W ESTERSCHELDE Bijlage 28
O2 ter plaatse VERLOOP DER JAARGEMIDDELDE GEHALTEN BIJ KLW. 
VOLGENS DE LANGSAS VAN DE SCHELDE
o
I I T7-7 7 1  I in
1 W  W  ƒ WAI fcHBOU WKUNÜ IO 
\ T i  T / LABORATORIUM
'* 7 f«rn tMiMmil rtil'iM-nr*n
MOD. 295-6 WATERVERONTREINIGING  
WESTERSCHELDE B i i l a q e  29
8 . 0 .  D VERLOOP DER JAARGEMIDDELDEN BIJ K.LW. 
VOLGENS DE LANGSAS VAN DE SCHELDE
• -I- •
" # /  /
1 9 7 2 /  -1973 
/  /
OW.L. 177222 I tn
\ W W  / WAI fcRBOUWKUNUlti 
\ T » f  / L ABORAT ORMJM
i 7 ii.uiii" ru>i i! rtn'Afn-’i
MOD. 295-6 WATERVERONTREINIGING 
WESTERSCHELDE B i j l a g e  30
N' K j e l d a h l VERLOOP DER JAARGEMIDDELDE GEHALTEN BIJ K.LW. 
VOLGENS DE LANGSAS VAN DE SCHELDE
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V - m— W~7 WAT ER BOUWKUNDIG
\ f  i f  / laboratorium
1 7 ftOFIlP"»nitl HHlWP'flPn
MOD. 295-6 WATERVERONTREINIGING
WESTERSCHELDE B i j l a g e  31
N i t r a t e n VERLOOP DER JAARGEMIDDELDE GEHALTEN BIJ K.LW. 
VOLGENS. DE LANGSAS VAN DE SCHELDE
\ W  W  } WAI bHBüU WKUNÜIU \ T i f  / LABORATORIUM
» 7 niv 'ïni rtiiiwptnpfi
MOD. 295-6 WATERVERONTREINIGING  
WE STER SC HELDE B iila q e  32
Ni  t r  i e t e n VERLOOP DER JAARGEMIDDELDE GEHALTEN BIJ K.LW 
VOLGENS DE LANGSAS VAN DE SCHELDE
r - m — m —j wat erbouwkundig
\ f  a T  / LABORATORIUM
T I l>o» j»i'rtntw eroer'
MOD. 295-6 WATERVERONTREINIGING 
WESTERSCHELDE Bijlage 33
A m m o n i u  m VERLOOP DER JAARGEMIDDELDE GEHALTEN BIJ K.LW. 
VOLGENS DE LANGSAS VAN DE SCHELDE
\ W  W  / WAI fcHBOUWKUNDlü 
\ f i T /  LABORATORIUM
1 1 rwvn**” >nu! rtnlwv«»rnf*r-
MOD. 295-6 WATERVERONTREINIGING  
WESTERSCHELDE Bijlage 36
0 r t h o f o s f a a t VERLOOP DER JAARGEMIDDELDE GEHALTEN BIJ K.LW. 
VOLGENS DE LANGSAS VAN DE SCHELDE
1 W  W  ƒ WAI bHUOUWKUNUIU  \  f  * T  / LABORATO RIUM
T / Mp*r »*• mi.: rfniAPfnt'fi
MOD. 295-6 WATERVERONTREINIGING  
W ESTERSCHELDE Biilaqe 35
\Chloriden
_______^ __________
VERLOOP DER JAARGEMIDDELDE GEHALTEN BIJ K.LW. 
VOLGENS DE LANGSAS VAN DE SCHELDE
V~m— W~~l WATERBOUWKUNDIG  
\ f  . f  / LABORATORIUM
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MOD. 295-6 WATERVERONTREINIGING 
W ESTERSCHELDE B i j l a q è  36
Fenolen VERLOOP DER JAARGEMIDDELDE GEHALTEN BIJ K.LW. 
VOLGENS DE LANGSAS VAN DE SCHELDE
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MOD. 295-6 WATERVERONTREINIGING
WESTERSCHELDE B i j l a g e  37
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WATERBOUWKUNDIG LABORATORIUM
b o r g e r h o u t
tabel Ien
o1977 MOD. 295 -6
L o
r
WATERBOUWKUNDIG LABO RATO RIU M  borgerlnoulr anlrwerpen
minister'll van openbar werken bruggen en wegen beslruur der waterwegen
W A T E R V E R O N T R E IN IG IN G  W E S T E R S C H E L D E
O v e r z i c h t  1971 - 1975
Model 2 9 5 - 6
T a b e l l e n .
-1
L U S T  D ER  T A B E L L E N
T A B E L O M SC H R IJV IN G
R e e k s  A G e m id d e ld e n  b ij K . L . W.
A1 S c h e ld e  te  H a n s w e e r t 1971
A2 id e m 1972
A 3 id e m 1973
A 4 id e m 1974
A 5 id e m 1975
A 6 S c h e ld e  t e  W a a rd e 1971
A7 id e m 1972
A 8 id e m 1973
A 9 id e m 1974
A 10 id e m 1975
A l l S c h e ld e  te  K o n ijn e n s c h o r 1971
A 12 id e m 1972
A 13 id e m 1973
A 14 id e m 1974
A 15 id e m 1975
A 16 S c h e ld e  te  G r e n s  (N ed. m e t.) 1971
A 17 id e m 1972
A 1 8 id e m 1973
A 19 id e m 1974
A 20 id e m 1975
A21 S c h e ld e  te  G r e n s  (B e lg . m e t.) 1971
A 22 id e m 1972
A 23 id e m 1973
A 24 id e m 1974
A 25 id e m 1975
A 26 S c h e ld e  te  D o e l 1971
A 27 id e m 1972
A 28 id e m 1973
A 29 S c h e ld e  te  B o u d e w ijn s lu is 1971
A 30 id e m 1972
3T A B E L O M SC H R IJV IN G
A31 S c h e ld e  te  B o u d e w ijn s lu is 1973
A32 id e m 1974
A33 id e m 1975
A34 S c h e ld e  te  P i jp  T a b a k 1971
A35 id e m 1972
A36 id e m 1973
A37 S c h e ld e  te  L o o d s  gebouw 1971
A38 id e m 1972
A39 id e m 1973
A40 id e m 1974
A41 id e m 1975
A42 S c h e ld e  te  B u rc h t 1971
A43 id e m 1972
A44 id e m 1973
A45 id e m 1974
A46 id e m 1975
R ee k s  B G e m id d e ld e n  in  de b i j r i v i e r e n .
BI S c h e ld e  te  M e re lb e k e 1972
B2 id e m 1973
B3 id e m 1974
B4 id e m 1975
B5 D e n d e r  te  D e n d e rb e lle 1972
B6 id e m 1973
B7 id e m 1974
B8 id e m 1975
B9 Z en n e  t e  E p p e g e m 1972
BI 0 id e m 1973
B i l id e m 1974
B12 id e m 1975
BI 3 D ijle  t e  H aach t 1972
B14 id e m 1973
BI 5 id e m 1974
BI 6 id e m 1975
B I 7 G ro te  N e te  te  I te g e m 1972
UT A B E L  O M SC H R IJV IN G
B I 8 G r o te  N ete t e  I te g e m 1973
B 19 id e m 1974
B 20 id e m 1975
B21 K le in e  N ete t e  G ro b b e n d o n k 1972
B22 id e m 1973
B23 id e m 1974
B 24 id e m 1975
R e e k s  C D a g g e m id d e ld e  a f  v o e r  o f b e la s t in g  la n g s  de b i j r iv ie r e n .
C l J a a r 1972 K w a r ta a l 1
C2 1 1 1972 11 2
C3 II 1972 II 3
C 4 tl 1972 11 4
C5 J a a r 1972
C 6 J a a r 1973 K w a r ta a l 1
Cl 1 1 II II 2
C 8 II II 1 1 3
C9 «1 II II 4
CIO J a a r 1973
C l l J a a r 1974 K w a r ta a l 1
C12 II II ri 2
C 13 II II h 3
C 14 II II h 4
C 1 5 J  a a r 1974
C l 6 J a a r 1975 K w a r ta a l 1
C l 7 If tl h 2
C 18 tl II h 3
C19 II II h 4
C 20 J a a r 1975
R ee k s  D T o ta le  afv.oer o f  b e la s t in g  la n g s  de b i j r iv ie r e n .
D l J a a r 1972 K w a r ta a l 1
D2 11 h II 2
D3 II n II 3
D4 tl h II 4
D5 J a a r 1972
5T A B E L  O M SC H R IJV IN G
D6 J a a r 1973 K w a r ta a l 1
D7 lt II II 2
D8 tl II 11 3
D9 tt II II 4
D l 0 J a a r 1973
D l 1 J a a r 1974 K w a r ta a l 1
D12 •i ii it 2
D13 ii ii ii 3
D14 n ii ii 4
D l 5 J a a r 1974
D l 6 J a a r 1975 K w a r ta a l 1
D17 II ii II 2
D l 8 II ii 11 3
D19 II ii II 4









PARAMETER . IE KW 2E KW 3E KW 4E KW JAAR MAX MIN
TEMP C 18,7 9,6 21.0 6,0
PH 7,9 7,7 8.0 7.6
02 TER PL mg/ l 6,9 7,4 9,0 5,3
B.O.D, MG/L 1.6 4,7 14.0 .4
N KJELD mg/ l 2.4 2.2 4.0 1.5
NITRATEN MG/L 6,8 9,0 14.0 4,0
n i t r i e t e n mg/ l
AMMONIUM MG/L 2,0 2,5 4.4 1.1
q r t h o f o s f mg/ l .8 .4 1.3 .4
CHLORIDEN MG/L 1 11520,0 12917,0 14300,0 10600.0
FENOLEN MU G/L 4.0 7.2 22,0 . 0
TABEL A 2MOD 295-6 WATERVERONTREINIGING WESTERSCHELDE
OVERZICHT 1971M975
GEMIDDELDEN E U  K.L.W,




02 TER PL m g /l 8,6
b.O.D, m g /l 2.9
N KJELD MG/L 4.7
NITRATEN MG/L 5.5
NITWIÊTEN MG/L -
a m m o n i u m MG/L 4,8
QRTHÜFQSF MG/L .7
CHLORIDEN MG/L 11767.0
f e n o l e n m u g /l 8.2





















7.2 80,0 .02,8 14.4
IOVERZICHT 1971-1975
g e m i d d e l d e n BIJ k .l .w .
r-
SCHELDE TE HANö WEERT 1973 :
MOD 299-6 WATERVERONTREINIGING WESTERSCHELDE TABEL A 9
p a r a m e t e r IE KW 2E KW 3E KW 4E KW JAAR MAX MIN
TEMP C 5,9 13.4 20,2 9,9 12.2 22,2 4.0
PH 7 , 6 7,7 7.7 7,5 7 , 6 8.0 7,2
02 TER PL MG/L 8 , 6 9,1 5,9 8,9 8,0 11.0 4.1
8.Q.D. m g /l 2,1 2.9 2,0 9,9 3,2 7.2 1.0
N KJELD MG/L 4,5 4.1 2.3 3,0 3,5 6.1 1.3
NITRATEN MG/L 1.8 1.1 2.6 2.2 1.9 3.0 ,8
NITRIETEN MG/L
AMMONIUM MG/L 3,2 3,9 1.3 2.4 2.7 4.9 .6
o r t h q f q s f MG/L .8 .7 1.1 1.2 • 9 1.8 ,5
c h l o r i d e n MG/L 10297,9 10517.0 12100,0 12329,0 11300,7 13100,0 8400,0
FENOLEN Mij G/L 9,9 9,3 3,6 2.9 4,4 17,0 .0
•\
MOD 295-6 w a t e r v e r o n t r e i n i g i n g  w e s t e r s c h e l o e
OVERZICHT 1971*1975
TABEL A 4
g e m i d d e l d e n  bij k ,l .w .
SCHELDE TE HANSWEERT 1974
p a r a m e t e r IE KW 2E KW 3E KW 4E KW JAAR MAX MIN
TEMP C 6,3 13.2 17.1 8,8 11.4 18,5 5,0
Prt 7.6 7,8 7.7 7.7 7.7 8.2 7,5
02 TER PL m g /l 9,0 7,5 5.9 7.3 7,4 10.3 4.8
B.O.D. m g /l 3,5 3.6 4.1 4.7 4,0 7,6 1.8
N KJELD MG/L 5,4 3.1 2.4 3,0 3,5 5.9 .9
NITRATEN MG/L 1.0 2.3 2.8 3.5 2,6 3,9 1.6
NITRIETEN MG/L : :
AMMONIUM MG/L 4,6 2.1 1.0 1.9 2,4 5.4 .5
0RTH0F05F MG/L .9 • 3 • 4 . 4 .5 1.4 .2
c h l o r i d e n MG/L 8200,0 10828,0 12128,0 6428,0 9396,0 12700,0 3600,0
FENOLEN MU G/L 5,0 1.4 3,5 2.1 3,0 5,0 ,0
OVERZICHT 1971-1975 
GEMIDDELDEN BIJ K.L.W,
hod 295-6 WATEKVERONTREINIGING WESTERSCHEUDE TABEL A 5
SCHELDE TE HANSWEERT 1975
PARAMETER IE KW 2E KW 3E KW 4E KW JAAR MAX MIN
TEMP C 6.2 12.0 19.5 8,7 11.6 22,2 4,9
PM 7.8 7.8 7.8 7.6 7,8 8,4 7.3f
02 TER PL MG/L 7.8 7.9 6.5 7.4 7,4 10,9 5,6
ö.Q.O. MG/L 4.2 2.3 2.1 .9 2.4 5,8 .2
N KJELO MG/L 2.1 2.1 1.3 2,3 2.8 4,3 .6
NITRATEN MG/L 3.9 3,6 2.5 2.6 3,2 . 4.3 2.1
n i t k i e t e n MG/L
AMMONIUM MG/L 1.3 1.0 .5 1.4 1.1 3.1 .0
0RTH0P05F m g /l .3 • 2 .3 .3 .3 .4 .1
c h l o r i d e n MG/L 6125.0 7580.0 11442.0 11316,0 9115,7 12200,0 4600,0











p a r a m e t e r IE KW 2E KW 3E KW 4E KW JAAR MAX MIN
TEMP C 18.4 9,6 21,0 6,0
PH 7,8 7.7 8,0 7.5
02 TER PL MG/L 5.5 7.2 8,8 5,3
B.O.D. MG/L 1.7 2.6 3,6 1.2
N KJELD MG/L 3.2 3,2 6.4 1.7
n i t r a t e n MG/L 5,1 7,7 14.01 1.0
n i t r i e t e n MG/L ,66 ,66 1.16 ,30
a m m o n i u m MG/L 2,3 3,0 5.2 .7
o r t h o f q s f MG/L .8 .8 1.4 .2
CHLORIPEN MG/L 16877,0 12350,0 13600,0 6650,0
FENOLEN MU G/L 4.7 6,0 19,0 .0
. f
iSCHELDE TE WAARDE





PARAMETER IE KW 2E KW 3E KW 4E KW JAAR MAX MIN
TEMP C 4.4 12.3 18,0 9.9 11,2 20.0 2.0
PH 7.6 7,8 7.7 7,6 7.7 8,0 7.4
02 TER PL MG/L 8.7 7,4 6.2 6.7 7.3 10.1 4,6
6.0. D. MG/L 2.5 1.4 2,1 2.2 2,1 5,0 .6
N KJELD MG/L 9.3 3.6 1,8 2.5 3,3 6,3 1.1
NITRATEN MG/L 5.2 9,5 9.5 10.1 8,6 16,0 3.0
NXTKIETEN MG/L
a m m o n i u m MG/L 5.6 3.9 2.0 2.2 3.4 6.5 1.2
ORTHÜFUSF MG/L .7 .7 1,0 .9 .8 1.2 .5
c h l o r i d e n MG/L 10467.0 10000.0 12457.0 11357,0 11070,2 16600.0 8500,0










PARAMETER IE KW 2E KW 3E KW 4E KW JAAR MAX MIN
TEMP C 3.4 13,6 20,2 9.4 12.2 22.2 4,0
PH 7.6 7,6 7.7 7.6 7,6 7.9 7,2
02 T£R Pi. MG/L 8.9 8,1 5,5 7.8 7,6 10.6 4,5
0.0.0, MG/L 2,3 2.8 2.0 4,3 2,8 6.2 .8
N KJELQ m g /l 4,4 4.9 2.1 2.9 3,6 5.4 .6
NITRATEN MG/L 1.7 1.8 2.7 2.2 1 * 9 3,0 .8
NITKIEÎEN MG/L
a m m o n i u m MG/L 3.4 4.1 1.1 2.7 2.8 5.6 .7
ORTrtOpOSp MG/L .8 • 8 1.0 1.4 1.0 2.2 .6
c h l o r i d e n MG/L 9729,0 9966.0 12328,0 12000,0 11005,7 13200,0 7700,0
FENOLEN MÜ G/L 5,0 6.2 2,1 8,3 5,4 38,0 .0
*□VERZICHT 1971-1975 
GEMIDDELDEN BIJ k .l .w ,
. (
SCHELDE te WAARDE 1974
MOO 295*6 WATERVERONTREINIGING NESTERSCHELDE TABEL A 9
PARAMETER IE KW 2E KW 3E KW 4E KW JAAR MAX MIN
TEMP C 8.2 13.3 17,3 8,9 11,4 19.0 4,5
PH 7,8 7,7 7,7 7,7 7.7 8,1 7.4
UZ TER PL MG/L 8.7 7.5 6.1 7.5 7.5 18.0 4.9
B.O.O. MG/L 2.8 3.2 4,1 4,9 3,7 7,9 .8
N KJtLU MG/L 5,3 4,3 1.8 3,5 3,7 10.4 .8
NITRATEN m g /l 1.8 2.3 2.9 3,5 2.6 3.9 1.5
NITRIETEN MG/L
AMMONIUM MG/L 5,0 2,4 1.8 2.2 2.7
<D• .5
ORTHOFÜSF m g /l .9 • 3 .4 .4 .3 .3 .3
c h l o r i d e n MG/L 8035,0 10457.0 11942,0 5571,0 9001,2 12600,0 3300.0
FENOLEN MU G/L 8,2 1.4 2.8 3,5 3,5 13,0 .0
jSCHELDE TE w a a r d e





PARAMETER IE KW 2E KW 3L KW 4E KW JAAR MAX MIN
TEMP c 6,3 12.2 19.5 8.3 11.6 22.3 4.9
PH 7.8 7.8 7.8 7,6 7.8 8.4 7.3
02 TER PL MG/L 8,0 7,6 6,3 7,4 7.3 10.4 5,5
8,0,0, MG/L 4,8 2.0 1.8 .9 2.4 8,1 .3
N KJELÜ MG/L 3,0 1.7 1.2 2,0 2,0 4,9 .9
n i t r a t e n MG/L 3.9 3.7 2.6 2.6 3.2 4.3 2.1
NITRIETEN MG/L
AMMONIUM MG/L 1.5 1.1 .s 1.9 1.2 3.4 .0
o r t h o p o s f MG/L .3 .2 .3 .3 .3 .4 .2
c h l o r i d e n MG/L 5300.0 7356,0 11265,0 10900,0 8710.2 12300,0 2110.0
PéNOLEn mü g /l 4.2 5.0 2.1 3.3 3,7 10.0 .0




PARAMETER IE KM 2E KW 3E KM 4E KW JAAR MAX MIN
TEMP C 18.7 9.7 21,0 6.0
Prt 7.7 7.6 7,8 7,5
02 TER PL MG/L 3.3 3,1 6.2 3.3
B.Q.D. MG/L 1.8 4.9 13.2 .6
N KJELO MG/L 3.3 5.2 7.4
CM•
CM
NITRATEN MG/L 5.6 6.0 14,0 i.0
NITRIETEN MG/L
AMMONIUM MG/L 3.7 5.0 6,8 2.7
ORTrtOFOSp MG/L .8 ' .5 1,5 .3
c h l o r i d e n MG/L 0381,2 8654.0 11700,0 11000,0




iHOO 295-6 WATERVERONTREINIGING WESTERSCHELOE 
OVERZICHT 1971-1975 




PARAMETER IE KW 2£ KW 3Ê KW 4E KW JAAR MAX MIN
TEMP c 4.5 12.7 18,1 10.0 11,3 20,0 , 2.0
PH 7 . * 7,8 7.6 7,5 7.6 8,0 7.1
02 TER PL MG/L 5.2 5.4 4.9 3.9 4.9 7.0 2.9
8.0.0. MG/L 6.5 2.4 4.6 3,6 4.3 12.3 1.5
N KJELÜ MG/L 7.B 5.8 3.1 4.7 5.4 10.0 2.1
NITRATEN m g /l 4.2 8.1 8.5 6.5 6,8 14.0 3.0
NITRIÊT6N MG/L
AMMONIUM MG/L 5.8 7,0 4,0 4,4 5,3 8,6 2.7
o r t h o f o s f m g /l .8 .8 1.3 .9 .9 1.9 .8
c h l o r i d e n MG/L 8587.0 7958,0 8425.0 9100,0 8497.5 11200.0 8550,0




SCHELDE TE KONIJNENSCHQR 1973
HOD 295-6 WATERVERONTREINIGING WESTERSCHELDE TABEL A U
PARAMETER IE KW 2E KW 3E KW 4E KW JAAR MAX MIN
TEMP C 5.7 13.7 20.6 9.7 12.4 19,3 4,5
RH 7.6 7.3 7.6 7.4 7.5 7.9 7.1
02 TER PL MG/L 6.0 4.8 3,7 5.3 5.0 9.4 2.6
B.0.0. MG/L 4,1 2.7 3.2 7,5 4,4 11,0 .4
N KJELÜ MG/L 6.7 6.7 4.0 4,9 5,6 8.7 2.7
n i t r a t e n MG/L 1.3 • 8 2,5 2.0 1.7 3,0 .6
n i t r i e t e n m g /l
A M M O N I U M MG/L 4.9 5.5 2.7 4.4 4.4 7.5 2.0
URTrtOFOSF MG/L .9 1.1 l.S 1.7 1.3 1.9 .9
c h l o r i d e n MG/L 7207,0 7967.0 10550,0 10071,0 8948,7 12100,0 4900,0
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SCHELDE TE KONIJNENSCHOR 1974
MOD 295-6 WATERVERONTREINIGING WESTERSCHELDE TABEL A14
PARAMETER IE KW 2E KW 3E KW 4E KW JAAR MAX MIN
temp C 6,5 13.7 17,5 9,3 11.8 15,4 5,0
PH 7,5 7,5 7.5 7.6 7.5 7,8 7.4
02 TER PL MG/L 6,7 4.9 3.7 4,3 4.9 8.2 2.5
Ö.O.D. MG/L 4,9 4,7 6.1 6.7 5,6 10.7 1.0
N KJELÜ MG/L 7.1 5,0 3.4 5,5 5,2 9.4 2.3
n i t r a t e n MG/L 1.7 2.1 2.9 3.3 2,5 3,9 1.2
n i t r i e t e n MG/L
a m m o n i u m MG/L 6.2 3.9 2.5 3.3 4,0 7.4 1.7
o k t h o f o s f MG/L 1.0 .4 .6 .4 .6 1.4 .3
CHLORIDEN m g /l 5942,0 8221.0 9871.0 2960,0 6748,5 10200,0 7450,0




MOD 295-6 WATERVERONTREINIGING WESTERSCHELDE TABEL AIS
SCHELDE TE KÜNIJNENSQHOR 1975
*
PARAMETER IE KW 2E KW 3E KW 4E KW JAAR MAX MIN
TEMP c 6,6 13.0 19,6 9,1 12.1 22,7 5,0
Prt 7.7 7.7 7.6 7.5 7,6 7,6 7.3
02 TER PL MG/L 5.1 4.3 4.4 4,8 4,7 5,7 1.3
B.0.0. MG/L 8.4 3.1 2.9 1.7 4,0 15.5 .5
N KJELD MG/L 4.0 2.8 1.9 3,6 3.1 5.9 . .8
NITRATEN m g/l 3.6 4.0 3,1 2,6 3,3 3,3 1.8
NITR1ETEN MG/L
AMMONIUM MG/L 6.9 1.9 1.1 2,7 3.2 4,8 • 1
ü r t h q f u s f NG/L .3 .3 .4 .4 .4 .3 .2
CHLORIDEN MG/L 3126,0 4903,0 9435,0 6833,0 6574,2 10400,0 1430,0




SCHELDE TE GRENS (NEQ METING) 1971
MQD 295-6 WATERVERONTREINIGING WESTERSCHELDE TABEL A16
PARAMETER IE KW 2Ë KW 36 KW 4E KW JAAR MAX MIN
TEMP c 19.4 10.5 22,0 7,0
PH 7.6 7.6 7.9 7.4
02 TER PL m g /l 1.2 1.9 4.1 .4
Ö.Q.D, MG/L 3,3 6.8 12,0 1.8
N KJELO MG/L 8.1 8.4 14,6 5,4
NITRATEN MG/L 1.9 4,2 7,0 .0
NITRIETEN MG/L .29 .46 ,90 .10
AMMONIUM MG/L 7.0 8,6 10.6 6,0
o r t m o p o s f MG/L 1.0 .9 1.8 .3
c h l o r i d e n MG/L 6190,0 7217,0 9040,0 4150,0





SCHELDE TE GRENS (NED METING) 1972 !
MOD 299-6 WATERVERONTREINIGING WESTERSCHELDE TABEL Al?
PARAMETER IE KW 2E KW 3E KW 4E KW JAAR MAX MIN
TEMP C 5.3 13.4 18.5 10.6 12,0 20.0 3,0
PM ■ 7.5 7.6 7.6 7.4 7.5 7.9 7,3
02 TER PL MG/L 2.3 2,8 2.0 .9 2,0 4,2 .2
6.O.D. m g /l 11.2 4.8 5.9 7,3 7,2 33,0 3,6
N KJELD MG/L 10.3 8,6 5.7 7.9 8.1 12.3 4.8
n i t r a t e n MG/L 1.8 3.1 2.2 6.0 3.3 6,9 .0
NITRIê TEN MG/L
a m m o n i u m MG/L 9.4 8.9 7.4 7.8 8,3 11,0 4,1
ORTMOFOSF m g /l • 9 .8 1.5 1.4 1.2 2.4 .6
c h l o r i d e n m g /l 4964.0 4817.0 5949.0 5929,0 5314,7 7500,0 2700,0




SCHELDE TE GRENS (NED METING} 1973
MOO 299-6 WATERVERONTREINIGING WESTERSCHELDE TABEL AIS
PARAMETER IE KW 2E .KW 3E KW 4E KW JAAR MAX MIN
TEMP c 6,4 14.4 21,7 10.6 13,3 23.2 5.0
PH 7.5 7.4 7.6 7.3 7,4 7.5 7,1
02 TE« PL MG/L .7 .6 1.5 1.3 1,0 3.5 .0
B.U.D. MG/L 6.7 5.3 4,7 8.8 6.4 13.2 2.0
N KJEUü MG/L
lO•co 9.7 7,8 8,5 8.6 15,3 5,0
NITRATEN MG/L .8 , *2 1,0 l.l ,7 1.4 .0
NITRIETEN MG/L
AMMONIUM MG/L 6.6 8.0 5.7 7,4 6.9 8,9 4.9
OHTHOFOSF MG/L 1.1 1.7 2.1 2.1 1.8 2.6 .9
c h l o r i d e n MG/L 4816.0 4963.0 7686,0 6786,0 5967,7 9200,0 2300,0
f e n o l e n mu g /l 12.6 12.6 5.1 14,9 11.2 50,0 .0
\
/
MOD 295-6 WATERVERONTREINIGING WESTERSCHELDE 
OVERZICHT 1971M975 
GEMIDDELDEN BIJ K.L.W,
SCHELDE TE GRENS (NED METING)
TABEL A19
1974
PARAMÊTÊH IE KW 2E KW 3E KW 4E KW JAAR MAX MIN
temp c 7.4 14.7 18.6 ' 10.0 12,7 20.1 5,0
Prt 7,4 7,3 7.5 7.6 7,5 7.8 7.2
]
02 TER PL MG/L 1.6 1.9 1.8 1.7 1,5 8.7 .1
GD • O • O • MG/L 6.S 6.4 7.0 7.0 6,7 12.5 2,8
N KJELD MG/L 8.7 8.4 6.3 5,3 7,2 10.8 3,3
NITRATEN MG/L 1.3 1.1 1.8 2,8 1.7 3.6 .6
NITRIETEN MG/L
,1
AMMONIUM MG/L 7.2 6.8 5,3 4.1 5,9 8.2 4,0
0RTHÜF0SF MG/L • 9 .3 .8 .4 .6 1.3 • 2
CHLORIDEN MG/L 29S0.0. 5178.0 6900.0 2062,0 4277.5 7600.0 200,0





SCHELDE TE GRENS (NED METING) 1975
MOD 295-6 WATERVERONTREINIGING NESTERSCHELDE TABEL A20
PARAMETER IE KW
»
2E KW 3E KW 4E KW JAAR riAX MIN
TEMP C 7.3 IS. 7 21.1 10.6 13.7 23.7 6.0
PH 7,8 7.6 7.6 7,4 7,6 7 . 7 7,3
02 TER PU MG/L 1.6 1.1 1.0 1.0 1,2 3.4 .5
B . 0 ,0 . MG/L 9.1 4,4 4.6 3.7 5.5 1^.3 .9
N KJtLU MG/L 5,9 4.7 3.5 5.7 4,9 8,8 1.2
n i t r a t e n MG/L 2,9 3.8 2.7 1.6 2.8 4.6 • 4
n i t r i ê t e n MG/L hi ;
1
a m m o n i u m MG/L 4.1 2.8 3 •1 4.7 3,7 7.0 1.2
ORThOPOSF MG/L • 3 .3 .6 .6 .5 .9 .2
CHLORIDEN MG/L 1334,0 1930,0 6597.0 5433,0 3823,5 7500,0 210.0
FENOLEN MÜ G/L 6.8 9.4 4,3 8,2 7,2 25,0 .0
MOD 295-6 WATERVERONTREINIGING WESTERSCHELDE 
OVERZICHT 1971*1975 
GEMIDDELDEN BIJ K.L.W,
SCHELDE TE GRENS (BELG METING)
TABEL A21
1971
PARAMETER IE KW 2E KW 3E KW 4E KW JAAR MAX MINi
TEMP C ■ ' . 19.7 10.7 22,0 7.0
PH 7,3 7.3 7.5 7,1
02 TER PL m g /l 1.6 2.3 3,6 .4
B.O.D. MG/L 5,4 13,7 20,0 2,7
N KJELD MG/L
NITRATEN MG/L ,0 2.0 12.0 .0
NITRIETEN m g /l .57 , 7 7 1.36 ,00
AMMONIUM MG/L 6.7 8,8 16.9 1.8
ORTMUFUSF MG/L 1.0 .8 1.4 .5
c h l o r i d e n MG/L 5928.0 7325,0 8850,0 4161,0
FENOLEN MO G/L .0 8,2 37,0 .0
IOVER2XQHT 1971-1975 
GEMIDDELDEN bIJ K,L,W,
i " ; •;
SCHELDE TE 6RENS (BELG METING) 1972
HOD 299-6 WATEHVERüNTREINIGXNG WESTERSCHELDE T ABEL A22
PARAMETER IE KW 2E KW 3E KW 4E KW JAAR MAX MIN
TEMP C 5,9 12.8 18.9 10.7 12,1 20,5 3,0
PH 7,3 7,3 7,3 7,3 7.3 7,4 7,0
02 TER PL MG/L 1.8 2.3 1,9 .9 1.7 3,1 .4
Ö.O.D. MG/L 11.4 8,1 9,9 5,7 8,8 24,6 2,3
N KJELD h g /l
NITRATEN MG7L .8 .0 .7 2,1 .7 6,0 ,0
NITRIETEN MG/L .19 .70 ,85 .76 ,63 1.85 .11
AMMONIUM MG/L 11.4 10.6 7,3 9,6 9,7 16.0 4.1
ü r t m ü p o s f MG/L 1.0 .8 1.5 1.4 1.2 2,2 .5
CHLORIDEN MG/L 4607,0 4521,0 5673,0 5574,0 5093,7 7236,0 3294,0
FENOLEN HU G/L 18,0 12.0 14,1 12.5 14,1 60,0
OVERZICHT 1971-1975 
GEMIDDELDEN BIJ K,L,N,
SCHELDE TE GRENS (BELG METING) 1973












FENOLEN Mü G/L 20.1























GEMIDDELDEN bIJ K.L.W, j
SCHELDE TE GRENS (BELG METING) 1974 ■




02 TER PL MG/L 1.6
B.0,0, ' MG/L 8.4
N KJÉLD MG/L 7.3
n i t r a t e n MG/L 6,1
NITH IETEN MG/L .46
AMMONIUM MG/L 8,3
o r t h o f u s f MG/L 1.9
c h l o r i d e n MG/L 2859.0
FENOLEN MU G/L 13.7

























GEMIDDELDEN BIJ K.L.W. ' ,
SCHELDE TE GRENS (bELG METING) 1975
MOO 293-6 WATERVERONTREINIGING WESTERSCHELDE TABEL A2S
p a r a m e t e r IE KW
TEMP C 7.9
PH 7.4
02 TE« PL MG/L 1.6
•O•o•<n m g /l 8.2
N KJELD MG/L 5.6
n i t r a t e n m g /l , 9.2
n i t r i e t e n MG/L .46
a m m o n i u m MG/L 5,0
ORTrtÜEOSp MG/L 1.4
CHLORIDEN MG/L 1306,0
PENOLÊN mu g /l 16,7
éi
2E KW 3E KW 4E KW
13.9 21.2 10.6























TABEL A26nOO 295-6 w a t e r v e r o n t r e i n i g i n g w e s t e r s c h e l d e 
OVERZICHT 1971-1975 
GENIOOELOEN dIJ K.L.W.
SCHELDE TE DOEL 1971
p a r a m e t e r IE KW 2E KW 3E KW 4E KW JAAR MAX MIN
TEMP c 20. i 10,9 23,0 7,0
PH . 7,4 7.3 7,8 7.2
02 TER PL MG/L 1.3 1.3 2,5 .4
ü . ü . u . MG/L 6.2 11,3 22,2 2.8
N KJELO MG/L
n i t r a t e n MG/L .0 1.3 7,5 .0
NITRIETEN MG/L .22 .43 .85 ,00
A M M O N I U M MG/L 7.4 6.4 14,9 1.8
ORTrtOFOSF MG/L 1.2 .9 1.7 .6
CHLORIDEN MG/L 4807,0 5988,0 7356,0 3019,0
f e n o l e n mü g /l *6 2.8 17,0 .0
OVERZICHT 1971-1975 
g e m i d d e l d e n ÜIJ k .l .w ,
SCHELDE TE DOEL 1972
MOD 295-6 WATERVERONTREINIGING WESTERSCHELDE TABEL A27
PARAMETER IE KW 2E KW 3E KW 4E KW JAAR MAX MIN
TEMP C 5,9 12.8 19,2 10.9 12,2 21,0 . 3,0
PM 7.3 7,3 7.3 7.3 7,3 7.5 7,0
02 TER PU MG/L 1.1 1.4 1.8 1.3 1.4 3,0 .4
6.0,0, m g /l 6,9 6,6 7.8 5,3 6,6 13.0 1.5
N KJELD MG/L •
n i t r a t e n MG/L 1.3 .8 .1 1.0 .6 7.5 .0
NITRIfeTEN MG/L , U ,68 .29 .27 .34 2,80 ,03
AMMONIUM MG/L 13,7 11.2 8.7 9.9 10,9 17,5 6.1
QRTHOPQSp MG/L 1.6 1.0 1.9 1.4 1.3 2.9 .6
c h l o r i d e n MG/L 3491,0 3502,0 4117,0 3982,0 3773,0 5670.0 2269,0





SCHELDE TE DUEL 1973
MOQ 293-6 WATERVERONTREINIGING WESTERSCHELDE TABEL A28
PARAMETER IE KW 2E KW 3t KW 4E KW JAAR MAX MIN
TEMP c 6,6 14,7 22,0 10,7 13,5 24,2 5,0
PH • 7,3 7.3 7.2 7,3 7,3 7.4 7,2
02 TER PL MG/L 1,3 1,2 1.1 2,2 1,5 3.4 .0
B.0.0, m g /l 4,6 4.3 3,6 5,8 4.6 8,0 2.7
N KJELÜ MG/L
NITRATEN MG/L 1.1 .0 t.2 2.3 1,2 5,0 .0
n i t r i e t e n MG/L ,58 .10 .73 .49*! ,48 1,50 ,03
AMMONIUM MG/L 8,9 12,0 10.1 10.6 10,4 14,0 7.0
ÜRTHQt-'OSF MG/L 1.9 3,4 3.1 3,6 3,0 7,5 1,2
CHLQRIOEN MG/L 3461,0 3430,0 6701,0 5325,0 4729,2 8000,0 1422,0





SCHELDE TE BUUÜEWIJNSLUIS 1971
HOÜ 895-6 WATERVERONTREINIGING WESTERSCHELDE TABEL A2»
p a r a m e t e r IE KW 2E KW 3E KW 4E KW JAAR MAX MIN
TEMP C 20.3 11.2 23.0 7.0
PH 7.4 7.3 7,6 7,2
02 TE« PL MG/L 1.6 1.0 2.5 : .1
B.O.D. MG/L 7.0 10.7 18.3 4.4
N KJEl D MG/L -
n i t r a t e n MG/L .9 .0 .0 .0
n i t r i e t e n MG/L .09 .29 ,53 .00
a m m o n i u m MG/L 9,6 10.3 14,9 2.6
ORTHQPOSF MG/L 1,5 1.2 2.5 .6
CHLORIDEN MG/L 3574,0 4BS2.0 6014,0 1618.0







SCHELDE TE BÜu ü Ew IJNSLUIS 1972
MOU 299*6 WATERVERONTREINIGING WESTERSCHELDE TABEL A30
PARAMETER IE KW 2E KW 3E KW 4E KW JAAR MAX MIN
TEMP c 5,9 13.1 19,5 10.9 12*4 19,5 3,0
PH 7.3 7,4 7.3 7,4 7.4 7.5 7,0
02 TER PL m g /l .7 1.1 1.8 1.0 1.2 2.8 ,3
6.0.0. m g /l 10,7 7.1 4.8 5,3 7.0 14,5 3,3
N KJELD MG/L
NITRATEN MG/L .0 .0 .0 .4 .1 2,0 .0
NITRIETEN MG/L .10 .27 .09 .18 .16 ,80 ,00
ammoni um MG/L 11.9 9.1 8,6 10.1 9.9 16,9 5,9
ÜHTWOFUSF MG/L 1.3 1.1 2.3 1.7 1.6 3,8 .5
CHLORIDEN MG/L 2397,0 2358,0 2842,0 2681,0 2569,5 5670,0 768,0
f e n o l e n h u g /l 16.3 18,5 21,7 23,4 20,0 55,0 5,0
MOD 295-6 WATERVERONTREINIGING WESTERSCHELDE 
OVERZICHT 1971*1979 
GEMIDDELDEN BIJ K.L.N.




p a r a m e t e r IE KW 2E KW 3E KW 4£ KW JAAR MAX MIN
TEMP C 7.0 19.1 21,9 10.9 13.7 23,8 5,0
PH 7,3 7,3 7.3 7.3 7,3 7.4 7,2
02 TE« PL MG/L 1.3 1.4 1.1 1,6 1.4 2.7 .4
Ö.Q.D. MG/L 8.1 5.3 5,1 7.6 6,0 11.2 2,8
N KJELD MG/L
n i t r a t e n h g /l . 6 .8 .2 1.4 .6 6,0 .0
n i t r i e t ê n MG/L .90 .09 .18 .37 .2» 2,00 .04
ammoni um MG/L 8.4 11.6 11.8 11.3 10.8 19,3 5,0
QRTrlOFüSf MG/L 2.2 4,9 3,6 4.4 3.7 10.1 .9
CrtLORl OEN MG/L 1927,0 2195,0 5565,0 3912.0 3399,7 6400,0 515,0
FENOLEN HU G/L 29,4 32.3 22,6 31,7 29,0 71,0 10.0
OVERZICHT 1971-1978 
GEMIDDELDEN BIJ K.L.W,
SCHELDE TE BÜUDEWIJNSLUIS 1974
MOD 299*6 WATERVERONTREINIGING WESTERSCHELDE TABEL A32
PARAMETER IE KW 2E KW 3E KW 4E KW JAAR MAX MIN
TEMP c 7.6 15.7 19.6 10,1 13,2 20.9 6,0
PM 7.4 7.2 7.1 7,3 7.2 7,8 6.8
02 TER PL MG/L 1.3 1.3 .8 1.4 1.2 3,8 .5
B.Q.D. MG/L 5.1 4,5 5.0 5,3 5,0 6.0 3,3
N KJELD MG/L 6.2 8.4 8.1 4,3 6.7 10,5 2,9
NITRATEN MG/L 6.5 .6 .9 9,4 4.4 23,0 .0
n i t r i e t e n MG/L .99 .18 .53 1.47 .79 2.80 ,03
a m m o n i u m MG/L- 7.6 10.6 10.1 4.6 8,2 13.0 2,9
q r t m o f q s f MG/L 1.4 3,6 4.8 1.4 2.7 7,0 .7
CMLORIOÉN MG/L 1011.0 3335,0 4391,0 415,0 2268,0 8220,0 111,0





SCHELDE TE BQUOEWlJNSLÜIS 1975
MOO 299-6 WATERVERONTREINIGING NESTERSCHELDE TABEL A33
PARAMETER 16 KH 2E KM 3E KW
]
4E KM JAAR MAX MIN
TEMP C 8,4 14,5 21,6 10.7 13,8 24,1 6.4
PM 7,3 7,5 7.5 7,4 7.4 7,7 7,2
02 TER PL MG/L t.2 1.4 1.3 1.0 1.2 2.7 .6
B.O.D. MG/L 6.4 5,1 5,0 4.8 5,3 10.7 3,0
N KJELD MG/L 5.5 5,0 5,9 8,3 6,2 10,8 3,9
NITRATEN MG/L 8,0 7,2 2.6 .9 4,7 14,5 .0
NITRIETEN MG/L 1.37 1,10 1.24 .29 1,00 3,10 .02
AMMONIUM MG/L 5.4 4.9 6,8 6.2 5,8 8.1 3,0
ORTrtOFüSF MG/L 1.4 1.6 2.7 1.4 1.8 3.2 .5
CHLORIDEN m g /l 510,0 1335,0 3937,0 3141,0 2230,7 4830,0 108,0
FENOLEN MU G/L 17,0 14,0 10,4 27,1 17,1 60,5 8,0
OVERZICHT 1971-197S 
g e m i d o e l o e n bij k .l .w ,
ï ,
s c h e l d e Tc p u p  Ta b a k i97i
MQD 295-6 WATERVERONTREINIGING WESTERSCHELDE TABEL A34
PARAMETER IE KW 2E KW 3E KW 4E KW JAAR MAX MIN
TEMP C 20.4 11.2 22,5 7.0
PH 7.5 7,3 7,7 7,2
02 TER PL MG/L 1,1 .7 2.5 .0
0.0,0, MG/L 5,9 9.9 16.S 3,1
N KJELO MG/L *
NITRATEN MG/L ■ .0 ; .0 .0 • 0
NITRI6TEN MG/L .02 .02 ,08 ,00
a m m o n i u m MG/L 10.1 12,2 15.4 7.7
o r t h o f o s p m g /l ' 2.0 2,1 2.® 1.6
CHLORIDEN MG/L 2431,0 2935,0 4080,0 1076,0




SCHELDE TE PIJP TABAK 1972
MQO 293-6 WATERVERONTREINIGING WESTERSCHELDE TABEL A35
PARAMETER IE KW 2E KW 3Ë KW 4E KW JAAR MAX MIN
TEMP C
l
6.6 13,6 19,6 10,7 12,6 21,5 3,5
PH 7.3 7.4 7.4 7,4 7,4 7.5 7,0
02 TER PL m g /l 1.2 .9 1.1 .6 *9 2.5 *6
B,0 • 0 • MG/L 9,8 7,8 5,7 7,8 7,8 14,8 3,0
N IWELÜ MG/L
NITRATEN MG/L .0 ( .0 ,1 ,0 1.0 .0
NITRIETEN MG/L .24 ,06 .04 .16 .13 .93 .00
a m m o n i u m MG/L 10.9 9.2 8.5 10,8 9.9 19,2 6,8
ORTHOFOSF MG/L 2.1 2.1 3.1 3.1 2.6 5,9 .8
c h l o r i d e n MG/L 1144,0 1055,0 1314,0 1253,0 1191.5 2268,0 271,0




8CHÊLOE TE PIJP TABAK 1973












FENOLEN MO G/L 36,3





















45,5 129,0 15,052,2 35,0
TABEL A37MOD 299-6 WATERVERONTREINIGING WESTERSCHELDE 
OVERZICHT 1971-1979 
GEMIDDELDEN öIJ K.L.W,
SCHELDE TE LÜODSGEBOUW 1971
*
PARAMETER IE KW 2E KW 3E KW 4E KW JAAR MAX MIN
TEMP C i 20,6 11,3 mm©1CM 7,5
PH 7.5 7.4 7,7 7.2
Ü2 TER PL m g /l ,6 .2 1.7 .0
Ö.Q.D. MG/L 7,3 12.1 25,0 4.2
N KJELD MG/L
NITRATEN MG/L ,0 .0 .0 • 0
NITHIETEN MG/L .01 .00 ,08 , 00
AMMONIUM MG/L 10,7 12,5 14,4 8,3
ÜRTMOFQSF MG/L 2.5 3.1 5,1 1.7
CHLORIDEN MG/L 1385.0 1694,0 2420,0 391,0






SCHELDE TE LOOOSGEBOUW 1972
MOD 293*6 WATERVERONTREINIGING WESTERSCHELDE TABEL A38
PARAMETER IE KW 2E KW 3E KW 4E KW JAAR MAX MIN
TEMP C 6,9 13,9 19,7 10,5 12.7 22,0 4.0
PH 7,4 7.4 7.4 7.4 7,4 7.7 7.1
02 TER PL m g /l .4 .7 .7 .5 .6 1.6 .0
ü .o .u . MG/L tl.7 11.1 7.5 9.4 9.9 16,5 4.0
N KJE10 MG/L
n i t r a t e n MG/L .9 • 0 .0 .1 .3 4.5 .0
NITRIETEN MG/L .26 .04 ,03 .19 .13 1.46 ,00
a m m o n i u m m g /l 12.8 9.0 8,4 11.1 10.3 24,0 6,8
ÜRTMÜFUSF MG/L 2,7 3.1 4,4 3,5 3.4 6.2 1.2
c h l o r i d e n MG/L 543.0 475.0 674,0 680,0 593,0 1242,0 184,0






SCHELDE TE LUOüSGEö OUW 1973
MOD 295*6 WATERVERONTRÉINIGING WESTERSCHELOE TABEL A39
PARAMETER IE KW 2E KW 3E KW 4E KW JAAR MAX MIN
TEMP C 7.2 14.7 22.1 10.2 13.6 24.1 5,0
PH 7.4 7.4 7.3 7,4 7.4 7.7 7.2‘t
Ü2 TER PL MG/L 1.1 .6 • 2 .8 .7 2.5 .5
Ö.Q.D, MG/L - 8.5 7.5 7.8 14,1 9,5 15,5 10.0
N KJELD MG/L ■ •
n i t r a t e n MG/L 1.0 .0 .0 1.6 .6 10,0 .0
n i t r i e t e n m g /l .85 .06 ,07 .23 .30 2,85 ,05
AMMONIUM MG/L 8.5 11*0. 13.9 12,7 11.5 15.3 10.0
o r t h ü f ü s p MG/L 3.4 6.9 5.5 7.3 5,8 11,9 3.4
c h l o r i d e n MG/L 425.8 466.0 1983,0 1203,0 1019,2 2440.0 190.0
FENOLEN MU G/L 47.2 67.2 55.0 111,1 70,1 225,0 22,5
OVERZICHT 1971-1975 
GEMIDDELDEN bIJ K.L.W.
SCHELDE TE LÜODSGEBOUW 1974
MOD 295*6 WATERVERONTREINIGING WESTERSCHELDE TABEL A40
PARAMETER IE KM 2E KW 3E KW 4E KW JAAR MAX MIN
TEMP C 7.7 16.1 19,6 9,8 13.3 21,5 6,0
PH 7.4 7,2 7.2 7.3 7,3 7.7 6,8
02.TER PL m g /l .9 .4 .4 1.4 .8 3,5 .0
6*0,0, MG/L 7,2 9.4 10,1 6,0 8,2 15.0 3,6
N KJtLü MG/L 6,2 9.9 10,0 3,9 7.5 12.8 3,5
n i t r a t e n MG/L 7,1 .2 .0 11.2 4,6 20,0 .0
NITHIê TêN MG/L 1,05 .07 .22 1,33 .67 2,85 ,04
AMMONIUM MG/L 6,8 11.4 11.8 5.8 9.0 15.5 3.0
u r t h o p ü s f MG/L 1.7 6.1 8,0 1.4 4.8 14,0 .6
c h l o k i o ë n MG/L 234,0 828,0 1361,0 112.0 638,7 2220,0 69,0




SCHELDE TE LQOOSGEBOUW 1975
MOO 295-6 WATERVERONTREINIGING WESTERSCHELOE TABEL
PARAMETER IE KW 2E KW 3E KW 4Ë KW JAAR MAX
TEMP c 8,3 14,5 21.2 10,3 13,6 23,2
PH 7,3 7.5 7,5 7,5 7.5 7,6
02 TER PL MG/L 1,0 1.7 .7 .s 1.0 4,6
6,0,0, MG/L 8.1 5.5 7,4 7,2 7,1 11.0
N KJËLD MG/L 6.2 6,0 8,6 10,7 7.9 14,8
NITRATEN MG/L 7.6 6,1 • 0 .6 3,6 16,0
NITKIETEN MG/L 1,93 .91 .18 .20 ,80 3,80
A M M O N I U M MG/L 5,8 6.4 10.3 8,7 7.8 15.8
ÜHTHOFÜSF MG/L 1.7 2.7 4.9 2.2 2,9 9,0
c h l o r i d e n MG/L 132,0 357,0 1311,0 777,0 644,2 1806,0
















SCHELOE TE BURCHT 1971
MOD 293-6 WATERVERONTREINIGING WESTERSCHELDE TABEL ; A42
PARAMETER
..! • ' '*•
IE KM 2Ë KW 3E KW 4E KW JAAR MAX MIN
TEMP c 20.7 11.3 23,5 7,5
Prt 7.5 7,4 7.6 7,2
02 TER PL m g /l • 4 .1 1.3 .0
0,0.0. m g /l 9.4 14,4 24,0 5,5
N KJELD m g /l
n i t r a t e n MG/L .0 .0 .0 ,0
NITRIETEN MG/L .01 .011
,08 ,00
AMMONIUM m g /l 11.2 12,7 14.4 8.9
ÜRTrtOpOSF MG/L 2.7 3.7 7,0 1.8
c h l o r i d e n MG/L 969.0 1217,0 1750,0 274,0
f e n o l e n mu g /l 12.0 31.3 74,0 • 0
e
, -■ *; J
OVERZICHT 1971*1975 
GEMIDDELDEN ÖIJ K,L.W,
SCHELDE TE BURCHT 1972




02 TER PL MG/L .6
6.0,0. m g /l 15.0
N KJELD MG/L
NITRATEN MG/L 1.7
NITRIETEN MG/L • 28
AMMONIUM MG/L 12.6
q r t h ü f u s f MG/L 3,1
c h l o r i d e n MG/L 247.0
FENOLEN MU G/L 61.8

























SCHELDE TE BURCHT 1973 ï
MOD 295«6 WATERVERONTREINIGING WESTERSCHELDE TABEL A44
PARAMETER IE KW 2E KW SE KW 4E KW JAAR MAX MIN
TEMP C 7,1 14,9 22,1 9,9 13,5 24,2 4,5
PH 7,4 7,4 7.4 7.3 7.4 7.5 7,3
02 TER PL MG/L 1.0 ,3 •3 .6 ,6 2.0 .0
5.0,0. MG/L 11.7 10.1 8,4 14,5 11,2 20,0 6,8
N KJELD MG/L
NITRATEN MG/L 1.0 .0 .0 1.7 .7 11.0 .0
NITRIETEN m g /l .16 .07 .11 .19 .13 3,00 ,03
AMMONIUM MG/L 8,2 10.9 14,6 12,6 11.6 15.8 5,0
ORTMUFQSF MG/L 3,3 6,8 6.2 8,2 6,2 12,3 1.3
CHLORIOEn m g /l 310.0 347,0 1530.0 876,0 765,7 1850,0 180,0
FENOLEN Mü 6/L 56,2 82.7 68,4 108,0 78,8 200,0 15,0
OVERZICHT 1971*1970 
GEMIDDELDEN DIJ K.L.W,
SCHELDE TE BURCHT 1974
MOQ 295-6 WATERVERONTREINIGING WESTERSCHELDE TABEL A45
p a r a m e t e r IE KW 2E KW 3E KW. 4E KW JAAR MAX MIN
TEMP C 7.8 16.2 19,5 9,6 13,3 21,8 6,4
PH 7.4 7.2 7.2 7,2 7.2 7.6 6,9
Ü2 TE* PU MG/L t.1 • 2 • 1 1,5 .7 3,3 .0
B.O.O. MG/L 9.2 11.4 12.4 6,0 9.7 15,3 3.7
N KJELÜ MG/L 6,9 10.0 10.1 4,5 7,9 13.6 3,9
n i t r a t e n MG/L 7.4 .1 .1 11.5 4,8 21.0 .0
NITRIETEN m g /l .94 .07 .17 1,18 .59 2.75 .04
AMMONIUM MG/L 6.9 12.0 10,7 4.2 8,5 16,5 2.9
ü r t h o f ü s p MG/L 1.8 9.3 8,9 1.3 5,4 15,0 .7
c h l o r i d e n MG/L 190,0 630,0 823,0 96,0 434,7 1170.0 57.0
FENOLEN MÜ G/L 31.3 103.4 09,8 21,1 61.9 138.0 12,0
OVERZICHT 1971*1975 
GEHIODELDEN BIJ k .l .w ,
SCHELDE TE BURCHT 1975
IIOÜ 298-Ö WATERVERONTREINIGING WESTERSCHELDE TABEL A46
PARAMETER IE KW 2E KW 3E KW 4E KW JAAR MAX MIN
TEMP C e,2 14.6 21.1 10.0 13.5 24,4 5,3
PH 7.4 7.5 7.5 7,4 7,5 7.7 7.2
02 TER PL h g /l l.B 1.3 .9 .5 .9 4.3 .0
Ö.Q.D. MG/L 11.1 6.6 9.3 9,5 9,1 17.2 3,0
N KJELO MG/L 6.2 6.5 9.2 11.0 8,2 16,3 3,5
NITRATEN MG/L 7.9 4.9 .6 .8 3,4 17,0 .0
NITRIETEN MG/L 1.93 1.11 .12 .22 ,84 3,80 .01
AMMONIUM MG/L 5.8 6.6 10.5 8,5 7,9 15,5 2.8
o r Tm ofusf MG/L 1.7 3.2 4.5 2,4 2.9 10,0 .4
CHLORIDEN MG/L 133.0 301.0 846.0 608,0 472,0 1188,0 72.0
FENOLEN MU G/i. 19.7 23.1 54,5 79,5 44,2 162,0 9.0
OVERZICHT 1971 * 1975 
GEMIDDELDEN
SCHÈlDE TE MERELBEk E 1972
MOO 295*0 WATERVERONTREINIGING WESTERSCMELDE TABEL B i
PARAMETER IE KW 2E KW 3E KW 4E KW JAAR MAX
d a g g e m
MIN
DAGGEM
Temp C 8,8 17.3 19.6 11.9 14,4 22,0 6.7
ph 7.4 7.5 7.4 7,4 7,4 7.8 7.2
02 TER PL MG/L 3.2 3.3 2.7 2.2 2.9 5.4 .1
8.0.D, h g /l 13.8 10.1 7.7 14,8 11.6 22,1 4.0
C.U.D. m g /l 74.2 86.2 40.1 80,4 70,2 125.6 20.9
btz s t ü f HL/L .8 .7 .2 .3 .5 1.8 <0,1
ORÜObRtST HG/L 138,6 103.1 39.1 68.2 92,2 221.5 26.7
Gl o e x^èst MG/L- 122.9 79.0 27.3 42,8 68,0 177.7 15.8
N NjcLl) MG/L :
NlTHATtW MG/L 2.3
n i t r i e t e n MG/L ■ .63
AMMONIUM MG/L 17,6
o u t h u f ü s F MG/L
CHLORIuEN MG/L 81.0 83.7 85.0 111,1 90,2 134.1 44,9
ü et er g MG/L
0E61ËT M3/S 16,4 12.7 3,6 14,8 11.9 97.0 .0
OVERZICHT 1971 - 1975 
g e m i d d e l d e n
SCHELDE TE MERELBEkE 1973
MO0 293-6 WATERVERONTREINIGING HESTERSCHELDE TABEL B 2




TEMP C 9,1 17.0 22,8 u . i 15,0 29,0 3,5
PH ■ 7.5 7.4 7.6 7,4 7,5 8,0 7.3
02 TER PL MG/L 5.7 2.3 2.3 .8 2.8 7 . 6 .0
8 , 0 , 0 . . m g / l 11.7 12,7 17,6 23.6 16,4 33,3 5,9
C.O.D. m g / l 71.0 B 7 ,6 72.2 102,0 63,2 177,4 27.4
BEZ S T Ü F ML/L .4 •  1 .3 .9 .3 l t < < 0.1
DROOGRfcST MG/L 64.3 38.9 61,7 80,0 61,2 176,6 20,7
GLOElRtST MG/L' 47.5 25.0 39.1 57,2 42,2 137,3 12,8
i
N KJELD MG/L
n i t r a t e n MG/L 10.9 4.4 .3 2.0 4,4 21,2 .0
NlTRItTEN MG/L 1.94 1.25 .28 ,63 1.03 3,50 ,03
AMMONIUM MG/L 13,9 15,9 23,7 24,7 19.5 34.6 6.6
ORTHÜFOSP MG/L l
CHLORIDEN MG/L 78,7 101,2 134.5 122,9 109,3 201,2 79.4
DETERG MG/L / i
DEBIET M3/8 15.2 7,0 1.5 9,3 8,2 64,0 .0
OVtRZICHT 1971 . 1975
' ' ■ ' - • ' • • ■ . i
GEMIDDELDEN
■ i ■ , ■ ’ . •
SCHELDE TE MERÊLBEKE 1974
hüD 295-d WATERVERONTREINIGING WESTERSCHE1DE TABEL b 3




TEMP C 5,7 18.3 21.2 9.7 13,7 22,0 4,0
PH 7.4 7.6 7.5 7.3 7,4 7,6 7,2
02 TE« PL MG/L 2.0 1.3 2.3 4,4 2.5 4,8 .0
b.O.D. m g /l 17.3i 23.S H . e 9,6 15.6 33,9 8,5
C « 0 ,0 « MG/L 73.1 92.7 54.2 63.2 70,8 137,2 41,2
btZ STOF ML/L .5 .2 <0.1 .7 .4 1.2 <0,1
DRÜObREST MG/L 98.9 51.8 36,1 120,1 76,7 222,4 27.6
GLÜÉIRtST MG/L 49,9
N KJfcLÜ MG/L .8,0 14.5 13.6 6.8 10,7 21,0 5,8
NI ï R A T t N MG/L 8.2 1.9 6.2 18,5 8.7 21.7 .0
NITR1ETEN MG/L 1.47 .58 2.42 2.29 1,69 3,07 ,06
a m m on iu m MG/L ts.i 18.3 17.3 5.5 14.1 26,6 5,0
ORTHOFOSF m g /l -
CHLORIDEN MG/L 120.9 129,8 124,1 77,2 113,0 145,6 66.2
ü et e r g MG/L
OEÖIET M3/S 29.4 2.2 6.6 137,6 44,0 .0
OVERZICHT 197t - 1975 
GEMJDDELOEN
' • ' - I
SCHELDE TE MERELBEKE 1975
MOD 295-6 WATERVERONTREINIGING WESTERSCHELDE TA0EL 0 4




TEMP C 9.3 16,9 24,5 11,8 15,6 26,0 8,0
PH 7,5 7.7 7.6 7.5 7,6 7.8 7,3
Ü2 TE« PL MG/L 5.4 4,5 3.5 2.0 3,8 6,5 .9
ö.Q.u. MG/L 11.5 7,5 13,3 12,4 11.2 20,5 4,7
C.O.D, MG/L 62.2 57.7 47.9 66,3 58,5 86,3 32,9
ÖEZ STÜF ML/L .3 .2 • 2 .4 .3 .9 <0,1
ÜROOGKtST m g /l 80.7 38.8 42,8 72,8 58.6 127,2 23,1
GuOtlREST MG/L 50.0 22,9 24.1 51,8 37,2 78,0 4,4
N KJELD m g /l 7.7 5,7 15.6 13,2 10.6 22,3 3.9
NITRATEN MG/L 18.6 9,5 5.7 9.0 10,7 23,0 .0
NITRIETEN MG/L 1,59 2.02 1,00 1,73 1.59 3,98 ,04
AMMONIUM MG/L 6,3 8,3 15,9 14,7 11.3 21,4 3.1
URTrtUFOSF MG/L 3.7 6.3 8,7
CHLORIDEN MG/L 74,2 77.0 66.6 99,5 84,3 110,8 64,0
OtTERG m g /l • 29 .22 ,40
OEBIET M3/S 75,5 43.1 10.9 32,7 40.6 2,0
OVERZICHT 1971 * 1975 
GEMIDDELDEN
I • ;
DENDER TE DENDERBELLE 1972
, !
' ' ' it
PARAMETER IE KW 2E KW 3t KW 4E KW JAAR MAX MIN
HDD 293*8 WATERVERONTREINIGING WESTERSCHELDE TABEL B 5
DAGGEM DAGGEM
TEMP C 8.2 13,4 19.5 10.3 12.9 22,0 3.2
PH 7.3 7.5 7.4 7.4 7,4 8,0 7,1
02 TER PL MG/L . 2.0 2.4 1.8 2.5 2.2 7.6 .0
B.O.O. ' MG/L 18.8 10.8 25.2 32.6 21,9 54,8 6,0
C.Ü.U. MG/L 73.8 65.9 94,1 87,9 80,2 151.2 42.9
ÖtZ STCP ml/l .1 .3 .2 <0,1 .2 .8 <0.1
DROOüREST MG/L 30.1 39,2 28.9 24,0 30.6 61,7 12,8
ÜLOtlREST MG/L 12.2 23.3 10.8 14,6 15,2 43,4 4,4
N' KJEWD MG/L
NITRATEN MG/L 2.5
NITRIê TEN MG/L ,23
a m m o n i u m MG/L 10.3
QRTMCPGSF MG/L u
c h l o r i d e n MG/L 62.1 61.3 71.9 77,5 68,2 105,6 37,5
ÜÊTERG MG/L
DÊöIfeT M3/s 7,8 9.7 3,4 7,8 7.2 56,1 .0
OVERZICHT 1971 - 1975
GEMIDDELDEN
OENDER TE DENDERBELLE 1973
MOO 295-6 WATERVERONTREINIGING WESTERSCHELDE TABEL B 6




TEMP C 7,8 17.2 21.3 9,8 14,0 25,2 4.2
PH 7.3 7,3 7.3 7.0 7.2 7.5 6,9
Ü2 TER PL m g /l 1.8 .5 ,1 2,9 1.3 7.8 .0
b .o .d . m g /l 17.3 25.5 72.7 42,7 39,6 145,6 8.4
C.O.D. MG/L 78,8 134,6 167.1 113,7 123,6 258,4 41.4
BEZ STOF ML/L .2 • 1 .1 .4 .2 1.1 : * 0
ÜRÜOGREST MG/L 34,2 38.2 25.0 56,3 38,4 120,3 10.3
GLOÊIREST m g /l 17,8 21.3 11.3 38,8 22.3 90,3 4.4
N KJELÜ MG/L ;
NIT R ATEN MG/L 1.8 .0 .2 9,1 2.7 24,2 : #0
n ITRIê TEN MG/L .24 .08 • 11 .49 .23 1.66 .03
A M M O N I U M MG/L 3,4 9.4 27.1 9,6 12.4 38,4 2.2
ORTHOrGSp MG/L ■
c h l o r i d e n MG/L 79.4 73.0 189.2 92.8 87,6 169,8 56,9
DETERG MG/L <
DEBIET M3/S 6.2 4.1 1.1 7,2 4,7 45,9 .,0
\
.. /
OVERZICHT 1971 - 1973 
GEMIDDELDEN
»
DENDER TE OENDêR B E L U  1974
•s'
MOO 295*6 WATERVERONTREINIGING WESTERSCHELDE TABEL B 7




TEMP C 7.1 18.0 18,5 7.9 12,9 21,5 4,9
PH 7.5 7.4 7.2 7,4 7,4 7,6 6.7
02 TER PL MG/L
B.O.ü. MG/L 17.5 48,8 43.6 12,8 31,2 134,0 6.1
C • 0, D , MG/L 06,4 148,0 126.2 87.0 106,9 220,0 36,9
BE1 STOF ML/L .5 1.3 1.2 1.0 1.8 7.4 .0
QRQOGRtST MG/L 119,3 30,3 82.6 178,3 102,6 543,0 10,0
GLüÊIRcST MG/L 58,9 129,3
N KJfcuD MG/L 4.4 13.6 12.0 3.1 8,3 23,3 2.5
NITRATEN MG/L 12,8 .2 2.0 12,8 6.9 23,0 .0
n i t r i e t e n MG/L 1.29 .07 • 31 .68 ,59 2,20 : .02
AMMONIUM MG/L 2.7 13.1 11,9 .9 7,2 29.7 .5
URTrtOf ClSF MG/L
c h l o r i d e n MG/L 72,8 99.3 .8 59,5 58,1 132,0 44,2
Oc TERG MG/L ■ t • 1
DEBIET M3/S . 13.5 3.1 3.9 27,3 12.0 116,0 .0
MOD 295-d WATERVERONTREINIGING WESTERSCHELDE 
OVERZICHT 1971 - 1975
g e m i d d e l d e n 
d e n d e r te o e n o e r b e l l e




TEMP C 6.6 15.4 21.9 8.9 13,2 27,5 3.2
PH 7.4 7.5 7,2 7.3 7.3 7.8 7,4
02 TER PL MG/L 7,9 2.1 .0 1,4 2.8 9.5 .0
0.0.0, MG/L 11,8 32.3 83.4 48,1 43,9 127,6 3,3
C.U.D, m g /l 55.1 185,3 159.2 113.1 108,2 288,8 35,3
BtZ STOF ML/L • 2 <0.1 .1 .3 .2 1,5 .0
DRUOGREST MG/L 54,1 27,0 18,4 47,5 36,8 155,3 8,4
Ul OEIRcST MG/L 26,3 7.7 3,3 24,0 15.3 101.0 2.3
N KJELO MG/L 4.2 6.3 14.4 10.0 8.7 21.4 2.4
n i t r a t e n MG/L 11.6 4.3 .0 4.0 5,0 16,9 .0
n i t r i e t e n MG/L *62 .88 .24 .73 ,62 3,60 .08
AMMONIUM MG/L 1.6 4.3 17,1 9,3 8,1 26,1 .9
ORTHOfOSF HG/L 3.4 9.5 4,3
CHLORIDEN MG/L 57,4 72.2 187,8 97,7 83,8 125,2 47,0
DtTERG MG/L ,73 10,80 1.12
DEBIET M3/S 16.9 10.4 4,0 7,9 9,8 73,9 .2
TABEL B 8
1975
OVERZICHT »9/1 - 1975 
GEMIDDELDEN
2ENNE TE EPPEGEM 1972
MOD 295-6 WATERVERONTREINIGING WESTERSCHELDE TABEL B 9
P ara me te r > IE KW 2E KW 3E KW 4E KW JAAR MAXDAGGEM
MIN
DAGGEM
t em p C 12,4 15.5 , 19,5 13.3 15,2 20,8 9,5
PH 7,6 7,6 7.6 7,7 7,6 7,9 7,2
02 ter PL MG/L 1,2 1.8 .4 ,8 1.0 5,0 .0
B.O.D. MG/L 175,7 135.1 109,7 164,1 146,2 321,4 33,2
c.o.u. MC/L 361,9 412.7 321.4 431,9 387,0 909,3 68,0
6EZ STQF ML/L 2.3 2.5 2.8 4,0 2,9 6.9 .8
OROOÜ.PEST m g /l 276,2 219.8 149.5 369.1 253,6 613,8 “ 39,8








CHLORIDEN MG/L 156,2 139,8 198,8 185,3 170,5 247,4 185.3
o e t e r g MG/L • l '
DEBIET M3/S 8,1 8,7 7.0 7.7 7,9 34,0 5,0
/
1
OVERZICHT 1971 - 1975 
GEMIDDELDEN
ZENNE TE EPPEGÉM 1973
(100 295-6 WATERVERONTREINIGING WESTERSCHELDE TABEL Ölk)




TEMP C 10.6 16.6 20,8 12,3 15,1 23.8 7.0
PH 7,6 7.8 7.6 7,6 7,7 8,0 7.2
02 TER PL MG/L .5 .4 .2 2.2 .8 5.7 .0
b .o .d . MG/L 214.2 164,2 174,3 134,7 171,9 290,6 53.9
n • o • o « HG/L 440,6 373,9 432,9 310,5 389,5 677,4 156,2
BEZ STOF ML/L 4.3 3,1 3.0 3,5 3,5 9.2 1.0
ORüOGREST MG/L 237,0 171,2 162,0 248.7 209,7 619,8 92,4
GLOEIREST MG/L 104,9 73,9 79,8 154,3 103,2 446,0 31,6
N KJEUO MG/L
n i t r a t e n MG/L 4.3 5,9 .0 9.3 4,9 24,8 .0
n i t r i e t e n MG/L ,96 1.39 .19 2,07 1,19 5,38 .08
a m m o n i u m MG/L 24,3 27,7 37,8 22,8 cv
ooCM 49,1 10.0
ORTMÜFOSF MG/L
c h l o r i d e n MG/L 203.4 206.8 274,2 179,0 216,4 328,9 122.6
OETERG MG/L ' . ,(
DEBIET1 M3/S 7.1 7,0 4.9 8,4 6,9 30,9 2.9
OVERZICHT 1971 * 1975 
GEMIDDELDEN
ZENNE TE EPPEGEM 1974
MOD 295-6 WATERVERONTREINIGING WESTERSCMELOE TABEL Bit




TthP C 9,9 17,2 18,8 11.1 14,2 21.9 9,0
PH 7,7 7,8 7,4 7,5 7,6 8,0 7,2
oa ter pl m g /l
B.O.D, MG/L 170,8 225,8 175.5 74,8 161,7 300,0 26,0
c . a . ü . MG/L 327,2 471,2 347,3 231,7 344,3 612.0 136.0
8EZ STOF ML/L 5,0 4.9 3,8 2,5 4,1 7.0 1,5
DROOGREST m g /l 214.0 227.3 197.0 223,7 215.5 538,0 33,0
GLOEIRE5T m g /l 109,3 142,7
N KJEID MG/L 23.2 39.2 29.0 14,7 26,5 53,7 8.7
NITRATEN m g /l 5,3 .3 2.1 6.2 3,5 17,9 .0
N1TR1ETEN MG/L 1.14 .79 .44 2.21 1.14 4.48 ,08
AMMONIUM MG/L 22,0 29,3 24,2 12.9 22.1 45,0 5.0
ORTHOFOSF m g /l
c h l o r i d e n MG/L 158,3 201.2 179,0 119,8 164,6 240,0 73,0
DETEnG MG/L
DEBIET ' M3/S 10.7 6.9 8,8 22,9 12,3 84,0 5.2
OVERZICHT 1971 * 1975 
GEMIDDELDEN
j
ZENNE TE EPPEGEM 1975
MOO 295*6 WATERVERONTREINIGING WE5TERSCHELDE TABEL Bi2
PARAMETER . IE KW 2E KW 3Ê KW 4E KW JAAR MAX MIN
' DAGGEM DAGGEM
TEMP C 9.7 15.9 20.5 11,8 14,5 23,9 8.7
PH 7.5 7,6 7.7 7.6 7,6 9,0 7,3
02 TER PL m g/l 2.2 1.3 .4 .5 l . i 4,6 .0
Ö.O.D, MG/L 121.2 107.8 155,5 170,5 138.7 225,0 52,4
G , 0 , D , m g/l 206,7 258,5 326,3 337.7 ■ 282,3 506,1 91,8
BtZ STOF ML/L 2.4 2.3 3.4 2.0 2.5 5,8 1.3
DRÜ0GRE5T MG/L 158.8 129.3 228,2 148,9 166,3 388,3 85,6
GLOtlRfcST MG/L 85,2 55.8 124,2 68,6 83,5 279,1 26,7




5,4 3,8 8.5 7,6 19,1 .0
NITRIETEN MG/L 2.03 1.15 3.03 2.66 2.22 10,70 .02
AMMONIj N MG/L 14.6 24.1 20.2 28,1 21.7 37,7 8,5
ÜRTrtOFOSF MG/L 11.0 11,7 9.9
CHLORIDEN MG/L 164,2 161,8 162.5 174,0 165,6 325,9 98,8
DÊTERG MG/L 2,89 3.04 2.61
DEBIET M3/S 14.0 9.7 6.4 8,2 9,8 73,0 4,3
TABEL B13MOO 295-6 WATERVERONTREINIGING MESTERSCHELDE 
OVERZICHT 1971 • 1975 
GEMIDDELDEN
DXJLE TE HAACHT 1972




TEMP C 6,4 12.9 15,5 9.1 11,0 17.0 4.2
PH ' 7.2 7,5 7,4 7.4 7,4 7.6 7.0
02 TER PL MG/L 1.0 1,1 .7 1.7 1.1 3.4 • 1
».0.0. MG/L 25,1 14.8 10,1 17.8 17,0 32,5 7.4
C.Ü.O. m g /l 93.1 93.0 64,9 91,5 85,6 139.0 47,4
»EZ STOF ML/L .7 1.0 .8 1.1 .9 2.1 .4
DRUOGiHEST MG/L 85,7 109,9 66,0 92,6 88,6 235,4 39,0
GLOEIREST MG/L 58,5 > 82.5 47,0 67,2 63,8 186.9 19,2
N KJtLD MG/L
NITRATEN MG/L 1.2
NI TRIETEN m g/l .42
a m m o n i u m MG/L 9.6
o r t m q f ü s f MG/L
c h l o r i d e n MG/L 255,5 421.0 480,0 396,4 388,2 599,4 256,4
Oê TERG . m g /l
OÉÜIET M3/S 16,4 16.0 13,5 14,4 15,1 39,0 8,0
□VERZICHT 1971 - 1975
g e m i d d e l d e n
DIJLE TE HAACHT 1973
MOD 295-6 WATERVERONTREINIGING WESTERSCHELDE TABEL 814
p a r a m e t e r IE KW
TEMP c 5.4
PH 7.3
02 TE« PL MG/L 1.7
ti.O.U. MG/L 23,4
t.U.U. m g/l 82,9
t i t l 5 TüF ML/L 1.1
DPOOGKtST MG/L 95.0




a m m o n i u m MG/L 3,9
ü k Th of ü s f MG/L
CHLORIDEN MG/L 385,0
ü e t e k g MG/L
d e b i e t M3/S 17,2
































OVERZICHT 1971 •» 1978 
GEMIDDELDEN
■ j
DIJLE TE HAACHT 1974
«100 295*6 WATERVERONTREINIGING WESTERSCHELDE TABEL Ö15




TEMP C 4,8 14.3 16.7 6.7 10,5 17,6 •3,9
PH 7,2 7.4 7.2 7.2 7,2 7,5 6.7
02 TER PL MG/L 1 • 6 1,1 1.1 2,3 1.5 2.9 .2
8.0.0. MG/L 22.4 , 13,8 14,4 15,0 16,4 30,2 9,3
0,0.0, m g/l 88,1 75.7 23,7 9^.9 70,6 176,4 83,4
ÖÊZ STOF ML/L 2,8 ' 1.2 .7 2,4 1.8 5.2 .2
OROOGREST MG/L 222,4 88.7 73.0 362,0 186,5 917,1 34.0
GLOEIRÊST MG/L 166.9
N NJEUÜ MG/L 4.3 5.5 4.8 5,3 5.0 7.2 3,8
NITRATEN m g /l 4.1 1.3 1.3 6,9 3,4 9,0 .0
NITRIETEN m g/l ,56 • 26 .36 1,30 ,62 1,48 .00
AMMONIUM MG/L 3,6 3.9 3,6 2,5 3,4 5,1 1.8
ÜRTHOFOSF MG/L
CHLORIDEN MG/L 416,8 481,0 472,7 170,3 385,2 622,0 53,1
OE'Tê KG MG/L
DEBIET M3/S 22.7 11.0 14.8 46,9 23,9 72.4 9.4
OVERZICHT 1971 - 197S 
GEMIDDELDEN
OIJLE TE HAACHT 1975
MQD 295-6 WATERVERONTREINIGING WESTERSCHELDE TABEL B16




TEMP •c 5,8 11.8 20.1 • 8,0 11.4 23.1 3,7
Prt 7.3 7.5 7.5 7.4 7.4 7.7 7,1
02 TER PL m g/l 3.6 3.2 1.2 .9 2.2 6,4 ,1
B.O,ü. m g/l 14.7 9.9 10.6 20.1 13,8 24,4 7,3
C.O.D. MG/L 64.6 61.6 51.5 118.6 74,1 127,4 31,3
btZ BTüF MU/L 1.2 • 5 .6 4.7 1.7 6,3 .1
DRQOGREST MG/L 114.8 71.5 51.5 370,5 152,1 449,8 31,0
GLOEIREST MG/L 90.9 52.6 32.0 299.8 118,8 367,0 16,3
N KJELu MG/L 4.1 5,0 4.7 7.4 5.3 9.1 2.4
n i t r a t e n MG/L 7.5 5.6 1.5 3.4 4.5 11.5 ,0
n i t r i e t e n MG/L 1.00 .85 1.06 ,53 ,86 2,10 ,02
a m m o n i u m MG/L 2,6 2.6 3.4 4,4 3,2 5.4 1,7
ÜRTh ÜFOSF MG/L 1.5 9.8 1.1
CHLORIDEN MG/L 289,0 345,6 635,5 541,8 453,0 689,8 177.8
d et e r g MG/L • 48 .32 ,44
DEBIET M3/S 32.4 22.9 10.5 14,6 20.1 64,5 8,0
□VERZICHT 1971 - 197S 
GEMIDDELDEN




NETE TE ITEGEM 1972
PARAMETER IE KW 2E KW 3E KW 4E KW JAAR MAXDAGGEM
MIN
DAGGEM
TEMP C 4,8 11,5 17,1 7,9 10.3 24,0 1.2
Prt 7.0 7,3 7.3 7,3 7,2 7.6 6,8
02 TE« PU MG/L 7,2 6,5 5,0 7,0 6.4 8,4 2.2
8,0,0. MG/L 6,0 3.4 4.2 4.9 4,6 7,0 2,3
c , 0,0 . MG/L 47,7 49,4 47,5 40,6 46,3 63,2 21,9
BEI STOF ML/L 1.7 1.7 1.6 2,5 1.9 3,9 1.2
□PÜOGRtST MG/L 107.9 77,0 67,2 102,6 88,7 137.1 49,6
g l q e i r e s t MG/L 74,9 61,9 SI.5 75,2 65,9 107,8 36,1
N K JELÜ MG/L
n i t r a t e n MG/L 7,1 ! ,
NITRIETEN MG/L .34
a m m o n i u m MG/L i ■ 2.8
QKTMOFOSF MG/L
CMUOHIUEN MG/L 334,4 570.4 643,9 829,1 594,5 1082,4 265,1
DETERG MG/L
0E8IET M3/S 4,5 4.8 4,0 4,3 4,4 19,5 2,0
MOO 295-6 WATERVERONTREINIGING WESTERSCHELDE TABEL 818
OVERZICHT 1971 - 1975
g e m i d d e l d e n
'
GRÓTE NETE TE ITEGEM 1973
p ara me t e r IE KW 2E KW 3E KW 4E KW JAAR MAX MIN
DAGGEM DAGGEM
TtMP C 4,0 16,6 17.2 5,6 10.9 21,7 2,0
Prf 7.0 7.2 7.4 6.9 7.1 7,6 6,8
Ü2 TER PL MG/L 7.9 6,9 6.7 6.7 7.1 9.0 5.2
ö. ü . D , MG/L 5,6 S.l 4.3 4,7 4.9 6.2 3.3
c. o. o. H G / L 48,1 52.8 46,4 67,3 53.7 73,8 32,3
btZ STüF ML/L 1.5 2.5 .3 2,3 1.7 4.8 <0,1
0RÙÜGPE5T MG/L 101.7 205.1 30,3 111,1 112,1 469,8 15,4
Gl OE 1RES r MG/L 79,2 184,2 21,5 81,7 91,7 424,9 10,6
N KJtLü MG/L
•
NITRa Tc N MG/L 7,6 5.7 j 8,5 10.2 8.0 11.3 4,0
NlTKieTEN MG/L ,25 .39 .41 .24 .32 ,64 .20
AMMONIUM MG/L 2.4 2.1 2.3 2.4 2,3 3.1 1.5
URTHÜELiSK MG/L
CHLOR I OEN MG/L : 473,9 765,8 842,8 554.7 659,3 1161.7 278,9
D t  T c R (i MG/L
DEBIET M3/S 5,5 4,9 2.0 5.7 4.5 14.0 .5
OVERZICHT 1971 - 1975 
GEMIDDELDEN
MOO 295-6 WATERVERONTREINIGING WESTERSCHELDE TABEL 819
GRüTE NETE TE ITEGEM 1974




TEMP C 7.7 15.7 17,4 7,2 12,0 23,0 4.9
PH 7.0 7.1 7.1 6,8 7.0 7,6 6,7
0 2  TER p l MG/L 7 , 5 3,5 6.2 6.2 5.9 8.3 2.0
8.0.0. MG/L ' 4.1 10.2 6.1 4,1 6,1 11.7 3.2
c.u.o. MG/L 57.3 78,7 ot•CM 50,7 64,9 121,1 36,2
öEZ STUP ML/L 1.2 1.5 .7 .9 1.1 2.3 <0.1
UROOGREST MG/L 54,2 ’I 48.2 44,7 35,1 45,6 93,0 5.6
GLUEIRE5T MG/L •36.5 24,4
N RJELO MG/L 2.5 5.1 2.7 1.7 3,0 5.3 1.6
n i t r a  ten MG/L 6.5 7.8 6.4 7,1 7,0 12,3 3.2
n i t r j e t e n MG/L .32 1.50 .66 .24 ,68 2.26 .15
AMMÜNIuM MG/L 2.4 3.3 2.4 1.1 2.3 4.6 .9
ÜRTHÜFUSP MG/L 1
c h l o r i d e n MG/L 420.0 981.0 871,3 169.4 610,4 1050,0 99.9
ÜETERG MG/L
UEÖIET M3 /S 7.3 2.8 3,3 11.0 6,1 17,8 1.2
MOD 295-6 WATERVERONTREINIGING WE5TERSCHEL0E TABEL 620
OVERZICHT 1971 - 1975 
GEMIDDELDEN
GROTE NETE TE ITEGEM 1975




TEMP C 9.1 12.6 20,9 6,3 11.2 22,0 2,0
Prt 6*9 7.2 7,6 7.2 7.2 7.6 6.7
02 TER PL MG/L 7.0 6.4 6.1 6,3 6.4 8,9 4.0
Ö.O.’D, m g /l 6.4 6.8 5.5 15,0 8.4 16,7 3.8
0*0*0* MG/L 56.0 57,4 66,2 81,3 65,2 84,2 40,0
B t l STOP ML/L 1.5 .9 .9 5,3 2.1 6,7 .1
O K Q O G R E S T MG/L 55,0 47,3 30,9 197,6 82,7 226,2 12,8
G L O E l R t S T MG/L 29.9 * 28,1 17.7 140,1 54,0 194,3 5,7
IM ISJELU MG/L 2.6 2.9 8.1 6,2 4.9 18,7 1.9
N I t r a t e n MG/L 9.4 5,0 19,3 25,1 14.7 35,5 3.1
H I T R I E T ê n MG/L ,23 .62 .63 .37 .46 1,02 .16
A P h Ü N IjM MG/L 1.7 2.7 2.6 3.4 2.6 4.4 1.6
O R T h ü F'OSF MG/L .9 3,8 4,1
C H L U K I u ê N MG/L 241.1 799.4 1223,6 549,8 703,5 1384,2 148,9
Ü Ê T E K G MG/L .27 ,38 ,33
DEBIET M3/S 9,3 6,3 2.3 3,9 5 . 5 15.7 1.7
OVERZICHT 1971 - 1975 
GEMIDDELDEN
KLEINE NETE TE GRQBBENDONK 1972
MOD 295-6 WATERVERONTREINIGING WESTERSCHELDE TABEL B2i




TEMH C 5.7 10.9 16,3 8.7 10,4 COmCMCM 4,0
PH 7.2 7.3 7.4 7,3 7,3 7,7 7,0
Q2 TER PL MG/L 7.4 5.9 5.5 7,0 6,4 8,3 4.3
B . O . Ü . MG/L 6.1 5,7 4.2 6,1 5,5 9,4 2.2
L 10 • ü , MG/L 51.9 52.8 27.2 33,1 41,3 90,9 16,0
BEZ STUF ML/L 1.1 .9 .3 .9 ,8 2.5 <0,1
DRUDGREST MG/L 132,2 99.7 22,5 49,3 75,9 321,4 8.1
ü l o e i r e s t MG/L 134.9 82.9 16,0 36.1 60,0 264,5 6.1
N KJELD MG/L
NITRA TEN MG/L 4,6
Nl TPl ETÊN MG/L .26
ammoni um MG/L 1,9
DRTHQFü SF mG / l
CHLORIDEN MG/L 48.0 44,3 47,4 53,7 48,4 65,7 38,4
Ot'IfcRG MG/L
Dt o l ET M3/S 6.0 9,6 4.5 5,1 5,3 11.4 1.7
MÜü 295-6 WATERVERONTREINIGING WESTERSCHELDE 
OVERZICHT 1971 - 1975 
GEMIDDELDEN
TABEL 022
KLEINE NETE TE GRO0BENDONK 1973




TEMP C 5,2 14,9 17.8 7,5 H . 4 19,3 3.0
PH 7,0 7.2 7.2 7,1 7.1 7.3 6,9
02 TER PL MG/L 6.9 4.5 4.9 7.0 5,8 8.9 2,9
Ö.O.Ü. MG/L 8,5 4.3 4.0 6.6 5.9 10.9 3.2
0,0.D. MG/L 52,1 34.6 27.6 48,6 40,7 92.2 24,4
b t L STOP Ml /L 1.3 .2 .2 2.1 1.0 3,3 <0,1
ÜRÜÜGREÖT MG/L 121,5 26,1 17.8 206,8 93.1 320,8 10.9
GlOc IREST m g/l 91,2 21.2 , 13.9 176,1 76.1 277,9 7,4
N KJtLU MG/L
MITRa Tc.M MG/L 5,6 3,6 4.1 7.8 5,3 10.2 3,0
n i t k i e t ê n MG/L .29 .32 .41 .35 .34 ,54 .23
AMMONIUM m g/l 1.9 1.8 1.8 1.9 1.8 2.7 1.4
ÜRTHÜFÜSF MG/L •
CHLOR I OEN MG/L 50,9 53.6 61,8 56,2 55,6 73.2 41,9
o et e r g m g /l
DEBIET M2/S 7,0 ' 5.1 2.6 7.9 5,7 30.7 .2
MOD 29S-Ô WATERVERÜNTRtINI&iNG WE5TERSQHELDE TABEL B23
OVERZICHT 1971 • 1975 
GEMIDDELDEN
KLEINE NETE TE GROÜBENDONK 1974




TEMP C 7.0 13.6 14.4 8,3 10.8 , 18,7 4.3
Prt 7.1 7.4 7.1 6,8 7.1 7.5 6,7
U2 Tt* PL MG/L 7.7 3.7 3.9 6,9 5,6 8.8 1.5
ö.o.ü. MG/L 4.6 7.3 4,6 4,6 5,3 9,9 2.7
C.o.ü. MG/L 38.2 24.8 54,1 67,2 46,1 93,4 21,3
btZ STOF HL/L .6 .6 • 4 1.0 .7 1.4 <0.1
üRüUGRe.5T MG/L 31.2 19.0 33,1 90,2 48,4 126,0 9,6
GLÜtiWtST MG/L 36,1 / 74,0
N KJfcLü MG/L 1.8 4.1 2.1 1,9 2,5 6.1 1.4
n i t r a t e n m g /l 6.6 3.5 4.0 9,7 6,0 9.7 2.0
NITRIé TEn MG/L .31 .91 .38 .34 .38 ,56 .21
AMNON IjM HG /L 1.3 2.9 1.5 1.2 1.6 3.4 1.1
ÜRTRüPüSP MG/L
c h l o r i d e n MG/L 41,7 63.0 58.8 43,6 51,8 69.8 30,8
[j)t T ê RG MG/L
Óé ö IET M3/S 9,8 3,7 4.7 15,6 8.5 31.0 2.3
rtOO 295-6 WATERVERONTREINIGING WESTERSCHELDE TAüEL B24
OVERZICHT 19/1 - 1975 
GEMIDDELDEN
KLEINE NETE TE GROöBENDQNK 1975
PARAMETER IE KW 2E KW 3E KW 4E KW JAAR MAX MIN
DAGGEM DAGGEM
TEMP C 5,0 12.5 19,8 6,5 11.0 21.2 2.6
PH 6.8 7,1 7.3 7.0 7.1 7.4 6.7
Ü2 TER PL MG/L 8.3 7.1 3,5 •6,4 6,3 9,3 2.6
Ö.Ü.D. MG/L 5.5 5.8 10.1 13.5 8.7 19,4 3.7
C.Ü.Ü. m g /l 52.3 39.7, 154,0 192,3 109,6 368.3 27,1
ÖEZ STUP ML/L 1.3 .5 75.5 35,8 28,3 224,4 .4
ÜKQOGRtST m g /l 81.7 33.7 2601,6 2.300,4 1254,4 7534,4 21,9
ÜLUtIRfcST MG/L 56.8 19,7 2340',2 2078,3 1123,7 6791,1 10.6
N KJELD MG/L 2.3 1.7 2.8 4.7 2.9 6,6 1.3
n i t k a t e R MG/L 8.1 4.5 8.2 4.5 6,3 12.2 2.7
n i t r i e t e n MG/L .31 ,52 .42 .32 .39 ,70 .20
AMMONIUM MG/L 1.5 1.1 1.8 1.8 1.5 2.6 .9
DRTrlOPüSp MG/L .8 .4
CrlLORljEN MG/L 45,7 54,0 61,8 62,2 55,9 78.6 41,4
DETtKG MG/L .07 .15
DEBIET M3/S 12.2 7.2 2.7 4,6 6.7 25,7 1.3
OVERZICHT 1971 - 1975
UAUGEMJDDELOE JAARS 1972 KWARTAAL J 1
MOD 295-3 WATERVERONTREINIGING WESTERSCHELDE TABEL C 1
BOVEN« DENDER 
SCHELDE
z u u r s t o f TON 5. 1.
ti.Ü.Ü, TON 20. 13.
C.O.Ü. ton 105.. 49.
btZ STOF 100P M3 1 • •
QKQOUREST TON 225. 20.
GLOtIRtST TON 174. 8.
N KJEl DAHL TON
NITRATEN TON
NI TRI ETEN TON
A M M O N I U M ton
u r t m o f o s f a a t TON
DETERGENTEN TON
h aTER 1000 M3 1417. 674,
z en n e DXJLE GROTE KLEINE
NETE NETE
1 f 1. 3. 4,
123. 36. 2. 3,
267. 132. 19. 27.
2, 1 fl 1. 1.
193, 121. 42. 69,
50. 83, 2a. 54.
700. 1417, 389. 518.
BIJRIVIEREN BIJRIVIEREN b i j r i v i e r e n
SCHELDE UPW RUPEL RUPEL SCHELDE ♦ RUPEL
ZUURSTOF TON 6, 9, 15,
b.D.Ü. TON 32. 164, 196,
C . O . Ü . TON 154. 445, 599,
btZ STOF 1000 M3 1. 4, 5.
DRüUOHtST TON 245. 425, 670,
GLÜtIREST TON 162, 217, 399,
N KJELOAhL TON
n i t r a t e n TON




«ATER 1000 M3 2091, 3024, 5115,
OVERZICHT 1971 • 1979
DAü GEMIDOELDE JAAR! 1972 KWARTAAL* 2
MOO 299-6 WATERVERONTREINIGING WESTERSCHELDE TABEL C 2
BOVEN­ DENDER Zê n n e DXJLE GROTE KLEINE
SCHELDE NETE NETE
ZUURSTOF TON 4. 2. 1. 2. 3. 3.B • ü • D » ton 11. 9. 102. 20, 1. 3,C • 0 « 0 ( TON 99, 95. 310, 129, 20. 26,bcZ STOF 1000 N3 1. .« 2. i • 1. •ÜHUUOREST TON 113. 33, 163, 152, 32. 48,
ÜLOÊIHEST ton 87. 20, 48. 114, 26, 40,
N a j e l u a r l












M3 1097. 838, 752, 1382. 419, 484,
BIJRIVIEREN BIJRIVIEREN BIJRIVIEREN
SCHELDE UPW RUPEL RUPEL SCHELDE .♦ RUPEL
Z U U R S T O F T O N 6. 8, 14.
ö.O.ii, T O N 20, 126, 146,
C . ü . ü , T O N 190, 465, 635,
Ö t Z  S T U F  1 0 0 0 M 3 1. 4 , 5,
ü R U O & R t S  r T O N 146, 1 397, 543,
G u Ü t i R E S T ton 106, 1 228, 335,
N K J E L ü A H l ton i
Ni t r a  t e n ton .
NITRIETEN ton
Artf-iüNIUrt ton
U R T h ü F ü S F A A T ton
D E T E R G E N T E N ton ■ .
W A T E R  1 0 0 0 M J 1935, 3033, 4966,
MOD 293-6 WATERVERONTREINIGING WESTERSCHELDE, TADEL C 3
OVERZICHT 1971 - 1976
DAUGEM1DOELDE JAANt 1972 KWARTAAL! 3
BOVEN­ d e n d e r ZENNE DIJLE GROTE KLEINE
SCHELDE NETE NETE
ZUURSTOF TON 1. 1 1. . • 1. 2. 2.
D « 0 . 0 i ton 2. 7» 66, 12. 1. 2.
C.Ü.O, TON 12. 28, 194. 76, 16. 11.
BtZ STUF 1000 M3 • • 2. 1. 1. •
ÜROOGWES T TON 12. 8, 90, 77. 23. 9.
UUÜEIRtST 
N KJtLÜAHL 
n i t r a t e n 
NITRIETEN 










8. 3. 35, 55, 16. 6.
w ATch IPAHl Mi 311, 294, 605, 1166, 346. 389,
BIJRIVIEREN 
SCHELDE UPW RÜPEL
Zu u r s t o f TON 1.
6 • O • O • TON 10.
0 • ü • u . TON 40,
öcZ STOF 1000 Mi | •
URÜOURcST TON 21.





ü r t h o f o s f a a t TON
DETERGENTEN TON
WATER 10001 Md 605,
BIJRIVIEREN BIJRIVIEREN








OVERZICHT 1971 - 1975
DAGGEHIDOELDE JAAR! 1972 KWARTAAL* 4
MOD 295-6 WATERVERONTREINIGING WESTERSCHELDE TABEL C 4
BOVEN­ d e n d e r ZENNE DIJLE GROTE KLEINE
SCHELDE NETE NETE
ZUURSTOF TON 3. 2« 1, 2. 3. 3.
B.U.U. TON 19. 22. 109, 22. 2. 3.
C.Ü.D. TON 103. 59. 287, 114, 15. 15,
ÖtZ STUF 1000 M3 • • 3. 1 • 1. •DHOOGHtST TON 8*. 16, 246. 115, 38. 22,
GuUtiRtST TON 55. 10, 89. 84, 28, 16,
N KJELüAHL TON
NITRATEN TON 3. 2. t 1, 3. 2.
n i t r i e t e n ton 1. • 1. 1. ■ 9AHHUNIUM TON 23. 7, 21. 12. 1, 1,
o r t h o f u s f a a t ton
DETERGENTEN TON
WATER 1000 M3 1279, 674, 665, 1244, 372. 441,
BIJRIVIEREN BIJRIVIEREN BIJRIVIEREN
SCHELDE UPW RUPEL RUPEL SCHELDE ♦ RUPEL
Z U U R S T O F T O N 4, 8, 13.
Ö . O  ,L), ton 41. 136, 177,
C , Ü . Ü . T O N 162, 431, 593,
Ö E Z  S T O F  1 0 0 0 M3 • 5. 6.
D R O Ü Ü R E S T T O N 103, 421. 524,
g e d e i h e s t T O N 65, 217, 281,
N KJcLtjAhL T O N
N I T R A T E N ton 5, 7, 11.
NI T R I  E T E N ton 1. 2. 3,
A M M Ü N I U N ton 29. 35, 64,
QRTHÜFüSF aat ton
D E T E R G E N T E N T O N
W A T E R  1000 M3 1953, 2722, 4674,
i
MOD 295-6 WATERVERONTREINIGING WESTERSCHéLOE TABEL C 5
OVERZICHT 1971 • 1975
DAGGEMIDDELDE JAAR! 1972
BOVEN- DENDER ZENNE DIJLE GROTE KLEINE
SCHELDE NETE NETE
ZUURSTOF TON 3. 1. 1 . 1 . 2 . 3,
b.U.l). TON 13. 13. 1 0 0 , 2 2 , 2 . 3,
C . Q . D . TON 79. 48. 265, 1 1 2 . 18. 19.
BtZ STOF 1 0 0 0 M3 1 .  • 2 . 1 • 1 . .
DRQOORfcST TON 1^9. 19. 174, 116, 34. 37,
ULüt i Rc ST TON 81. 10. 56. 84, 25. 29,
N RJtLUAriL TON
NlTRATtN TON




WATER 1000 M3 1025. 619. 680, 1302, 380, 458,
BIJRIVIEREN BIJRIVIEREN BIJRIVIEREN
s c h e l d e opw n u p e l RUPEL SCHELDE ♦ RUPEL
ZUURSTOF TON 4, 8. 1 2 .
ö . O . U , TON 26. 127, 152.
C»ü » ü « TON 126, 414, 541 .
iStZ STOF 1008 M3 1. 4, 5.
URüOORtST TON 128, 360, 489,





ÜRTHUFUSFAa T TON ,
DETtRGtN TEN TON
WATER 100e M3 1644, 2820, 4464,
OVERZICHT 1971 - 1975
DAGGEHIDDELDE JAAR I 1973 KWARTAAL: 1
MOO 295-6 WATERVERONTREINIGING WESTERSCHELDE TABEL C 6
!
' BOVEN» DENDER zen ne DIJLE GROTE KLEINE
SCHELDE 1 NETE NETE
ZUURSTOF TON 7. 1. • 3, 4. 4.
Ö.Ü.D. TON 15. 9. 131, 35. 3. 5,C ■ Q > ü ■ TON 93. 42. 270, 123, 23. 32,
BcZ STOF 1000 M3 1. a 3. 2. 1. 1,URüUGKcST TON 84. is. 145. 141. 48. 73,
GuOÉlRtST TON 62. 10. 64, 99, 38, 55,
N KJELü AHL TON
NIÎKA TtN TON 14. 1. 3, 5, 4. 3,NITRIÊTF.N TON 3. * 1« • a 9AMMONIUM TON IS. 2, 15, 6, i. 1,ORTrtüFOSFAAT TON
UfeTtRGtNTEN TON
WATtK 1000 M3 1313. 536, 613. 1486, 475. 605,
BIJRIVIEREN BIJRIVIEREN BIJRIVIEREN
s c h e l d e ü p w rupel RUPEL SCHELDE + RUPEL
ZüUKSTuF TON 8, 11. 19,
Ö.O.O, TON 25. 174, 199,
C.O.D, TON 135. 447, 583,
btZ STOF 1000 M3 1. 6, 6,
OrtûüùRcST TON 103, 408, 511,
GLÜEIRE5T TON 72. 257, 328,
N KJtUüAML TON
M  traten. TON 15. 15, 30,
n i t r j ê t e n ton 3. 1 t 4,AMnüNIUM ton 20, 23. 43.
URTh OFüSFAAT TON 1i
Üê TtHüENTEN TON i'
WATER 1000 M3 1849, 3180, 5028,
OVERZICHT 1971 » 1975
DAGGEMXDOELDE JAARS 1973 KWARTAAL5 2
MOD 295-6 WATERVERONTREINIGING WESTERSCHELDE TABEL C 7
BOVEN» DENDER
SCHELOE
Z U U R S T O F T O N 2.
6 « 0 ■ D ( T O N a. 9.
C . U . D . T O N 53. 48.
ö t Z  S T U F  1 0 0 0 M3 t
D R ü ü ö R t S T TON 24. 14,
G u ü t X R t S T T O N 15. 8.
N R J c L ü A H L TON
N I T R A T E N TON 3.
N I T R i t T E N TON 1.
A M h Ü N l u R TON 10. 3.
Ü R T r I Ü F Q S F A A T TON I
Üc  T E R G E N  T E N TON





• 2, 3. 2,
99, 16, 2. 2,
226, 100. 22. 15,
2, 1 * 1, •
104, 129, 87. 12.
4b. »7, 78. 9,
4. 5. 2. 2.
1. 1. • •
17. 6, 1. 1.
605, 1417, 423, 441,
BIJRIVIEREN BIJRIVIEREN BIJRIVIEREN
SCHELDE ÜPN RUPEL RUPEL SCHELDE ♦ RUPEL
ZUURSTOF TON 2. 8, 9.
6 . 0 , 0 . TON 17, 119, 136,
C.Q.Ü. TON 101. 364, 464,
ÖtZ »TOF 1000 M3 • 4 • 5.
URÜÖuRtST TON 37. 331, 368.
GLUtlREST TON 23. 229, 252,
N KJZLÜANL TON
NITRATtN TON 3. 13. 15.
NiTRIETtN t o n 1. 2. 3.
a m m o n i u m TON 13. 25, 38,
Q R T h Q F ü S F A A T TON . (
ÜtTERGtNT EN TON
WATER 1000 M3 959, 2886, 3845,
OVERZICHT 1971 - 197S
DAGGEMIDDELDE JAARS 1973 KWARTAAL 8 3
MOD 295-6 WATERVERONTREINIGING WESTENSCHELDE TABEL C 8
BOVEN­ DENDER zenne DI JLE GROTE KLEINE
SCHELDE NETE NETE
ZUURSTOF TON • • f 1. 1,
ö . U . U . ton 2. 7. 74, 10. 1. 1.
C . Ü . U . ton 9. 16, 183, 71, 8, 6,
ÖEZ STUF 1000 M3 f 1. 1. f
ORÜObRtST TON 8. 2. 77, 51. 5. 4,
ül_Ut1Rt S T ton S , 1. 34. 36, 4. 3,
N KJtLÜAhL TON
NITRATEN TON • • 1. 1.
f
1,
n i t r i e t e n TON . * •
AMMONIUM ton 3. 3. 16, 4. f
or t hqe ü s f  aat TON
DETERGENTEN TON
WATtR 1080 M3 130. 95. 423, 683, 173, 225,
bljRlVIEREN BIJRIVIEREN BIJRIVIEREN
SCHELDE ÜPW RÜPEL RÜPEL SCHELDE ♦ RÜPEL
ZUURSTOF TON 3. 3.b.U.Ü. TON 9. 85, 94.
C.O.D. TON 25, 268, 293,
bfcZ STOF 1000 M3 f 2. 2.
UWUÜGREST ton 10. 138, 148,
OLUtlRtST ton 6. 77. 83,
N KJELüAHL TON
NI TRA TtN TON • 3. 3,








1088 M3 225. 1503, 1728,
MOD 295-6 WATERVERONTREINIGING WESTERSCHELDE TABEL C 9
OVERZICHT 1971 •
d a g g e m i d d e l d e
BOVEN« d en d e r
SCHELDE
ZUURSTOF TON 1. 2.
B.Ü.Ü. TON 19. 27,
C.O.D, TON 82, 71.
ÜtZ STOF 1000 M3 • . •ÜROOGRtST ton 64, 35,
GLütlRcST TON 46. 24,
N KJfcLDAHL TON
NI TRATEN TON 2 . 6.
NITRItTEN TON 1. •
AMMONIUM TON 20. 6.
ÜRTrtÜFOSFAAT TON
DETERGENTEN TON
WATER 1000 M3 804. 622,
1975





2. 2. 3. 5.
98. 37, 2. 5.
225, 164. 33. 33.
3. 3. 1. 1 •
180, 313, 55, 141,
112, 239. 40. 122.
7, 6. 9. 9,
2. 1. • *
17. 8, 1. 1.
726, 1417, 492, 683,
BIJRIVIEREN 
SCHELDE OPW RUPEL
ZUURS TuF ION 2.
b.ü.U. TON 46.
C.O.Ü. TON 153.






















OVERZICHT 1971 - 1975 
DAGGEMIDDELDE JAARS 1973
MOD 295-6 WATERVERONTREINIGING WESTERSCHELDE TABEL C10




Zu u r s t o f TON 2. i. 1 « 2, 3, 3.
b'Q.ü. TON n . U , 100. 24, 2. 3,
C,Ü,D. TON 59, 44. 226, 114. 22, 21.ütZ STOF 10(30 M3 . ■ • 2 a 2. 1. 1.
OROOÜRtST TON 45, 17. 127. 159, 49. 58,
ÜUütIKtST TON 32. lit 64. 118, 40, 47.
N RJELDAHL TON
N I T R A T C. N TON 5, 2 « 3. 4. 3. 3.NITRXê TEn TON 1. ■ 1 • 1. 0 0
A M M O N I U M TON 13, 3, 16, 6. 1. 1.
ÜRTHÜFüSFAAT TON
DETERGENTEN TON .
RATER 1000 M3 710, 401, 592, 1249, 390, 488,
BIJRIVIEREN BIJRIVIEREN BIJRIVIEREN
SCHELDE ÜPW HUHEL RÜPEL s c h e l d e ♦ Rü pe l
ZUURSTOF TON 3. 8. 11,
6,0 . D , TON 24. 130, 154,
C • ü ( ü a ton 103. 363, 487,
d c Z STUF 1000 M3 0 5, 5,
OROOGRES T TON 62, 392, 454,
ûLUtlREST TON 43. 269, 312,
N NJtLüAHL TON 1
NITRATEN TON 6. 13, 20,
NITRIè TEn TON 1. 2. 3,AMHÜNIuM TON 16, 24, 40,
ü r t m o f ü s f a a t TON
DETERGENTEN TON
RATER 1000 M3 m i t 2719, 3830,
OVERZICHT 1971 - 1975
DAGGEMIOOELDE JAARS 1974 KWARTAAL! 1
MOD 295-6 WATERVERONTREINIGING WESTERSCHELDE TABEU CJL*
BOVEN­ o e n d e r ZENNE O U L E GROTE KLEINE
SCHELDE NETE NETE
ZUURSTOF TON 5. 3, 5. 7,
b • u • U  , TON 44, 20, 158, 44, 3 • 4 t
C.Ü.U, TON 186, 77, 902, 179, 96. 32,
btZ STUF 1000 M J 1. 1. 5, 5. 1. 1.
üNÜObRfcST TON 251, 199, 198, 496, 94, 49,
GuÜt lRc,S7 t o n 127. 69, 101. 927, 29. 31,
N K J t U U A M L TON 20, 5, 21. 8, 2. 2.
N I T R A T E N TON 21, 15, 5, 8. 4. 6.
I ^ I T R I Ê T E n TON 4. 2. 1 • 1. • •
A M M O N I U M TON 96, 9. 20, 7. 2. 1.
Ü R T r t O  F O S F A A T TON
ü e t e k g e n t e n TON
WATER 1000 M S 2540, 1166, 924, 1961, 691. 847,
BIJRIVIEREN BIJRIVIEREN BIJRIVIEREN
SCHELDE QPW RUPEL RUPEL SCHELDE ♦ RUPEL
Zu u r s t o f ton
6*0,0, ton 64, 208, 273,
C • U , 0 ( TON 263, 544, 807,
btZ STOF 1000 R9 2, 11. 13,
URUüORtST ton 390, 712, 1102,
üLÜEIREST TON 195. 1 482, 677,
N KJELÜAHL TON 25, 93, 58,
NI TRATtN TON 96, 23, 58,
Ni t r i e 'i en ton 5, 3, 8,
AMMONIUM TON 42. 30, 72.
ÜRTMGFü SFAAT TON
Uë TERGcNTEN TON
WATER 1000 H9 9707, 4369, 8070,
OVERZICHT 1971  •  1 9 7 5
DAGGEMIDDELOE JAARI 1974  KWARTAAL» 2
MOD 295-6 WATERVERONTREINIGING WESTERSCHELDE TABEL Ci2
|
BOVEN­ denoer ZENNE DI J I E GROTE KLEINE
SCHELDE NETE NETE
ZüURSTüF TON • l. 1. 1,
0.0.D. TON 4, 19. 195, 13. 2. 2,
C ■ Q • ü • i TON 18. 40, 281. 72. 19. 8.





10. 8. 196, 84, 12, 6 ,
N KJtLUAMt TON 9. 4, 29. 5 , 1. 1.
NITRATEN TON • . 1. 2. 1,







9. 4. 17, 41 1. 1.
WATER 1000 Md 190. 268. 5 9 6 a 9 5 0 , 242. 320,
BIJRIVIEREN BIJRIVIEREN BIJRIVIEREN
SCHELDE DRW RÜPEL RÜPEL SCHELDE ♦ RÜPEL
ZUURSTQF TON
b . 0 • Ü ■ ton 18, 153, 170,
C » U «D • TON 57, 380, 437,
orZ STOF 1000 Md 5 , 9 .
DROOGRE5T TON 18 • 238, 256,
g l ü e i r e s t TON
N RJe LQAHL TON 6 . 31, 38,
NI TRATEN TON • 4, 5 .
NITRIETEN TON 1 . 1.
AMMONIUM TON ? ! 23. 30,
ü r t h o f o s f a a t TON
DETERGtNTEN TON
WATER 1000 Md 458. 2108. 2966,
nOU 295-6 WATERVERONTREINIGING WESTERSCHELDE TABEL C13
OVERZICHT 19/1 -
d a g g e m i d o e l d e
BOVEN­ DENDER
SCHELDE
Z U U R S T O F TON 1.
B . O . D , TON 7. 15,
C .0.0« t o n 31, 43,
Ö E Z  STOF 100 0 M3 • 1 ! .
Q k'GOGREST TON 21. 28*
GLüEIRfc5T TON
N W J E U J A H L TON 8. 4,
n i t r a t e n TON 4, 1,
N I T R I t T E N TON 1. •
A M M O N I U M TON 10, 4,
O R T H ü F ü S F A A T TON ■. ■
UE Té R G E n T E n TON
W A T E R  1000i M3 570, 337,
1975
JAAR I 1974 KWARTAAL! 3
ZENNE DIJLE GROTE KLEINE
NEtE NETE
1. 2. 2.
133, 18 , 2. 2.
264. 30, 21. 22,
3, 1. t •
150. 93, 13. 13.
22. 6. 1. 1*
2. 2, 2. 2.
t • • •
18, 5, 1. 1.
760, 1279, 265. 406,
BIJRIVIEREN BIJRIVIEREN BIJRIVIEREN
SCHELDE OPW RUPEL RüPEL SCHELDE ♦ RUPEL
ZUURSTOF TON
B.Ü.Ü, TON 22. 155, 178
C . 0 . D . TON 73. 337, 411
ÖEZ STOF 1000 MS • 4, 5
ÜRQOGRtST TON 48. 269, 318
ULütIRtST TON
N KJttüAht TON ■ > 12, 30, 42
NITRATcN TON ' ■ 4. 7, 11
NITRIETEN TON ! 1. 1 • 3
AMMONIUM TON 14. 24. 38
ORTm ü FUSFAAT TON
DETERGENTEN TON
WATER 1000I M3 907, 2730, 3637
OVERZICHT 1971 - 1975
OAGGEMIDDELDE JAARI 1974 KWARTAAL! 4
1100 295-6 WATERVERONTREINIGING WESTERSQHELDE TABEL Cl4
BOVEN­ d e n d e r
SCHELDE
ZUURSTOF ton 52.
Ü.U.U. TON iu, 50.
C.Ü.ü. TON 751. 205.
BEZ STOF 1000 M3 8. 2.
URQOGREST TON 142 b. 421,
GlÜEIRe ST TON 305 .
N KJEuOAHL TON 81. 7,
n i t r a t e n TON 220. 30.
NITHIê TEN TON 27. 2.
AMMONIUM ton 65. 2.
ORThOFUSF AAT










148, 61, 4. 6,
458, 385, 48. 91.
5. 18. 1. 1.
443, 1467. 33, 122,
282, 23, 100.
2». 21. 2. 3,
12. 28. 7. 13.
4. 5, • •
26, 19. 1. 2.
1979, 4052, 950. 1348,
BIJRIVIEREN BIJRIVIEREN BIJRIVIEREN
SCHELDE OPN RUPEL RUPEL SCHELDE ♦ RUPEL
ZUURSTOF TON
b.U.u, TON 144, 219. 363.
C.Ü.Ü. ton 957. 982, 1938.
BtZ STOF 1000 M3 11. 17. 28,
üRUUGRtST ton 1848. 2064, 3913,
GLUEIRtST ton
N KJtUÜAHL ton 88. I 55. 143.
n i t r a t e n TOn 250, 60, 310.
n i t r i e t e n ton 29. 10. 39.
a m m o n i u m ton 68, 38. 106,
GRTHÜFu SFAAT TON
De TERGENTEN TON
mater 1000 M3 14247, 8329, 22576,
OVERZICHT 1971 - 1975 
OAUGEMIDDELDE JAARS 1974
MOD 295-6 WATERVEKUNTREINIGING WESTERSQHELDE TABEL C15
BüVEN- d e n d e r ZENNE DIJLE GROTE KLEINE
SCHELDE NETE NETE
ZUURSTOF TON 15, 4, 3. 5,
B.O.Ü., TON 42. 20. 143, 34, 3, 4.
0,0,0. TON 247. 91. 327, 165, 31. 38.
BEZ STOF 1000 M3 2. 1. 4. 4 . 1. 1,
ORüOoREST ton 429. 149. 232, 522, 23, 46,
GLOtIREST TON
N KJELÓAHL TON 26. 5, 24. 10. 1. 2.
NITRATEN TON 62. U . 5, 10. 4. 5.
NI FRIETEN TON 8. 1. 2. 2, • *
A M H U N I O'M TON 29. 3. 20. 6, 1. 1.ORTrlÜFüSFAAT TON
ü e t ê k g e n t e n TON
WATER 1000 M3 3814. 1034. 1067. 2064, 527, 731,
BIJRIVIEREN BIJRIVIEREN BIJRIVIEREN
s c h e l d e upw k up e l RUPEL SCHELDE ♦ RUPEL
ZUURSTOF ton
b »u • o« TON 62. 184, 246,
C.O.D. TON 339. 561, 900.
BtZ STuF 1000 M3 3. 9. 13.
üRüCuRtST TON 579. 823, 1402.
Gl ü EI«EST TON
N k JEl u AHL TON 33. 37. 70.
NITRATtN TON 73. 24. 97,
n i t r i e t e n TON 9.  ^t 13.
AMMONIUM TON 32, 29, 61,
u r t h q f u s f a a t TON
OET ERGENTEN TON
m ATER 1000i M3 4846. 4389, 9237,
OVERZICHT 1971 - 1975
ÜAGGEMIDDELDE JAAR» 1975 KWARTAAL I 1
MOü 295-6 WATERVERONTREINIGING WESTERSCHELOE TABEL C16
BOVEN- DENDER ZENNE OZJLE GROTE KLEINE 
SCHELDE NETE NETE
ZUURSTOF TON 35. 12. 3, 16, 6, 9,
tJ.Ü.Ü, ton 75. 17, 155. 41, 5. 6,
C.Ü.D. ton 40b. 60. 264. 161, 45, 55,
bEZ STOF 1000 H3 2. t 3. 3, 1. 1,
ÜRUÜGRE5T TON 526. 79, 203, 321. 44, 86,
GuÜÊIRtST ton 32b. . 38 , 109. 254, 24. 60.






M3 6523. 1460, 1279. 2799, 604. 1054,
BIJRIVIEREN BIJRIVIEREN BIJRIVIEREN
SCHELDE OPW RUPEL| ' ' RUPEL SCHELDE ♦ RUPEL
Zu u r s TuF TON 47. 27. 74,
B.u.0. TON 92, 207, 299,
c, U , 0 , TON 466, 545, 1031.
Uc.2 STUF 1000 M3 2, 9. 11.OROOGRc-ST TON 605, 655, 1260,
GLüEIRtST ton 365, 447, 812.
N i\JELUAHL TON 56, 38, 95,
NlTRATtN TON 138, 53, 192,
NI TRIE TEN ton 11. 6. 17,AMMONIUM TON 43. 29, 72,
ÜR TMOFOSFAAT TON
UeTEKGtNTfcN TON
WATER 1000 M3 7983, 5936, 13919,
OVERZICHT 1971 * 1975
!
OAGGEMIODELDE JAARI 1975 KHARTAALI 2
MQD 295-6 WATERVERONTREINIGING WESTEK3CHELDE TABEL CI7
BOVEN« DENDER ZENNE OIJLE GROTE KLEINE
■
SCHELDE NETE NETE
ZUURSTOF TON 17, 2, 1. 6. 3. 4,
b.Ü.U. TON 28. 29, 90. 20. 4. 4,
C.Q.D. TON 215. 95. 217, 122, 31, 25,
ötZ STOF 1 Cl00 H3 1. • 2, 1 • • «
DrtUüÜKfcST TON 144, 24, 136. 141, 26, 21.
GLÜEIRtST TON 65. 7, 47. 104, 13. 12.
N KJEtÜAHL TON 21. 6, 20, 10. 2, 1.
NITRATEN TON 3b, 4, 5. 11. 3. 3.
NItkieten TON 6. 1, 1. 2, •
AMMONIUM TON 31, 4. 20, 3. i! 1.
QRT rIOFüSF AAT TON 14, 3. 9. 3, •
ÜF-Tê RGENTEN TON 1 • 1» 2. 1 t
MATER 1000 M3 3724, 899. 838, 1979, 544, 622,
b i j r i v i e r e n BIJRIVIEREN BIJRIVIEREN
SCHELDE URN RUPEL RUPEL SCHELDE ♦ RUPEL
ZUURSTOF TON 19. 15, 34.
ri.U.Ü. TON 57, 117, 174,
C . 0 ,0, TON 309, 394, 704,
btZ STOF 1000 M3 1. 4, 5,
ORUOüRfcST TON 169, 297, 465,
OuUfeX^tST TON 92, 178, 271,
N KJtLüAHL TON 27. 33 , 60,
n i t r a t e n TON 39, 21, 60,
NXTRIÊlfcN TON 8, 3. 12,
ANMÜMIUM ton 35. 27, 62,
URTh OFüSFAAT TON 17,
DtltKGtNTEN TON 2.
WATER 1000 M3 4622, 3983, 8605,
OVERZICHT 19/1 • 1975
DAGGEMIDDELDË JAARI 1975 KWANTAALI 3
MOD 295-6 WATERVERONTREINIGING WESTENSCHELDE TABEL C18
BOVEN­ d en d e r ZENNE DIJLE GROTE KLEINE
SCHELDE NETE NETE
ZUURSTOF TON 3. • • 1. ï. 1,
B.Q.O, TON 13. 29. 86, 10. i. 2.
C.Ü.Ü, TON 45. 55, 180, 47, 13. 36,
ÖtZ STUF 10ÜG MJ • • 2. 1. • 18.
ÜHOOGRtST TON 40, 1 6* 126, 47, 6. 607,GLütlRcST TON 23. ’ i 1. ' 69, 29. 4, 546,
N KJELDAriL ton 15. 0 . 11, 4 • 2. 1.
n i t r a t e n TON 5. • 2. 1. 4, 2 .
NITRIê TEN TON 1. • 2. 1. •
AMMONIUM TON 15. 6, 11. 3. 1,
ORTHOFü SFAAT TON 6 . 3. 6 , 9. 1.
DETERGENTEN TON • 4, 2, • •WATER 1000 H3 942. 346, 553, 907, 199. 233,
BIJRIVIEREN BIJRIVIEREN BIJRIVIEREN
SCHELDE ÜPW RÜPEL RÜPEL SCHELDE ♦ RÜPEL
zuu rs to f TON 3. 3. 7.
B.O.Ü, TON 411 99. 140.
C.Ü.Ü, TON 100 • 276, 376,
Ut Z STOF 1000 M3 • 20. 20.
URQOüRfcST TON 47. 786, 833,
g l u e i r e s t TON 24, 647, 671,
N KJELÜAHL TON 20. 17, 37.
N I T k A T e N ■ ton 5. 9, 15.
NITRIEIEN TON ] 1, 3. 4.
A M M Ü N I U M TON 21. 15, 36,
ü r t m ü f u s f a a t TON 9. 16. 26,
DETERGENTEN TON 4. 2. 6 ,
WATER 1000i M3 1287. 1892. 3180,
OVERZICHT 1971 - 1975
OAGGEHIDOEI.DE JAAKI 1975 KWARTAAL! 4
MOL) 295-6 WAT EK VERONTREINIGING WESTERSCHELOE TABEL C19
BOVEN- DENDER ZENNE DIJLE GROTE KLEINE
SCHELOE NETE NETE
ZUURSTUF TON 6 • ï. • 1. 2. 3.B.ü.U. ton 35. 33, 121. 25, 5, 5,
C.O.D, TON 187. 77, 239, 150, 27. 76.
ÖtZ STOF 1007 M3 1. • 1« 6. 2. 14,DRUOÜREST TON 206. 32. 105. 467, 67. 914,
GLUtlREST TON 146. 16. 49, 378, 47, 826,
N RJELUANL TON 37. 7, 21, 9. 2, 2,NITRATEN TON 25, 3. 6, 4, 8, 2,
NITRIc TEN TON 5. . 2, 1. • •AMMUNIü M TON 42. 6. 20, 6. 1. 1.ÜRTWÜFÜSFAAT TON 25, 3. 7, 1, 1, Q
De t e r g e n t e n TON 1 • 1 0 2. 1. • fWATER 1000 M3 2825. 663. 708, 1261. 337, 397,
b i j r i v i e r e n BIJRIVIEREN b i j r i v i e r e n
SCHELDE QPW KUKEL RUPEL SCHELDE ♦RUPEL
ZUURSTOF TON 7, 6. 13.
6,0,0, TON 68. 157, 224,
C.Ü.U. TON 265, 493, 757,
BtZ STOF 10001 M3 1. . 2 3 , 25,
DRUOÜREST TON 238. 1554, 1792,
^UUtIRt5T TON 163, 1300. 1463,
N KJElOAHL TON 44. 34, 78,
NITRATEN TON 28, 21. 49,
NITRIETEN TON 3. 3, 8.
a m m o n i u m TON 48. 27, 75,
ÜRTHQFü SFaat TON 28. 10. 37,DETERGENTEN TON 2. 3. 4,
WATER 1000i M3 3508, 2704, 6212,
MOD 295-6 w a t e r v e r o n t r e i n i g i n g w e s t e r s c h e l q e TABEL C20
OVERZICHT 1971 - 1979
OAGGEHIOOEUDE JAAR 1 1975
BOVEN­ d e n d e r ZENNE DIJLE GROTE KLEINE
SCHELDE NETE NETE
ZUURSTOF TON 15. 4. 1. 9. 3. 4,
B . Q . D , TON 37, 27. 113, 24, 4, ^ «
tp • 0  ,  L) , TON 212. 77. 229, 124, 29. 48,
BEZ 5 TOF 1000i M 3 1 0 • 2. 3. 1, 8,
OKUUGREST TON 226, 35, 135, 244, 36. 410,
i,UUtl«tST ton 144. 16. 68. 191. 23. 364,
N K J f c L K i  AHl„ TON 31. 6. 19. 9. 2. 1.
NIT R A TEN TON 46. 6. 7. 9. 6, 4.
NITRIETEN TON 6. 1. 2. 2, • t
A M M O N I U M TON 32. 9. 17, 5. 1 • 1.
o k t m ü f u s f a a t TON
DETERGcNTEN TON
WATER 10001 H3 3486, 843. 842, 1730, 469, 574,
BIJRIVIEREN BIJRIVIEREN BIJRIVIEREN
SCHELDE UPN RUPEL| RUPEL SCHELDE ♦ RUPEL
ZUURSTOF TON 19. 13. 32.
8.0,0, ton 64. 145, 209,
c.o.o. TON 289, 427, 716,
6EZ STUF 1000 M3 1. 14, 15.
DROOGREST ton 263, 825, 1088.
GLQe.IRc.ST ton . 160, 646, 805,
N KJELUAhL ton 37, 31. 67,
n i t r a t e n TON 52. 26, 78,
NITRIETEN TON 6. 4. 10.
AHMONIÜH TON 37, 29, 61.
QRTRÜFüSFAAT TON i ;
ÜETé RGENTEN TON
WATER 1000 M3 4330, 3615, 7945,
I
MOO 295-6 w a t e r v e r o n t r e i n i g i n g w e s t e r s c h e l o e t a b e l O 1
OVERZICHT 1971 - 1975
AFVOER OF BELASTING LANGS DE BIJRIVIEREN
KWARTAALBELASTING JAARS 1972 KWARTAAL* 1
BOVEN­ d e n d e r ZENNE DIJLE GROTE KLEINE
SCHELDE 1 NETE NETE
ZUURSTOF TON 413. 123, ' 76, 129, 255, 349,
d.ü.ü. TON 1779, 1153. 11190. 3237, 212, 288.
C.Q.D, TON 9568. 4477, 24321, 12005, 1668, 2448.
ö£Z STUF 1000 M3 103 , 3. 147, 90, 60, 52,
DRÜOGREST TON 20450, 1846, 17590, 11050, 3818, 6236,
ü l ü e i r e s t TON 15847, 748i 4579, 7543, 2650, 4949,
N KJElD'AHL TON
n i t r a t e n TON i !




HATER 1000008 M3 129. 51. 64, 129, 35, 47,
BIJRIVIEREN BIJRIVIEREN BIJRIVIEREN
SCHELDE OPW KUPEL RÜPEL SCHELDE ♦ RüPEL
ZUURSTOF TON 535, 809, 1344,
B.Ü.D, TON 2932. 14926, 17858,
C.U.D, TON 14044. 40462, 54507,
ÖEZ STOF 1000 M3 106, 349, 455,
q r ü u g r e s t TON 22296, 38694, 60991,





0 H T rl Ü F U 5 F A A T TON
DETERGENTEN TON
WATER 1000000 H3 190, 275, 465,
OVERZICHT 1971 • 1979 
' AFVOER Of BELASTING LANGS DE BIJRIVIEREN
MOD 293-6 WATERVERONTREINIGING WESTERSCHELDE TABEL D 2
k w a r t a a l b e l a s t j n g JAARS 1972 KWARTAAL! 2
b o v e n­ d e n d e r zen ne OIJLE GROTE KLEINE
s c h e l d e NETE NETE
ZUURSTOF TON 330, 183, 123, 138, 245, 260,
0,0,0, TON 1009. 824, 9241, 1862. 128, 251,
C.Ü.D. TON 6607, 5026, 28230, 11699, 1864, 2325,
BE Z STOF 1000 M3 70, 23, 171, 126, 64, 40,
UROObREST TON 10295. 2990, 19035, 13829, 2906, 4390,
GLUEIREST TON 7888, 1777, 4412, 10378, 2336, 3650,
N KJtLUAHu TON 
NITRa TEN ton 




WATtR 100a000 M3 100. 76, 68, 126, 38, 44,
BIJRIVIEREN BIJRIVIEREN BIJRIVIEREN
SCHELDE OP W KUPEL RÜPEL SCHELDE ♦ RÜPEL
z u u r s t o f TON 513, 767, 1279,
0,0.0. TON 1832, 11482, 13314,
c.o.o. TON 13633, 44118, 97751,
BEZ STÜF 1000 M3 93. 401, 493,
DKOOGRtST TON 13284, 36156, 49440,




a m m o n i u m TON
QRTHOFOSFAAT TON
DtTtNGENTEN TON
WATER 1000000 M3 176, 276, 452,
MOD 295-6 WATERVERONTREINIGING WESTERSCHELDE TABEL D 3
OVERZICHT 1971 • 1975
AFVOER OF BELASTING LANGS DE BIJRIVIEREN
k w a r t a a l b e l a s t i n g JAAR! 1972 KWART AAL! 3
1 1 • b o v e n ­ DENDER ZENNE DIJLE GROTE KLEINE
s c h e l d e ■ NETE NETE
ZUURSTOF TON 77, 49, 22. 75, 159. 197,
B ,  0 ,  D , TON 220, 681 , 6104, , 1084, 134, 150,
C.U.D. TON 1148. 2543. 17883, 6964, 1510, 973,
BtZ STOF 1000 MS 6. 5, / 156, 86, 51. 11.
DROOGREST TON 1119, 781, 8318, 7082, 2137. 805,
üuOEIRfcST TON 781, 292, 3249, 5044, 1637, 572,
N KJELDAML TON
n i t r a t e n TON




MATER 1000000 M3 29. 27, 56, 107, 32. 36,
BIJRIVIEREN 
SCHELDE ÜPW RUPEL
ZUURSTOF TON 126, 
Ö,O.Ü, TON 901, 
C,0,0, TON 3691, 
BEZ STOF 1000 M3 11, 
OKÜÜGREST TON 1900, 
GUÜElRcST TON 1073,
N KJLLDAHL TON
n i t r a t e n TON
NITHIETêN TON
AMMONIUM TON












OVERZICHT 1971 - 1975
AFVOER OF BELASTING LANGS OE BIJRIVIEREN
MOL) 295-6 WATERVERONTREINIGING WESTERSCHELDE TABEL 0 4
KMARTAALSELASTING JAAR» 1972 KWARTAALI 4
b o v e n ­ d e n d e r zenne DXJLE GROTE KLEINE
s c h e l d e NETE NETE
ZUURSTOF TON 259 , 155. 49, 195, 239. 284,
B.O.D, TON 1741. 2021. 10044, 2037. 167. 247,
C.O.D, TON 9456. 5450. 26435. 10473. 1386. 1342,
BÉZ STOF 1000 H3 35. 3. 245, 126, 85, 37,
DRQOGREST TON 8023. 1468. 22591. 10599, 3507, 1999,
GlOc IREST TON 5035. 905. 8226, 7692. 2570. 1463,
N KJELUAHL TON
n i t r a t e n TON 271. 155. 37, 137, 243, 186,
f^ lT RIETEN TON 74. 14. 119, 48, 12. 11*A M |10 NIU H TON 2070. 639. 1910. 1099, 96, 77.
OHTrlQFüSpAAT TON
DETERGENTEN TON
WATER 1000000i M3 116. 62, 81, 114, 34, 41,
b i j r i v i e r e n b i j r i v i e r e n BIJRIVIEREN
SCHELDE OPW RUPEL RUPEL SCHELDE ♦ RUPEL
ZUURSTOF TON 414, 767, 1180,
B.O.D. TON 3762. 12496, 16258,
c.p.u. TON 14908, 39638, , 54546,
titl STOF 1000i M3 38. 493, 531,
DRPÜÜHEST TON 9511, 36696, 48207,
GLPEIREST TON 6940, 19952, 25892,
N KJELOAHL TON
NITRATEN ton 426, 603, 1029,
NITRIETEN TON 68, 190, 278,
AMJ10NIUM TON 2709, 3181, 5890,
OHTHOFOSFAAT TON
DETERGENTEN TON
WATER 1000000l H3 180, 250, 430,
OVERZICHT 1971 - 1975
AFVOER OF BELASTING LANGS DE BIJRIVIEREN
MOQ 290-6 WATERVERONTREINIGING WESTERSCHELDE TABEL O 5
JAARBEl ASTING JAARI 1972
b o v e n ­ d e n d e r ZENNE OIJLE GROTE KLEINE
s c h e l d e
■
NETE NETE
ZUURSTOF TON 1078. 509. 271, 537, 898, 1089,
ö.Ü.D. TON 4749, 4679. 36579, 8220, 642, 936,
C.p.D. TON 28781. 17496, 96869. 41142. 6450, 7088,
BtjjL 5TüF 1000 MS 214, 34, 718, 428, 261. 139,
DRpOGRtST TON 39887, 7105, 63534, 42557, 12367, 13430,
GLptlREST TON 29552, 3722, 20466, 30657, 9194, 10634,
N M E L D A m L TON ,■
n i t r a t e n TON
NITR1ETEN ton
AMptCJNIUM TON
o r t h o f o s f a a t TON
ÜETêRGENTEN TON
WATER 1000000 M3 375, 227, 249, 477, 139. 168,
BIJRIVIEREN BIJRIVIEREN BIJRIVIEREN
SCHELDE OPN KUPEL RüPEL SCHELDE ♦ RUPEL
ZUpRSTOF TON 1588, 2795, 4383,
B.D.D, ton 9428, 46376, 55804,
c.p.o. TON 46277, 151549, 197825,
BE? STOF 1000 M3 249, 1545, 1794,
DHpOGWEST TON 46992, | : 131888, 178880,
GuptlREST TON 33274, 70952, 104226,
N fJtLUAHU TON 
n i t r a t e n ton 




WAlfER 1000000 H3 602, 1032, 1634,
OVERZICHT 1971 - 1975
AFVOER OF BELASTING LANGS OE BIJRIVIEREN 
KWARTAALÜELASTING JAARS 1973 KWARTAAL! 1
MOO 299-6 WATERVERONTREINIGING WESTERSCHELDE TABEL D 6
BOVEN- d e n d e r ZENNE DIJLE GROTE KLEINE
SCHELOE NETE NETE
ZUURSTOF ton 674, 67 *, 28. 227' 338' 376,
ö.g.o. TON 1383' 834 • 11626' 3130' 239. 463.
c . i;j . u . TON 8392. 3799. 24329, . 11034' 2057. 2836,
Ötij; STUF 1000 M3 47. 10. 237. 147, 64. 71,
URI!>0(i«EST TON 7600. 1649, 13089' 12706, 4350, 6613'
GtQEIRtST TON 5614' 898. 5792, 8948, 3387, 4964,
N i u e l ü a h l
NITRATEN
TON
TON 1288. 77. 237, 495, 325. 305,
NI1RitTEN TON 229' 12' 53, 44. 11. 16.
AMMONIUÓ TON 1643. 164. 1342, 522, 103. 103'





1 M3 U S . 48. 55. ISA, 43. S4,
BIJRIVIEREN BIJRIVIEREN BIJRIVIEREN
SCHELDE ÜPW RUPEL RUPEL SCHELDE ♦ RUPEL
ZuyRSTüP TON 761. 968. 1729,
B . ü • 0 • ton 2217. 15658. 17875,
c.O.u. TON 12191. 40292. 52443,
öEZ STUF 1000 M3 57. 519. 576,
ÜRQOURtST TON 9249. 36754' 46002,
GLÜtI«tST TON 6472. 23091' 29563,
N KJEl ü AHl TON
NITRATEN TON 1365' 1362, 2728,
n i t r i e t e n ton 241. 124, 364.
AMMONIUM ton 1807. 2069. 3876,
q w THQFOSFAAT ton 1 1 ’
DETERGENTEN ton
WATER 1000000 M3 166' 266, 453,
OVERZICHT 1971 - 1975
AFVQER OF BELASTING LANGS DE BIJRIVIEREN
MOÜ 295-6 WATERVERONTREINIGING WESTERSCHELDE TABEL 0 7
KWARTAALBELASTING JAAR I 1975 KWARTAAL * 2
BOVEN­
1. : 
d e n d e r z en n e DIJLE GROTE KLEINE
SCHELDE . NETE NETE
ZUURSTOF TON 136, 16. 22. 219, 266, 180,
B.Q.D. ' TON 699, 822, 9637. 1431, 196, 172.
c.g.ü. TON 4621, 4339, 20576, 9103, 2034, 1367,
titl STOF 1000 M3 5, 3. 171, 129, , 96, 8.
DHQüGNEST TON 2141. 1231, 9422, 11734, 7902, 1047,
GLÓEIREST TON 1376, 667. 4067, 8858, ! 7096, 850,
N fJELDAHL TON
NITRATEN TON 242. ■ 325, 451, 220, 144,
NITHIETEN TON 69, 3. 77, 104, ts. 13,
A M i|1 U NIU H TON 675. 363. 1525, 580, 81. 72.
QR THQFQSF AAT TON
DETERGENTEN- TON ’
WAfER 1000000i (13 55. 32, 55, 129, 39, 40,
BIJRIVIEREN BIJRIVIEREN BIJRIVIEREN
SCHELDE OPW KUPEL RUPÊL SCHELOE ♦ RUPEL
ZUURSTOF TON 154. 668, 841,
ö , (}) , 0 , TON 1521. 10837, 12358,
c .p .d . TON 9160, 33103, 42263,
btjt STOF 1000 M3 9. 404, 413,
QRipObRtST TON 3372, 30104, 33477,
GEDEIHEST TON 2063, 20872, 22935,
N l|l J c L 0 A H L TON
NI TRATEN TON 242. 1140, 1382,
NITRIETEN ton 71. 209, 280,
AMfUNIÜM TON 1178, 2258, 3436,
ü RTHÜFGSFAAT TON •j
DETERGENTEN TON
WATER 1800000l Md 87, 263, 350,
i
OVERZICHT 1971 - 1975
a f v o e r of b e l a s t i n g LANGS OE b i j r i v i e r e n
KWARTAALBELASTING JAAKI 1973 KWARTAAL! 3
MOO 295-6 WATERVERONTREINIGING WESTERSCHELDE TABEL O 6
BOVEN- DENDER ZENNE DXJLE GROTE KLEINE
SCHELDE NETE 'NETE
z u u r s t o f TON 27. 1 • 6. 44, 107. 101,
B.p.D, TON 210. 636. 6797, 879, 68, 83.
c.p,o. TON 661. 1461, 16861, 6506, 738, 570,
ötz STOF 1000 M3 4 , 1. 117, 50, 5. 4.
DRpOGREST TON 736, 219. 7069, 4716, 482. 368.
GLptlRtST TON 466. 99. 3108, 3309, 342. 287,
N |S J fc L 0 A H L TON
n i t r a t e n TON 6. 2 , • 50. 135, 85,
n i t r i e t e n TON 3. 1. 7. 13, 7. 8,
amironium TON 283, 237, 1472, 333, 37, 33,
ONTrtQFOSFAAT TON
DETERGENTEN ton
RATER 1000000 M3 12. 9, 39, 63, 16. 21.
BIJRIVIEREN BIJRIVIEREN BIJRIVIEREN
SCHELDE ÜPW RÜPEL RÜPEL SCHELDE ♦ RÜPEL
z u u r s t o f TON 28, 260, 288,
b .p .o . ton 843, 7827, 8672,
C.D.O. TON 2322. 24675, 26997,
3EZ STUF 1000 M3 4. 176, 180,
ORpOGREST TON 954. 12654, 13609,
GLÜEIREST TON 565, 7047, 7612,
N Ifl J £ L U A h L TON
NITRATEN ton 8, 270. 278,
NI !fRIETEN TON 4. 35, 39,
AMitfüNIuM TON 520, ; 1875. 2394,
ÜRTrtUFOSFAAT TON
DETERGENTEN TON
RATER 1000000 M3 21. 138, 159,
OVERZICHT 1971 - 1975
AFVOER OF BELASTING LANGS OE BIJRIVIEREN“ \
KWARTAALBELASTiNG JAAR 1 1979 KWARTAALI 4
MQD 295-6 WATERVERONTREINIGING WESTERSCHELDE TABEL O 9
BOVEN- DENDER ZENNE DIJLE GROTE KLEINE
s c h e l d e NETE NETE
Zü|JRSTüF TON 99, 166, 147, 156, 304. 440,
ö . ü , Ü , TON 1745, 24 A4 , 8994, 3428, 213. 414,
C . 0.0 . TON 7540, 6507, 20732, 15083, 3049, 3052,
STOF J000 H9 37. 23, 234, 300, 104. 132,
DKlJOGRc-ST TON 5914. 3222, 16606, 28784, 5034. 12986,
ÜLÓEIHtST TON 4228, 2221, 10303, 22018, 3702. 11184,
N KJELDAHL TON
NITRATEN TON 148, 521. 621, 547, 462, 490,
n i t w i e t e n TON 47. 28, 138, 98, 11. 22,AM^üNIUM TON 1826. 549, 1522, 704, 109, 119,
ÜRTHüFUSFAAT TON
DETERGENTEN TON
wA'ftR 1000000 H3 74.,. 57, 67. 130, 45. 63,
BIJRIVIEREN BIJRIVIEREN BIJRIVIEREN
s c h e l d e opw k up e l RUPEL SCHELDE ♦ RUPEL
ZUUK5TÜF TON 225, 1046, 1272,
B.O.D. TON 4188, 13050, 17238,
C.Q.U. ton 14047, 41916, 55963,
ÖtZ STOF 1000 M3 60, 770, 829,
UWÜOGHEST TON 9136, 63409, 72545.
GLÜclRtST TON 6449, 47206, 53655,
N KJtLOAHL TON
n i t r a t e n TON 669, 2120, 2789.
NITWIETEN TON 75. 269, 343,
AMMÜN XUH TON 2375, 2454, 4830,
ORTrtOFOSFAAT TON
DETERGENTEN TON
w at e r 1000000 M3 131, 305, 436.
OVERZICHT 1971 - 1975
AFVOER OF BELASTING LANGS DE BIJRIVIEREN
MOD 295-6 WATERVERONTREINIGING WESTERSCHELDE TADEL 010




b£Z STOF 1000 M3
DROOGREST TON
GLOtlREST TON
N k j e l d a h l TON
n i t r a t e n TON
n i t r i e t e n t o n
AMMONIUM TON
ü r t h q f ü s f a a t TON
DETERGENTEN TON
WATER 1000000 M3




































SCHELDE QPW RUPEL RUPEL
BIJRIVIEREN 
SCHELDE ♦ RUPEL
ZUURSTOF TON 1168, 2962
0.0,0 , TON 8772, 47371
C.Ü.U. TON 37720, 139946
BtZ STOF 1000 M3 130. 1869
DROOGREST TON 22711, 142921
GLiDEIREST TON 15549, 98215
N KJELDAHL t on
NITRATEN TON 2284, 4893
n i t r i e t e n TON 391, 636
AMMONIUM TON 5880, 8656
ÜRTHQFÜSFAAT TON
DETERGENTEN TON











OVERZICHT 1971 * 1975
AFVOER OF BELASTING LANGS OE BIJRIVIEREN
MOD 295*6 WATERVERONTREINIGING WgSTERSCHEI.DE TADEL D U
KWARTAALBELAST1NG JAARI 1974 KWARTAAL! 1
BOVEN* d e n d e r ZENNE DXJLE GROTE KLEINE
SCHELDE NETE NETE
ZUURSTOF TON 457. 282, 426. 587,
B.O.D, TON 3955. 1837, 14211, 3954, 233. 351,
C.P.Ü. TON 16712. iS970» 27224, 15551, 3253. 2911,
btZ STUF 1000 M3 114. 52, 416, 494, 66, 46.
QRfJOGREST TON 22610. 12524, 17806, 39257, 3077, 3902,
GuOtlREST TON 11406. 6183, 9094, 29460, 2072. 2751.
N KJêLDAHL TON 1629, 462, 1930, 759, 142, 137,
NITRATtN TON 1875, 1344, 441, 724, 369, 503,
NI TKltTEN TON 336, 135, 95. 99, 18. 24,
AMMONIUM TON 3452, 283, 1831, 635, 136. 99,
ü r t h o f o s f a a t TON
DETERGENTEN TON
WATER 1000000 M3 229. 105, B3, 177, 87, 76,
BIJRIVIEREN BIJRIVIEREN BIJRIVIEREN
s c h e l d e o p w rupel RUPEL 5CHELOE ♦ RUPEL
ZUURSTOF TON
B.O.D. TON 5792, 18748, 24540,
C . 0 . D , TON 23662. 48939, 72621.
B È jZ STUF 1000 M3 167. 1024, 1191,
ORpOGREST TON 35134. 64041, 99174,
GuptIRtST TON 17591, 43377, 60968,
N i*J£LüAhl TON 2291, 2968, 5259,
NITRATtN TON 3218. 2037, 5255,
NITRIETEN TON 472. 236, 707,
AMMONIUM TON 3736, 2701. 6437,
ü r t h o f o s f a a t TON
DETERGENTEN TON , 1
WATER 1000000i MS 334, 393, 726,
OVERZICHT 1971 - 1975
AFVOER OF BELASTING LANGS OE BIJRIVIEREN
MQU 295-6 NATERVERÜNTREINIGING WESTERSCHELDE TABEL 012
k m a r t a a l b e l a s t i n g JAAR 1 1974 KNARTAALI 2
' .
BOVEN- d en de r ZENNE DIJLE GROTE KLEINE
SCHELOE NEtE NETE
ZUURSTOF TON 22, 95, 77. 108,
Ö ,0.D . TON 406, 1189. 12250, 1194, 225. 212.
C.O.D, TON 1603, 3607, 25563, 6547, 1733, 721,
BEZ STOF 1000 M3 3. 32. 26b, 104, 33, 17.
uROUGREST TON 896, , 739. 12331, 7671, 1061, 553,
GLiQtiRtST TON
N ^JEuL/AHL TON 251. 332. 2127. 476, 112, 119.
n i t r a t e n TON 33. 5. 16. 112. 172, 102.
NITRIETEN TON 10, 2. 43, 22. 33, 15.
AMihüN IuH TON 31b. 319. 1589. 337, 73, 73.
ÜRTrtOFOSFAAT TON
DETERGENTEN TON
HATER 1000000 M3 17. 24, 54, 86, 22. 29.
BIJRIVIEREN BIJRIVIEREN




Ö * lJ • ü • ton 1596
C , 0 ■ 0 , ton 5211
ÖtZ STÜF 1000: M3 35
URfjOüRcST TON 1635
GLUtIRES T TON
N KJELüAHL TON 582
n i t r a t e n TON 38
n i t r i e t ê n TON 12
AMI1UNIUH TON 636
q r t h o f q s f a a t .ton
DETERGENTEN TON










OVERZICHT 1971 - 1975
AFVOER OF BELASTING LANGS OE BIJRIVIEREN
MOD 295«6 WATERVERONTREINIGING WESTERSCHELDE TAöEL Old
k w a r t a a l b e l a s t i n g JAARI 1974 KWARTAAL! 3
BOVEN» DENDER z en n e DIJLE GROTE KLEINE
SCHELOE NETE NETE
ZUURSTOF TON 121. 129, 163. 146,
Ö . ü . U. TON bl9. 1414. 12276, 1694, 160. 172.
C * O • D * TON 2643, 3912. 24293, 2788, 1912, 2021,
BE Z STOF *000 M3 d. 37, 266, 82, 18, 15.
URUUUHEST TON 1894. 2561, 13780, 8588, 1173, 1237.
g l d e i r e s t TON
N ^JELü AML TON 7 1 d . 372, 2029, 565, 71, 78.
NITRATEN TON 325. 52, 147. 153, 168, 149.
NITKIETEN TON 127. 19. 31, 42, 17. 14,AMMONIUM TON 908. 369, 1693, 423, 63, 56,
ü r t h u f u s f aat TON 1
DETERGENTEN TON
WATER 100B000 Md 52. dl. 70, 118, 26. 37,
BIJRIVIEREN BIJRIVIEREN BIJRIVIEREN
s c h e l d e u p w rupel RUPEL SCHELDE ♦ RUPEL
ZUURSTOF TON
6 ,ü , 0, TON 2033. 14302, 16335,
C . O . O , TON 6756, 31015, 37771,
ÖEZ STOF 1000 M3 40, i 381, 421,
ORQOGREST TON 4455, i 24777, 29232,
Gl ü EIRcST TON i
N ,KJELQAriL TON 1086, 2743, 3828,
NI TR A TlN TON 387, 617, 1004,
NITRIETEN ton 137. 105, 241,
a m m o n i u m TON 1276, 2235, 3512,
ORTHü FuSFAAT TON (i
DETERGENTEN TON
WATER 1000000i Md 83, 251, 335,
OVERZICHT 1971 • 1973
AFVOER OK BELASTING LANGS OE BIJRIVIEREN
MOD 295*6 WATERVERONTREINIGING WESTERSCHELDE TABEL D14
KNARTAALOELASTING JAAR* 1974 KWARTAAL* 4
BOVEN* d e n d e r ZENNE DIJLE GROTE KLEINE
SCHELDE NETE NETE
ZUURSTOF TON 4813. 857, 542, 856,
0,0,0. TON 10300. 2778, 13616, 5592, 359, 570,
C , 0, Ü • TON 69123. 18879, 42176, 35379, 4433. 8333,
bt,Z STüF 1000 M3 763. 217. 455, 895, 79. 124,
OKpüGREST TON 131360, 38692, 40720, 134953, 3069. 11185,
GLÜtlREST TON 28038. 25975. 2133. 9176,
N KJELDAHL TON 7438. 673, 2676, 1976, 149, 236,
NITRATEN TON 20234, 2778. 1129, 2572, 621. 1203,







6016. 195. 2348, 932, 96, 149,
WATER 1O00000i M3 1094, 217, 182, 373, 87. 124,
BIJRIVIEREN BIJRIVIEREN BIJRIVIEREN
SCHELDE QPrt RUPEL RUPEL SCHELDE ♦ RUPEL
ZUURSTOF TON
o.Ü.U. TON 13278. 20136, 33414,
C.U.D. TON 86005, 90320, 178325,
BtZ STOF 1003 M3 983, 1532, 2535.
ÜKpOGKEST TON 170051, 189927, 359978,
GLPEIREST TON
N NJtLÜAML TON 8110. 5036, 13146.
NI TRATEN TON 23012. 5525, 28537,
NITRIETEN TON 2632, 930, 3602,
A M M O N I U M TON 6211. 3525, 9736,
u r t m u f u s f a a t TON
Ü.ET ERGE N TEN TON
WATER 10000001 M3 1311 ë 766, 2077,
OVERZICHT 1971 - 1975
a f v o e r of b e l a s t i n g langs de b i j r i v i e r e n
MOD 295*6 WATERVERONTREINIGING WESTERSCHELDE TABEL 015
JAARBEl ASTING JAAR 1 1974
BOVEN­ d e n d e r zenne DIJLE GROTE KLEINE
SCHELDE NE T E NETE
ZUURSTOF TON 5413. 1364, 1207. 1696,
B.O.D. TON 15481. 7218. 52353, 12434, 976, 1305,
c . ü . u , TON 90284. 33369. 119256, 60265, 11330. 13987,





156760. 54514. 84636, 190469, 8379, 16876,
N K J t L D A M L TON 10231. 1838. 8761. 3775, 474, 571,
n i t r a t e n TON 22467. 4188, 1733. 3561, 1329, 1957.
NITRlfeTEN TON 2978. 294, 571, 648, 89, 93,
A M M O N I U M  







1167. 7461. 2328, 368, 377,
WATER 1.000000l M3 1392. 377, 389, 753, 192, 267,
BIJRIVIEREN BIJRIVIEREN BIJRIVIEREN
s c h e l d e u p w kurel RüPEL SCHELDE ♦ RUPEL
Zu u r s t o f TON
5.0,0. ton 22698, 67067, 89765,
L • ü • 0, TON 123653, 204838, 328491,
ÖtZ STOF 1000 M3 1224, 3378, 4603,
0RÜ0ÜRE5T TON 211274, 300361, 511635,
g l q è i r e s t TON 1
N KJttOAHL TON 12069, 13581, 25650,
NITRATEN TON 26655. 6580, 35236,
NITKI6TEN TON 3272. 1403, 4675,
AM,MÜN IuM TON 11859. 10534, 22393,
ü h t h ü f q s f a a t TON
Oë Té KGENTë N TON
WATER 10000001 M3 1769, 1602, 3371,
AFVOER OF BELASTING LANGS OE BIJRIVIEREN 
KWARTAALBELAö TING JAAR! 1975 KWARTAAL! 1
MOO 295-0 WATERVERONTREINIGING WESTERSCHELDE TABEL 016
OVERZICHT 1971 - 1975
BOVEN­ DENDER z e n n e DIJLE GROTE KLEINE
SCHELDE NETE NETE
ZUURSTOF TON 3170, 1038. 253, 907, 506. 787.
6,0,0, TON 6752, 1551, 13948. 3704, 463. 522,
C.Q.D. TON 36517, 7241, 23788, 16276, '4050, 4962,
bfcZ STUF 1000 M3 176, 26, 276, 302, 108, 123,
d r q o g r e s t TON 47378, 7110. 18275, 26923, 3977, 7751 ,
GLOtlRtST TON 29354. 3456, 9605, 22902, 2162, 5368,
N KJELÜAHL TON 4521, 552 , 2002, 1033, 188, 218,







3699, 210, 1680, 655. 123, 142,
RATER 1000000 M3 587. 131, 115, 252, 7 2. mIOO»
b i j r i v i e r e n BIJRIVIEREN
SCHELDE OPW RUPEL RUPEL
BIJRIVIEREN 
SCHELDE ♦ RUPEL
ZUURSTOF TON 4208, 2454
6,0,0, TON 8302, 18636
C.O.D. TON 43758, 49075
btZ STUF 1000i MJ 202, 810
ÜRÜüGHtST TON 54468, 58927
GuOElRtST TON 32811, 40258
N iKsJtlD AHL ton 5072, 3442
NITRATEN TON 12444, 4799
NITRIETEN TON 1015, 532
AMiMüNIüN TON 3909, 2601
ü r t h q f o s f a a t TON
OE Té RGc-NTEN TON












MOD 295-6 WATERVERONTREINIGING WESTERSCHELDE TABEL Dl7
OVERZICHT 1971 - 1975
AFVOER OF BELASTING l a n g s OE BIJRIVIEREN
i
KWARTAALBEl ABTING JAARI 1979 KWARTAAL 1 2
b o v e n ­ d e n d e r 'ZENNE DXJLE GROTE KLEINE
<■ s c h e l d e NEtE NETE
ZUUWSTOF TON 1525. 172. 99. 576, 317, 402.
6 • 0 . ü . TON 2542, 2641, 8221 . 1783, 337, 328.
C.P.U. TON 19553, 8610. 19715, 11091, 2843, 2247,
b t i  STUF 1000 M3 68, 4. 175, 90. 45, 28,
DKpüüREST TON 13148. 2208. 9861 , 12873, 2343. 1908.
üLOtlREST TON 7760, 630. 4256, 9471 . 1392. 1115.
N KJELÜAHL TON 1932. 515. 1861, 900, 144. 96,
NITRATEN TON 3219. 352. 412. 1008, 248, 255,
NlTKlcTEN TON 685. 72. 88. 153, 31, 29,
AMMONIUM TON 2813. 352 . 1838. 468, 134. 62.
ÜKTHü Fü SFAAT TON 1254. 278. 839, 270, 45.
ÜETê KGENTê N TON 98, 60. 220. 86, 13.
WATER 1000000 M3 339. B2. 76, 180, 50, 57.
BIJRIVIEREN BIJRIVIEREN BIJRIVIEREN
SCHELDE UPH RUPEL RUPEL SCHELDE ♦ RUPEL
ZüiJrtSTüF TON 1697, 1394, 3091 ,
b , IJ . u . TON 5183. 10669, 15852,
C «Ü, 0 » TON 26163, 35896, 64059,
8fcZ STUF 1000 M3 72, 338, 410,
ORQütREST TON 15356. 26985, 42341,
buUtlREST TON 8390, 16233, 24623,
N KJtLüAHL TON 2447. 3001. 5448,
NITKa Tc N TON 3571, 1923, 5493,
NITh i ê TEN t on 756, 301, 1057,
AMMONIUM TON 3164, 2502, 5666,
ORTHOFOSFAAT TON 1532,
DE rEKGEn Té N TON 158. I
WATER 1008000 M3 421. ! 362, 789,
AFVOER OF BELASTING LANGS DE BIJRIVIEREN
MOÜ 295*6 WATERVERONTREINIGING WESTERSCHELDE ' TABEL DIB
OVERZICHT 1971 - 1975
KWARTAALBELASTING JAARI 1975 KWARTAAL* 3
BOVEN­ DENDER ZENNE DIJLE GROTE KLEINE
SCHELDE NETE NETE
ZUURSTOF TON 303 , t 20. 100. 112. 75,
B.O.D. TON 1152. 2652, 7911. 885, 101. 217,
C.O.Ü. TON 4150, 5062, 16600, 4298, 1210. 3305,ÖEZ STUF 1000 M3 17. 3, 173. 50. 9. 1620,
ÜRÜOGRËST TON 3708, 565. 11609, 4298. 565, 55835,
GLpElRt5T TON 2088, 105. 6318, 2671 , 324, 50225,
N KJcLUArIL TON 1352. 458, 1007, 392, 148. 60.
NITRATEN TON 494, • 193, 125, 353, 176,
NITRIETEN ton 87. 8 . 154, 89, 11, 9«AMMONIUM ton 1378, 544 » 1028. 284. 48. 39,
ÜHTHUFüSFAAT TON 546, 302. 595, 818. 69. 17,DETERGENTEN ton 19. 343. 155. 27, 7, 1,WATER 1000000 Md 87. 32. 51. 83, 18, 21.
BIJRIVIEREN BIJRIVIEREN BIJRIVIEREN
SCHELDE 0PW RÜPEL RUPEL SCHELDE ♦ RUPEL
Zu u r s t o f TON 303. 307, 610,
6 . p, ü . ton 3804, 9113, 12917.
C.D.Q, ton 9212. 25413, 34625,
BcZ STOF 1000 M3 21, 1853, 1873.
URüUGRtST TON 4293, 72307, 76600,
GLÜEIRcST TON 2193, 59538, 61731,
N KJÉLÜAML TON 1809, 1608, 3417.
n i t r a t e n ton 494, 84 7, 1341,
NITRI6TEN ton 94. 263, 357.
ARRÜNIUM TOn 1921. 1398, 3319,
QRTHÜFU5FAAT TON 848, 1500, 2348,
DETERGENTEN ton 362, 190, 552,
WATER 1000000 M3 118. 174, 293,
OVERZICHT 1971 - 197S
AFVOER OF BELASTING LANGS OE BIJRIVIEREN
MOD 295-6 WATERVERONTREINIGING WE5TERSCHELDE TABEL 019
k w a r t a a l b e l a s t i n g JAAK1 1975 KWARTAAL» 4
BOVEN* DENDER z e n n e OIJLE GROTE KLEINI
SCHELDE 1 1 NETE NETE
ZUURSTOF TON 520. B8 , 33. 104, 195. 234,
b,U.u, TON 3223 , 3020, 11113, 2333. 465. 494,
C,Q,0. TON 17233, 7102* 22011 , 13764, 2520. 7031,
ÖtL STUF 1000 M 3 104, 19, 130. 545. 164. 1309,
ÜKÜOGREST TON 18923, 29o3, 9705, 42997, 6126. 84113,
GLQEIRë ST ton 13464. 1507, 4471 , 34793, 4343. 75992,
N k j e l d a h l TON 3431, 628, 1923, 809, 192. 172,
NITRATtN TON 2339, 201 , 554. 395, 778. 164,
n i t r i ê t e n TON 450, 46* 173, 82, 11. 12.AMMONIUM TON 3B21, 564, 1832. 511, 105, 66,
ÜRTHüFüSFAAT TON 2261, 270, 645, 128, 127. 15,
u e t e r g e n t e n TON *04* 70. 170. 51. 10. 6,
*4 TER 10000001 M3 260, 03. 65. 116, 31, 37,
BIJRIVIEREN BIJRIVIEREN BIJRIVIEREN
SCHELDE ÜPW RUPEL RUPËL SCHELDE ♦ RUPEL
ZUURSTOF TON 608, 566, 1174,
6,0 , U , TON 6244, 14405, 20646,
c,o.o. TON 24335, 45327, 69662,
BtZ STUF 1000 H3 123, 2149, 2272,
UROüOREST TON 21905, 142941, 164847,
g l u e i r e s t TON 14971, 119599, 134570,
N KJELDAh L TON 4059, 3146, 7205,
n i t r a t e n TON 2591, 1891. 44U2,
NITR1ETEN TON 496. 258, 754.
AMMONIUM TON 4405, 2513, 6918,
ÜRTHQFOSFAAT TON 2531. 915. 3446,
o e t e r g e n t e n TON 174, 237, 411.
WATER 1000000i M3 323, 249, 572,
OVERZICHT 1971 - 1975
AFVOER OF BELASTING LANGS UE BIJRIVIEREN 
JAARBELASTING JAARS 1975
MOD 295-6 WATERVERONTREINIGING WESTERSCHELDE TABEL D20
b o v e n ­ d e n d e r z e n n e d i j l e GROTE KLEINE
s c h e l d e NETE NETE
ZUURSTOF TON 5518, 1298, 405, 1688, 1130. 1498,
6,0.1). TON 13Ó68, 9864, 41194, 8703, 1365, 1560.
C.O.D. TON 77453, 28015, 82114, 45429, 10624, 17545,
üfcZ STÜF 1000 MJ 365. 52. 755, 988, 326, 3081.
DRÜOGRtST TON 83157 , 12885, 49451 , 89092, 13011, 149606,
üLütlRtST TON 52667, 5698, 24851. 69835, 8221. 132720,
N KJtLUAHL ton 11235, 2153, 6793, 3184, 672. 546,
n i t r a t e n ton 16972, 2127, 2621, 3418, 2058. 1364,
NI TRI ETEN ton 2154, 207, 649, 555, 70, 80,
ArtnONImH ton 11710, 1690, 6377, 1917, 410, 309,
ORTHOFüSFAAT TON
DETERGENTEN TON
WATER 1000000 M3 1273, 308 , 307. 632, 171. 210.
’ BIJRIVIEREN, BIJRIVIEREN b i j r i v i e r e n
SCHELDE UPW RÜPEL ROPEL SCHELDE ♦ RUPEL
Zuurs tuf TON 6816, 4721, 11538,
6.0,0, TON 23532, 52823, 76355,
C.O.D. TON 105468, 155711, 261179,
Öé Z STOF 1000 M3 i 418 , 5150, 5568,
DRUOGRcST TON 96042, 301160, 397202,
g l q e i r e s t ton 58365, 235627, 293992.
N k j e l ü a h l TON 13388, 11196, 24584,
NITKATtN TON 19099, 9460, 28560,
NITHIETê N TON 2361, 1354, 3715,
a m m o n i u m TON 13399, 9014, 22413,
ÜRTHÜFu SFAAT TON
DETERGENTEN TON
WATER 1000000 M3 1580, 1320, 2900,
1
«di he W ATERBOUW KUNDIG LA B O R A TO R  I U li
B ER C N EIiLE I 116 2 2 0 0  B O RG ERH O U T BELG  IETELEFO O N  061/30.18.60.
iliUCniMÉ 'i
